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Dissatisfaction with N A T IO N A L  S E L E C T IV E  SER ­
V IC E  administration culminated with tho resignation of Dir­
ector Elliott M. Little last week. Mr. Little charged that his 
proposals had been ignored by Hon. Humphrey Mitchell, 
Minister of Labor, and that he was G IV E N  N O  P O W E R  to 
carry out his ideas relating to administration of the Selective 
' Service Act. In his letter of resignation the former Selective 
Service head castigated Ottawa for failure to grasp the man­
power problem with a firm hand and alleged that N O  C O N ­
C R E T E  P O L IC Y  has as yet been reached by the government. 
On Thursday it was announced that A R T H U R  M acN AM A R A , 
Deputy’ Minister of Labor, would step into Mr. Little s shoes. 
For the present, at least, the new appointee will retain the title 
of Deputy Labor Minister and will direct Selective Service 
administration from that department.
W . D. PRECISION SQ U A D  OF THE R .C A F .
«
Any quavering hope that T E A  A N D  C O F F E E  R A T IO N ­
IN G  might soon be eased was dulled by the statement of food 
supply officials that supply conditions are ilo better than when 
rationing was imposed last August. Continuation of the ration 
of one ounce of tea or four ounces of coffee a week' reflects 
S H IP P IN G  d i f f i c u l t i e s  common the world over. Ships 
carrying tea from India take four mbnths to reach Canada and 
coffee shipments from South America and other coffee-produc­
ing areas also are subject to the hazards of war. When it comes 
to a question whether ships should transport tea and coffee or 
vital war supplies, the B E V E R A G E S  TAK E^ SEC O ND . 
P L A C E  and this policy will continue, officials said.
A p p l e  P r i c e s  U p p e d  
O n  D o m e s t i c  M a r k e t  
T r e e  F r u i t s  S t a t e
Increases Range as High as Thirty-five Cents in Some 
Cases—Large Sizes Generally Benefit—Ottawa 
Approves Change to Be Made This Week—Prices 
For Pool Will Be Affected Favorably
Sales Hit Slump This W eek
IN D U S T R IA L  W A G E S  in December, 1941, showed an 
increase of some 15 per cent, compared with 1939 rates, the 
Labor Department reported in a summary of wages. During 
1941 there were C O N S ID E R A B L E  IN C R E A S E S  in wages in 
all industries, averaging 10 per cent over 1940, when the average 
increase over 1939 was three per cent, the report said. Figures, 
used in determining the 1941 increase were in some cases for 
June and in others for September, so did not represent the wage 
level at the end o f 1941, it added. Adjustment of the COST- 
O F -L IV IN G  B O N U S  and increases in basic rates granted be­
fore the wage ceiling became effective in November, 1941, would 
make the increase at the end of the year somc^what higher,
“probably 15 p E R  C E N T  A B O V E  1939 R ATES.” This closely B ritish  Colum bia g ir ls  in  the P rec is ion  Squad o£ th e  W om en ’s D iv i -  is  g iy in g  d r i l l  dem onstrations a t the Coast this w eek . T h e  a fty - f iv e ^ a ^ -  
approximated the increase at the e«d  of the year in -he period C^a^an ^
August, 1939, to December, 1941, which was 14.9 per cent, *" ‘he tack r w . a  Jew* ,?- _ ............------------------..a . .  , „ a .  i„ ,a . ,iri. . . .  »h»wu
A p p l e  prices on the domestic market will he increased this 
week, The Courier was informed by A. K. Loyd on W ed­
nesday. The increase is principally on the larger sizes and has 
been approved by Ottawa. The domestic market increase fol­
lows the steady upward trend of Okanagan apples in the United 
States. Recently Delicious were given four boosts within a 
two week period, so favorably was this variety received south 
of the border.
V Some of the new increases range as high as thirty-five 
cents. The increase is, of course, on th^ price for the pool, and 
it does not follow that these are the prices which the grower 
will receive. The pool price will not be determined until the 
erpp is sold and the whole crop prices levelled out through the 
season. ,
CITY COUNCIL 
GIVES OJL TO 
CURFEW BY-LAW
Enactment is R e a d  Three 
Times and W ill ,l5e Finally 
Approved and Passed Next 
Week— Nine-thirty Deadline 
Under Sixteen ■ '
Study is being made of Mr. Justice Sloan’s report in offiqial 
circles with a view to R E V IS IN G  T H E  W O R K M E N ’S C O M ­
P E N S A T IO N  A C T  at the next session of the. B.C. Legislature. 
The scope of the act will conform generally w;ith the recom­
mendations made by his lordship in his exhaustive review of the 
measure as royal commissioner. Hon. George Pearson, Minis­
ter o f Labor, said that the whole subject was U N D E R  
A D V IS E M E N T , and was not yet in shape for submission to 
the cabinet Tor determination of government policy. From other 
sources, however, it was learned the government is viewing 
the revision of the act with a broad sympathy. .
daughter o f  A .  C . B ennett. A u d re y  B^tonT 'another K e lo w n a  g ir l, is  a lso  w i l l  be posted^ to  trade tra in ing. I n  the lo w e r  p ic tu re  the g ir ls  a re  Shown 
a m em ber o f the squad; but w as not p resen t w h en  , the p ic tu re  w as taken , d o in g  som e o f  th e ir  d r i l l  w o rk .
T h e  ^ o u p , im d er th e  com m and o f  F lig h t  S ergean t B ea trice  La w ren ce , • ' ■
Missing Pilot
- t . . ■(tv.L
With almost the entire system o f wartime controls in Can­
ada attacked by R E C E N T  C O U R T  J U D G M E N T S  on certain 
aspects O f them, the Department of Justice is now considering 
ways and means of plugging legal holes to prevent collapse of 
the structure. A  Kingston judge has ruled one section of the 
S E L E C T IV E  S E R V IC E  ACT ultra:vires, while a Toronto 
judge has taken a similar stand in respect to a tire case, inVoL 
ving selling of a tire without a permit. Challenges have also 
been made with regard' to certain sections of R E N T  A N D  
G A S O L IN E  C O N T R O L  M EASURES. The department is 
now considering three ways of meeting Jhe threat, one is to 
appeal, where appeals are possible, against aiiy decisions made 
by lower courts which would have the effect of nullifying con­
trol regulations. A  second is to provide a M E T H O D  O F
Im portant Japanese
M e e tin g  Being H e ld  
In V e rn o n  T o d ay
JACK LONGLEY 
MISSING ON  ^ ^  ^  ^  ^ ^ 
BOMBING RAID
Popular Kelowna Pilot Failed 
to Return From Raid Over 
-Europe in October, . Head­
quarters State
Sergean t P i lo t  John A rth u r  L o n g -
Okanagan And Mainline Security Committee Meets 
to Decide Future Policy—Representative Group 
From Kelowna to Attend-Many Vital^Decisions ^
to Be Made—Future of Valley May Depend on ' as a resu lt o f  a ir  operations o y e r
Outcome Europe. T h e  bom ber p ilo ted  b y  L o n g le y  fa iled  to  return fro m  a  ra id  
on the n igh t o f  O ctober 15 and  as 
y e t  no w o rd  o f  the popu lar K e lo w n aa n  important meeting.^ill be held in Vernon today when
the Okanagan and Mainline Security Committee meets p o rc e  headquarters.
. , Sgt. J O H N  A R T H U R  L O N G L E Y
A P P E A L , w h e r e  su ch  d o e s  n o t  n o w  e x is t ,  f r o m  c e r t a in  t y p e s  „  . „  . ,
of County Court judgments. In the Toronto case, the County J S S  and ?ther Vetnon djs^r^^^
Court , judge quashed a magistrate’s conviction, and there is raid of O ctober 15 last. permits as was the Mun.e.pal.ty of Glenmore.
no appeal from the judge’s ruling, it being a
to consider its, future policy in relation to the Japanese in the The'great increase in bombing 
Okanaffan and Mainline districts. On this meeting may well raids has lengthened the Air Force 
depend^he entire future'of the Okanagan. ’ ^
It will be the first full meeting of the committee since last airm an to be o ffic ia lly  Listed as m iss- 
Mav, when the policy was; adopted of agreeing to the importa- in g  after bom b ing  operations, 
tion’of male Tapanese, under supervision, into the districts con- Jack L o n g le y  w as one o f  th e  m^t 
cerned, provided they were moved out at the completion o f  the a S
harvest. Duting, the intervening period, a number oi p e r m it s  and on the sk i h i l l  m ade
have been issued to individuals, to bring Japanese into certain h im  a crack pilot. A lth ou gh  m an y 
districts -under these conditions. A, T. Howe, R., MacDonald o f  the lads w h o  trained w ith  h im
g r a n t e d  su ch  d u rin g  the
summary con­
viction” case. The third alternative's to have legislation passed 
V A L ID A T IN G  T H E  W H O L E  S T R U C T U R E  of wartime 
regulations, where these are not already in legislative form. 
Some of the regulations, such as those of,.Selective Service, are 
contained in orders-in-council. Others are. on the order of the 
various controllers. While they are generally of a similar pat­
tern, the basis is sometimes different..
Collision Between Army Van A nd  
Cabriolet Roadster A t  V^infield 
Causes Severe Injuries Saturday
past y e ^ ,  Sergt. P i lo t  L o n g le y  has 
borne a charm ed life . H e  has had 
S in ce  th e  M a y  m eetin g  a d e fin ite  m an y close shaves and his fr ien d s  
c leavage  has occurred  b e tw een  th e b e lie v e  that he w i l l  turn up sa fe ly . 
Veflmon d is tr ic t a n d .th e  res t o f  the S e r g t  P ilo t  L o n g le y  w as b o m  in  
V a lley . A  separate, com m ittee  w as K e lo w n a  and attended school here, 
fo rm ed  in  that a rea  and  en ter  H e  w as a l l fe  guard  a t th e  A qu a tic  
ed  in to  d irecj; n egotiations w ith  the and was em p loyed  in  Geo. A . M e ik le  
B.C. S ecu rity  Com m ission. L td ., p rio r to  h is  en listm ent fo r  a ir
A t  tha t t im e  it  ■was ra th er d ifficu lt  c re w  in  Feb ru ary , 1940. 3.
to  see an y  d iffe ren ce  in  v iew p o in t  H e  graduated from  S e rv ice  F ly in g  
be tw een  th e  northern  group  and the T ra in in g  School at C a lga ry  in  O c- 
Valley. com m ittee. B oth  m ain ta ln r tober, 1940, and p roceeded  overseas 
e d  that th ey  d id  n o t d es ire 'J a p a n - sh ortly  a fterw ards. A ft e r  add ition -
Effective November 30, no person in Canada may have in 
his or her possession an amount of C R E A M E R Y  B U T T E R  
greater than 75 per cent of the amount he or she, had at that 
date last year. This is a form of rationing being imposed by the 
W .F.T .B . starting with creameries and cold storage ware­
houses. Creameries or cold storage warehouses must D IS ­
P O S E  A L L , STOCKS of butter they possess which are 
greater than 75 per cent of what they held last year. Retail
Mrc T niQ Pn«5til1 Sustains Broken Ankle, Fractured ese as perm anen t settlers, and both  a l tra in ing  in  G rea t B rita in  h e  w as
i v i r b .  A  "R P A c  w e re  w il l in g  to  p e rm it Japanese posted to  an  operationa l b om b in gArm, Concussion ana cuts—•Xiusoana, m ales to com e in  fo r  h a rves t w o rk , squadron ab ou t s i i  m onths a g o  and
till Receives Broken A n k l e  and Companion, H ow ever , in  recen t w eek s  i t  has has been  fly in g  o ve r  E u rope e v e r
, ~ ^  r  — • T n  _  A f  becom e c lea r  that the northern  com r since;Charles Mannering, Fractured o K U l l — urivers y ,*  m ittee  des ires  Japanese as perm an- A  brother, B e r t  Lon g ley ,' is  also
K e lo w n a ’s cu r few  b y - la w  w as 
g iv en  tbreie read ings a t th e  m ee tin g  
o f  th e  C ity  C ouncil on  M on day  
n igh t; and  w i l l  edm e up  f o r  recon ­
s ideration  and f in a l passage a t th e  
n ex t C o im cil m ee tin g  on  M onday, 
'N o v em b e r  30. ,
'The enactm ent requ ires  that a ll 
ch ild ren  under th e  age  . o f  s ix teen  
shall b e  o ff th e  g r e e t s  a fte r , 9.30 
p.m., im less accom panied  b y  a p a r­
ent o r  guardian.
.P o lic e  \^11 w a rn  ch ild ren  under 
s ix teen  w ho a re  fou n d  on  the. 
streets  a fte r  9.30 p m ,  and, i f  a n y  
you n gster persists in  s ta y in g  out, 
h e  o r  she can b e  taken  hom e b y  
an o ff ic e r  and th e  parents notified .
N o  court p roceed in gs can be* in ­
stitu ted  against th e  paren t concern ­
ed  im t il he has been  n o tified  in  
w r it in g  that h is  ch ild  is lo ite r in g  
on  th e  c i ly  streets a fte r  the c u r fe w , 
hour. I '
A  m axim um  fin e  o f  on e d o lla r  is 
set b y  th e  b y - la w  fo r  th e  firs t o f f ­
ence, w ith  a $5.00 m ax im u m  fo r  
th ird  offenders. :
M a y o r  M cK a y  stressed that th e  
restrictions w ou ld  n o t h e  perm an ­
en t and w ou ld  b e  en fo rced  on ly  fo r  
the duration. “ I t  is  p r im a r ily  a w a r  
m easure,”  stated H is  W o rd iip , “ and 
enacted  w ith  th e  p r im a ry  purpose 
o f  assisting w a r  m o th e rs ; w h ose  
husbands a re  overseas and  w h o  fiJid 
th e ir  adolescent ch ild ren  .hard' to  
control.”  '
T h e  a lderm en agreed  th a t w ith  
.the retu rn  o f norm al tim es cu r fe w  
regu lations should b e  dropped, and 
im anim ous approva l o f  the b y - la w  
w as g iv e n  on that understanding.
T h e  M a yo r  and Council, exp ress­
ed  to e  hope th a t ch ild ren  and p a r­
ents w ou ld  co-operate w ith  t o e  au­
thorities  and understand that to e  
m easure w as passed w ith  noi fe e li i ig s  
o f  harshness o r  d es ire  to  curb you th  
activ ities. Th e  w a r  has b rou gh t .ex­
tra o rd in a ry  p rob lem s,. both  econom -. 
ic  and social, and the cu r few  b y ­
la w  represents a m o ve  fo r  th e  pro­
tection  o f  th e  you n ger e lem en t. 
B oth  ch ildren  and parients can h e  
assured that the p o lic e  w i l l  adm in-, 
is ter th e  la w  w ith  understanding, 
i t  w as  po in ted  out.
N o  d e fin ite  decision  w as  m ade in  
re ga rd  to  the r in g in g  .of a  b e l l  o^ r 
o th er w arn in g  a t  9.30 p.m., b u t i t  
is  possib le that to e  F ir e  H a ll b e ll 
w i l l  b e  u sed  as a  cu rfew . . :
T h e  increases fo llo w e d  a d iscus­
sion b e tw een  D. M cN a ir , sa les m an­
ager o f  B.C. T re e  F ru its  L td ., w ith  
O ttaw a o ffic ia ls  th is w eek . W o r t  
w as re c e iv ed  h ere  W ednesday  that 
O ttaw a app roved  th e  m ove.
Ex^ra fa n cy  D elic ious in  a ll sizes 
a re  w ith d raw n  fro m  the m arket, but 
to e  Fancies, 150s and la rger, a re  in ­
creased fro m  $1.65 f.o.b. to  $1.90. T h o  
163s rem ain^at $1.65 and th e  180s to  
216s stay  a t $1.40. >
M cIn tosh  F a n cy  88s and la rg e r  
m ove  up  t o  $1.45 fro m  $1.25 w h ile  
the 100s to  150s m ove  fr o m  $1.45 to  
$1.60. T h e  163s to  216s retpain  a t 
$1.45.
M cIn tosh  xm wrapped C ees rem ain  
unchanged at $1.00.
Staym an fa n cy  163s and la rg e r  a re  
increased f i f te e n  cents fr o m  $1.60 to  
$1.75. T h e  180s' to  216s rem ain  a t 
$1.35.
Staym an Cees, 163s and la rger, 
m ove  fr o m  $1.35 to  $1.50, and th e  
180s a re  increased  from * $1.10 to  
$1.80. '
Fancy W inesaps, 163s and larger, 
are n ow  qu oted  a t $2.00, th e  fo rm e r  
pprice b e in g  $1.75 . T h e  180s to  190s 
m ove  fro m  th e  fo rm e r  $1.50 to  to e  
n ew  $1.75 w h ile  th e  216s to  234s r e ­
m ain  im changed  a t $1.50.
* W inesap  C ees  o f  163s and  la rg e r  
a re  a lso  increased b y  tw e n ty - f iv e  
(T u rn  to  P a g e  4, S to ry  4)
NO DEFINITE 
CANDIDATE 
FOR COUNCIL
Edward Newton M ay  Consider 
Running for Vacant Seat
W ith  th e  m im ic ipa l nom inations 
just abou t tw o  w e e k s ' aw ay , the 
loca l situation  s t ill rem ains som e­
w hat obscure. M a y o r  G . A .  M c K a y  
has s ign ified  that h e  w i l l  p e rm it h is. 
nam e to  b e  aga in  nom inated , w h ile  
A ld erm en  Sutherland, L a d d  and 
H ughes-G am es h ave  a lso  ind icated  
that th ey  p rob ab ly  stand again.
H ow ever , as y e t  th ere  is  n o  defin ­
ite  candidate fo r  th e  council posi­
tion  le f t  vacan t b y  to e  res ignation  
o f  A ld e rm an  R . F . Park inson , w h o  
has jo in ed  to e  Canadian A rm y .
A ld erm an  Park in son  had one y ea r  
o f  his tw o -y e a r  term  to  serve.
D u rin g  to e  w e e k  tw o  nam es h ave 
been m en tioned  as con siderin g  con­
testing to e  seat; Th ese  w e re  D on  
W hitham  a n d  E dw ard  N ew ton , 200 
Roanoke A ven u e , v v
M r. W h itham , h ow ever, to ld  T h e  
C ourier on  W ednesday that h e  cou ld  • 
n o t consider the idea, as h is  hands 
w ere  com p le te ly  .tied  w ith  h is busi­
ness.
• ,W hen approached l iy  T h e  C ou rier 
M r. N e w to n : said: “ I  h ave  not con­
sidered th e ' m atter v e r y  seriopsly, 
but i f  n o  on e e lse w e re  go in g  to  
run, I  w ou ld  n o t m ind  h a v in g  a  g o  
at it,”
Van Badlv Cut in Smash at Okanagan Centre en t settlers-^-at least fo r  th e  dura- w ith  the r .c a .f  van x>au y ■, t »i _ - _ tion . I t  is understood that th e  nor- stationed a t,S t.Intersection—Ambulance Blows Tire
and a t p resen t is 
Thomas, Ont. A n ­
th em  com m ittee  is w o rk in g  on  to e  o th er brother, R oy , is to e .  w e l l  
assum ption that th ey  w i l l  b e  m oved  kn ow n  sw im m in g  coach a t  th e
/ /
• ■ . , 1 1 __■ '  a n d  ou t a fte r  th e  vrar, bu t th ere  is  n o  A q u a tic  and m anager o f  Eaton ’s in
■WO well known Kelowna people were seriously injured and guarantee o f  this. K e low n a .T\ . . ....................tw O 'O th e r s  s u s ta in e d  c u t s .a n d  s e v e r e  s h a k in g  u p  w h e n  a n ,  ipjj[g north ern  com m ittee  is a lso
Kelowna Sailors Appreciate
Apples Sent By Comniittee
THIEVES LEAVE 
TRUCK IN 
MAYOR’S YARD
a r m y  v a n  h it  a  s m a l l  c a b r io le t  a t  the W in f i e l d  c o r n e r  o n  t h e  n ow  desirous o f  b r in g in g  in  Japan-, 
g r o c e r s  a n d  b u tc h e r s  a r e  r e q u ir e d  t o  m o d i f y  t h e ir  p u rc h a s e s  o f  V e r n o n  R o a d  a t  a p p r p x im a t e ly  f i v e  o ’ c lo c k  la s t  S a tu r d a y  ese^ fs ^ i^ e s .  _ 7 t
butter in the same manner-and the housewife is also included, afternoon. . -   ^  ^ feeling expressed during toe past
This drastic situation has be.„ brought about by the groat t a °  T u ^ h td ^ r tS f  »roug.y, it has haan
IN C R E A S E  IN  C O N S U M P T IO N  of butter by armed forces H  ,he traffic control car after receiving first aid at-
and munitions workers. On the first day. of November, this suffering from a broken ankle, broken arm, to  mpve
year, Canada had 21,000,000 pounds “less” butter- than it had lacerations and severe shock. Her husband, who is stationed them  ou t a t t o e  conclusion o f  the . -
at the same date last year. It is easy to remember that some at the Vernon B.T.C., sustained a broken ankle and cuts about j » r ,  # o r l i t  “  r S S
of-the great cities in Canada were out of butter for weeks last the face, . . _  _  . HA Fin'di M i^inp-Ve-
. ■ A ccom pan yin g  the PoStiUs en  anagan C en tre  road. F o m a  o f  t o e  tj,ere . ^
spring". ' rou te  to K e low n a  fro m  V e m o n  w as  im pact w as  so g rea t t h a t ,'the com m ittee, d es ir in g  •. hide at iiack Uoor
C harles  M annering, w e l l  kn ow n  em - stantia l bum per o f  the. van  and th e jsp a n ese  perm anen tly , and fam i-
n A o s .rn  onnr-.iit-K'^d n il M n n r in v  t l in tT  T T X T J R Y  T Y P E S  O F  P lo y e e  o f  to e  R o y a l B an k  here, b e- fro n t  o f  to e  fram e w e re  ,tww^^ -lies,- is h o w  fa r  rem oved  fro m  to e  T w o  trucks stolen  o ver  th e  w eek -
O t t a w a  a n n o u n c e d  o n  M o n d a y  t n a t L U  A U K y  1 y p U e b  enlistm ent. M an n erin g  w as pushed b a e fc ^ S k id  m a r ^  o f  th e  o rig in a l stand supported last M a y  ^ d -sw e re  loca ted  b y .th e  p o lic e  and
W O M E N ’S  C L O T H I N G  w o u ld  b e  f r o z e n  f o r  th e  d u r a t io n .  No p icked , up im conscious a fte r  th e  .truck ex ten ded  fo r  som e distance a- b y  the organ izations n ow  c o m p o s - .r e tu rh r t  to  th e ir  owners.
Growers Asked to Donate One 
Box to Make Further Ship­
ments Possible .
- . ■ > r ' i • smash and rushed to  th e  "Vernon lon g  the h ighw ay,
further manufacture of evening, gowns, house coats, riding u iiu ta ry  hospital b y m i l i t a r y  am - -Th e  in ju red  w ee  i j re  e r e  taken  to
. in g  this northern  group.
I t  is not^ know n  w h e th er o r  not
T h ie v e s  w h o  to o k  a 'tru ck  ow n ed  
b y  a  lo ca l Japanese re s id en t: m a y
h a b its  a n d  o t h e r  f e m in in e  c lo th e s  s p e c ia l i t ie s  w i l l  b e  p e r m i t t e d  bu lance togeth er w ith  . L ce-C p l. hom e o f  L o u  Reading,, c lose .by, and  the northern  group  w i l l  seek  to  sit h a ve  t^een p la y in g  a jo k e  on  K e low ^
” — ^ -------------------------  and g iv en  firs t a id  attention. TTie K e l -  jn  Qn tod ay ’s m eeting, o r b e  a llo w ed  na’s  ch ie f m a^stra te , M a y o r  G . A .. • j  0 .  1 j  1 • , B rend , d r iv e r  o f  the a rm y van
during the rest of th e  wfar period. styles and colors in  women s a th ird  sold ier, Tu rner, w h o  w as co - ,5wna am bulance b le w  a  t ire  w h ile  to  dfo "^ -^ h o iiid  i t  so’ desire. . • M cK a y , T h e  tru ck  w as le f t  , in  the
hats will also be restricted under t h e  new order, d r iv e r  w ith  Brend. , ^  ^rush ing to  th e  ^ n e . a n ^ r r i v r t  to o  C erta in  it  is that m an y prob lem s. M a y o r ’s  backyard , and w h en  S e r-
• .. . I t  IS reported  fr o m  V ern on  that la te  to  g iv e  assistance. T h e  m ilita ry  pj.Qblems; w i l l  b e  discussed. • gean t A . M acdonald  m et hu n  on
M an n erin g  rece ived  : a  frac tu red  am bulance p ick ed  up C o rp o ra l ^ b i i o  npfagnTiigTn in  the .Tapanese M on d ay  m o rn in g  a n d '  m en tioned
Men seeking employment through National S e le c t i v e  S e r -  sku ll and both L .-C p l. B ren d  and his B rend , Charles MMnerin and to e  ^  has g ro w n  in  th a t to e  p o lic e  were on th e  lo o k -
. °  r 1 f  ii- '■ t. !• j  •4.U  com panion m  to e  a n n y  v eh ic le  sus- o th er so ld ier, and took  toem  ,to th e  _  g  . ou t fo r  a m issing truck, H is 'W orsh ip
vice will have to produce proof that they have complied w i t h  ta ined  cuts about th e  head  and face. V e rn on  m ilita ry  hospita l and M rs. va n ta M  of- th e  lab o r o ffe red  and to ld  a ll. ■
r e g u la t io n s  d e a l in g  w i t h  C O M P U L S O R Y  M IL IT A R Y  A cco rd in g  to  r e p o r t  th e  a rm y  va n  p o s t ill w ^  b rou gh t in  to  th e  lo ca l  ^ that, th e  Jap- C heck-up  b y  th e  po lice con firm ed
^  . . , . was proceeding north along . toe, hog>italr in the provincial , frame When neace the fact ^ a t  it \ras the stolen
T R A IN IN G  Ottawa.has announced. This move is a result of highway to Vernon - how much thi? in- tmek and resulted in a bit of rib-
c o - o r d in a t io n  o f  th e  m o b i l iz a t io n  b r a n c h  o f  th e  W a r  Services ^ n m ^ t^ ^ e a r a g f r l t ^ w l f f ie ld  f lu e n c e 'w i l l  b e  ab le  to  s w a y  to e  b in g  a t -the M a yo r ’s e x p e ^ .  H o w -
D e p a r t m e n t  w i t h  N a t io n a l  S e le c t iv e  S e r v ic e .  veh ic le s  m et in i ^ a t  w a s  prart^^ 4 *  day*’ 1™ problem at?cal*^^^ . th a t ’ h e ^ W a ^ ^ e ° s u s p ^ ^ ^ ^
S E V E N T E E N  R.C.N. C O R V E T T E S  t o o k  p a r t  in the in- tu rn ing  tow ard  K e lo w n a  and th e  and h is  w i f e  is  th e  fo rm e r  L o is  M a x -  fo n a «wned bv the O L  Jones
, ■ ^  ' rtlrnnacran Ppntra  rnart hranohinff o f f  ' enn n f V p lnum a ' ' tinue tO rem ain  ■ SO- p e x t ,  yea r. A  trUCK .OWnea Oy in e  KJ. L i . Jones
vasion of French'.North Africa, according to news released by to  ^ h o r t h ® "  ® °  ® °Latest r e ^ r t ^ f r o m  to e  K e lo w n a  Japanese la b o r  n il^ h t^ re lie v e  to e  l ^ i t u r e  - C o  w as
Hon. Angus Macdonald; Canada’s Navy M in is t e r .  No report o f  T h e  sm all p a ^ n g e r  ca r w as  state that both  P te . and Wrs. rituaUon to_ a  c o n s M ^ W e  d e g r e e ^ t  ^
M , t  p le te ly  w recked  b y  to e  im pact and P o s t ill a re  progressing satisfactor- - On toe p to e ^ h a n a  t n e r ^ s  a  ae
p o s s ib le  c a s u a lt ie s  h a s  as  y e t  b e e n  r e c e iv e d ,  th e  m in is t e r  s a id , both  v eh ic le s  ended up  on the O k - ily . Tu rn  to  P a ge  4, S to ry  3 d iscovered  on  Sunday.r  to  g e  , to ry  
L ieu t. W . paven p ort, R .C .V .N .R ., 
com m anding o ffic e r  o f  H .M .C.S. K e ­
low na, has w ritten  to  th e  loca l 
H.M .C.S. K e low n a  C om m ittee, e x ­
pressing to e  apprecia tion  o f  th e  
c rew  o f  h is sh ip  fo r  the. ten  boxes 
o f  app les w h ich  w e re  fo rw a rd ed  r e ­
cen tly , . ' - .
In  h is  le tte r  L ieu t. D aven port 
said: “ O n b eha lf ,of th e .o ffic e rs  and 
m en  o f  H.M .C.S. K e low n a , 1 w ish  
to  thank you  and to e  m em bers o f  
H.M .C.S. K e low n a  C om m ittee  fo r  
to e  fin e  g i f t  o f  app les w h ich  has 
reached n s  in  p e r fe c t condition . T h e  
apples a re  be in g  en jo yed  b y  a ll—! 
in  fa c t  th ere  has n o t b een  to e  
Slightest^ d ifficu lty  in  fin d in g  ‘s to r­
age  space’ fo r  them . I  n o tice  that 
th ey  h a ve  been con tribu ted  b y  v ^ -  
ious packers u i the K e lo w n a  dis-. 
trict, and I  w ou ld  h e  happy i f  you  
w ou ld  con vey  our thanks to  each 
o f  the firm s conceyned.”
A t  a  m eetin g  .of to e  lo ca l com ­
m ittee  on  F r id a y  n ight, J/H . D rin k - 
w ater, w h o  looked  a fte r  to e  p re ­
v iou s  riiipm ent o f  fru it , ’ stated, that 
th e  com m ittee w as desirous o f  send­
in g  another sh ipm ent a lon g  w ith in  
th e  n ex t  fe w  days. >
T h e  com m ittee dec id ed  to  appeal 
to  in d iv idu a l g row ers  fo r  a g i f t  o f  
on e  b o x  o f  apples to  t o e  m en  o f  
th e  K e low n a , shou ld th ey  fe e l  so 
disposed.
I t  is  suggested that, i f  an y  g ro w e r  
w ou ld  l ik e  to  supp ly  a  b o x  .of 
app les to  the . m en  sa ilin g  K e low --
na’s ow n  .ship o f  th e  ,R oya l Canadian 
N avy , p a tro llin g  th e  co ld  w a te rs ' of 
the Pac ific , h e  should g iv e  an o r d e r : 
on his sh ipper fo r  one b ox  o f  apples, 
sp ec ify in g  the v a r ie ty  and grade, 
^ i s  w pu ld  enab le  M r. D r in k w a te r  
to p ick  up to e  apples w hen  h e  d e - ' 
sired  to  m a k e  the shipm ent. -  ^  ^v ■
G row ers  in terested  in  p ro v id in g  
this sm all com fo rt fo r  th e  m en  o f  
th e  K e lo w n a  should contact J. 'H . 
D rin kw ater, P o s t  ; O ffic e  B o x  963, 
K e low n a , or, fa i l in g  that, should 
ca ll e ith er. D . C . Patersdn, o f  to e  
Bank o f  M on trea l, o r  T h e  K e lo ’wna 
Courier, in  w h ich  case th e  in fo r ­
m ation  w o u ld  b e  re la y ed *  to  Mr.: 
D rinkw ater.
I t  w as rep orted  'to  th e  com m ittee 
on  F r ii ja y  n ig h t ’ that m o re  than
h ^  a  ton  o f  m agazines had  beOn 
colle;lected b y  T h e  C ou rier and fo r - ' 
w arded  to  to e  m en  o f  th e  K elow na.'. 
T h e  com m ittee  dec id ed  to  purchase 
a  f e w  gam es and  in c lu de  th em ' in. 
a sh ipm ent to  b e  m ade shortly . > 
W ith in  a  v e r y  f e w  days a shipe- 
m ent o f  sw ea ters  -will b e  fo rw a rd ­
ed to th e  ship. I t  ' is hoped  that 
these: w i l l  b e  about f i f ty :  in  num ­
ber, M rs, F red  - D uggan  has been 
th e  com m ittee  m em ber in  ch a rge  o f  
the kn itting , and the . f r o r k , - w as 
done b y  a  ^ o u p  o f  w om en  she h as . 
g a th e r r t  a round  h e r  and w h o  a re  
in terested  in  to e ’ su pp ly ing  o f  ta iitr  
ted  goods to", th e  m e n , o f  f r i e  K e r  
lowna.
, T h e  k n itt in g  com m ittee has been  ' 
ham pered b y  a sca rc ity  o f  wool^ 
and t o e , supp ly  a t th e  m om ent: is  
v e r y  l im ite d .; T h e  lo ca l com m ittee 
is- do ing  e-veryth ing in  its p o w e r  to  
augm ent its  p resen t supply.
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The Conservative Convention
Within a few days now every Canadian will 
be turning his eyes towards Winnipeg, where the 
Conservative Party meets in the momentous con-, 
vention of its history— indeed, possibly the mo­
mentous political convention in the history of this 
country, for upon the decisions made there will 
rest the future political course of this country 
and all its political parties.
If the Conservative Party is to survive, it 
must produce a statement of policy that is atune 
with today’s needs and aspirations. It must offer 
a political faith that appeals to the great mass of 
Canadians unattached to any political party and 
who, perhaps for the first time, are fervently and 
alertly concerned about the country’s welfare.
'One of the most crucial decisions facing the 
convention is the selection of a leader. After all, 
the destiny of the party in an election depends 
upon the leader, for.it is he who can win a follow­
ing or.repel. 'It  is the leader who transmutes 
party policy into public policy.
O f recent years the Conservative. Party has 
been unfortunate in its selection of leaders and 
this to a considerable degree is the reason the 
party . is now in such desperate straits— this 
arid the fact that the party policy has been out 
of tune with the temper of the electors. The Con­
servatives must seek a;comparatively young man; 
one who is atune to-the changing temper of the* 
people and who at the same time can stimulate 
imagiriation and win confidence. .Cff necessity he 
must be one who can win support in Quebec and 
at the same time enjoy the confidence of the peo­
ple of the rest of Canada. Is there such a man 
on the Conservative horizon? ■
A ll decisions of the convention will go for 
naught unless the delegates realize from the out­
set that the people of this country are no longer 
interested in either silk hats or isms. W hat the 
average Cajnadian .wants is common-sense, ag- 
.gre'ssive, modern reform legislation. He is not 
interested in a platform of theories or fine cam­
paign slogans. He is interested in reform, not 
tinkering.
If the convention.is to advance the interests 
of the Conservative Party and of Canada, its pro­
gram must not be one of the greatest good for 
the chosen few, but of the greatest gobd for the 
greatest number. The people of Canada are a- 
drift from political mooring today. They are not 
entirely happy with the present Government, al­
though more satisfied than they were a year ago. 
On the other hand, they are not now prepared to 
adopt uncharted and unknown ; political and 
economic policies. They do clamor for a party 
which shuns the evils of both, and which will 
press for a better planned war effort and show 
the way to freedom from want and fear, provide 
economic security in the declining years of life, 
and when peace comes eliminate the regimenta­
tion which this war has brought on us. .
It is a party of the common people dedicated 
to an all-out, planned war effort and the better­
ment of the living conditions and economic secur­
ity of the average man, that this country is crying , 
for. The “little man” iritist loom big in the de­
liberations of the Winnipeg convention.
If the Conservative can find such a basis of 
action and select a leader who will enjoy the con­
fidence of the average Canadian, many people. 
Who have had other party affiliations in the past, 
will find that that party expresses best their as­
pirations for reform that maintains the opport­
unity for development of the individual. I f  the 
Conservative Party fails to find this common 
ground, it will pass from the picture and the fut­
ure history of this country will evolve around a 
struggle to maintain present conditions or to 
make the long jump into straight socialism.
One thing is certain, the decisions made at 
the W innipeg convention will affect the course of 
Canadian history for generations.
O n Stripping The Empire
The opprobrium attributed to the term “em­
pire” is becorning a useful handle for some fault­
finders who hope to get away with criticism 
without too much explaining. Those willing to 
look behind the word and capable of doing so 
could never honestly charge the British Empire 
with “ruling perpetually by colonial imperialism,” 
although it must be admitted that a British Gov­
ernment, as well as those of other nations, is 
liable to make mistakes. Possibly, if it were call­
ed the British Union or Federation, it might es­
cape during the current campaign based on the 
theory that art empire with colonies is inherently . 
corrupti As a neighbor we have a great Ameri­
can Union, which is in \fact an empire. B^ xt^
apart from Its dependencies, it is compact; and 
its problems have become fairly uniform since the 
unhappy days when the south thought it should 
be independent and a war was fought for unity. 
The British Empire is scattered, with great 
stretches of water separating, its parts, and a 
diversity of problems corr«Hponding with stales 
of development of territories and peoples. Do 
these circumstaiiccs inevitably make its adminis­
tration corrupt? .
VVhen a suggestion is made that such areas 
as the Malaya Peninsula and the Southeast Paci­
fic islands should be taken away from Great 
Britain and made wards of the United Nations,. 
so they will not be “ruled perpetually by some 
nation’s colonial imperialism,” and so that “their 
basic commodities could be made freely available 
to the world,” it is well to examine tfie facts.
The exports of British Malaya in 1940 were 
valued at 1,128,000.000 Straits Settlements dol­
lars, of which 591,500,000 went to the United 
States and only 163,700,000 to the United King­
dom. That is to say, the “colonial imperialism” 
which is supposed to be exploiting the country 
received only onc-seventh of the rubber, tin, cop­
ra, palm oil and timber shipped abroad.
And what of the “perpetual rule by colonial 
imperialism” under which Malaya suffers so 
grievously? Malaya is composed of the Straits 
Settlements and the Federated and unfederated 
Malay States. The Straits Settlements Govern­
ment, before the Japs came, consisted of a Gover­
nor, assisted by an Executive Council and a 
Legislative Council made up of official and. un­
official niembers. There was a complete judicial 
system. The Federated states have an agreement 
with 'the British Government by which each state 
is administered by a native ruler, subject to the 
instructions of the High Commissioner. The other 
states have a native Sultan each and a Legisla­
ture consisting of a Council qf State, to which 
Asiatic and European unofficial r^iembers are ap­
pointed. Thus conforming with British policy, 
each colony has a government devised to suit its 
circumstances and machinery to administer jus­
tice based on. British law.
In the British system there are colonies with 
an elected House of Assembly and nominated 
Legislative Council; colonies with a partly elec­
ted Legislative Council, the constitution of which 
does not provide an official majority, and others 
where an official Council majority is provided 
or made possible; colonies and protectorates with 
a nominated Legislative Council, where govern­
ment is by order-in-council. The last named in­
clude strategic military points like Aden and 
Gibraltar.
This system is the result of generations of 
experience, in which the basic policy is to extend 
self-government as soon as the peoples are cap­
able of looking after their own interests. In view 
of the varied stages reached, we believe that 
public speakers who set out to strip the British 
Empire should explain where they propose to 
start and end. It should be remeinbered that, 
besides defending and developing her colonies, 
the British authorities never impose taxes for. 
Britain’s benefit. Moneys collected in a colony 
are used there for public works, administration of 
justice; government, much the same as in the 
most advanced nations; W ould they consult the 
inhabitants about the proposed change; or act 
as dictators? W ould they be guided chiefly by 
a desire to get raw materials, which, it has been 
shown, are already freely available in Malaya?
I f  India were taken away from the British'
Empire, there would be left about as many people 
as in the United States, of whom,some 70,000,000 
are white and millions of others in varying de­
grees of culture. The United Kingdom itself is 
about a third as large as Texas and could be 
buried in any one of a number of states of the 
Union, Has this little island no right to have 
other states associated with it, and bring them 
along, as well as can be done, to a higher civil­
ized status? It required from 1787 to 1896 to 
bring aU parts of the United States to statehood. 
And what about the Territory of Hawaii? The 
Island of Singapore was bought by- Britain from 
’ the Sultan of Johore in the same year Alabama 
entered the Union. It was then a deserted jungle 
.and under British influence became a flourishing 
community of 6(W,(XX) people. Fifty years ago 
the British introduced rubber into Malaya and 
developed it to a point where the world could run. 
on rubber tires. Are these reasons why such 
properties should be taken away from Britain and 
given to others?
X i l E  E E L O W M A  C O U K J K ®
year. Only ekven i>er cent of these vehicles are 
being retained for the Canadian '■forces. The re- 
inaindtr have been shipped overseas to every 
thjputrc of war——espeeially the Middle Last, W hat 
Mr. Howe might have added was the astounding 
fact that Canadian automotive plants arc now 
turning out ten times the volume of their peace­
time production.
Other notable fadts disclosed by Mr. Howe 
throw new and valuable light on the extent and 
disposition of Canaila s war production effort. 
Here are some of the highlights: Total output in
1942 will reach two and a half billioq dollars. In
1943 this figure will have risen to three and a 
half billion dollars. Allocation of Canada’s muni­
tion output is as follows: Thirty per cent to Can­
adian forces, fifty per cent to British theatres of 
war including Russia, twenty per cent to United 
States and Pacffic zones, including llussia. Mer­
chant shipping output in 1942 will be one million 
tons. This will rise to one and a half million 
tons in 1943. The Royal Canadian Navy, in 
Canadian-made ships, does forty-five per cent of 
all escort work in the Atlantic between North 
America, Great Britain arid Russia. Nine aircraft 
types are being made in Canada with monthly 
output of four hundred. Shipments to Russia 
have totalled one hundred million dollars, of 
which half has been Canadian-made tanks. Alu^ 
minuin production has increased from 95,000 tons 
before the war to 500,000 tons today. Canada now 
fabricates forty-five per cent of all the aluminum 
on the North American continent.
Still Playing H itler’s Game
Shortly after the British Eighth Army began 
to score its heartening successes in Egypt and 
Libya, President Roosevelt issued a statement 
in which, on behalf of his country, he disclaimed 
.any great share of the credit for the armed forces
r m m 3 J > A Y , n o w m B m  n ,  i m
of the United Statci. " It wa.4 a diplomatic w t, 
because nothing would be more likely to e a u «  
dis.sension among the United Nations than an 
attempt of one to annex credit rightklly belong­
ing to another. Although there wero some 
American soldiers with the Eighth Army, it is 
now obvious that the greater part of the available 
American forces were reserved for the landings 
in Algeria and Morocco.
But while the Americans were carrying out 
their landings, Col. R. R. McCormick was busy 
in his own peculiar way. In his Chicago Tribune 
of November 7, his leading erlitorial, entitled 
“Something New Has Been Added,” is an attempt 
to show that the infusion of American blood into 
the Eighth Army has been responsible for Gen­
eral Montgomery’s great achievement. "Since 
the Americans appeared on this front in substan­
tial numbers,” sqys the Chicago Tribune, “an 
army'which until then had not found it possible 
to sustain an offensive long enough to deliver a 
• knockout blow, an army which was repeatedly 
pushed around by an enemy often inferior in 
numbers, has become a real fighting army. Some­
thing new has been added and it has made a 
world of difference.” ,
Now that the 4ide of .war is turning, the best 
service that anyone could do Hitler would be to 
■promote disagreement ahd division among the 
United Nations. It is certain that this is a task 
to 'which the fifth'columnists in Canada and the 
United States will be expected to devote all their 
energies. W e  may expect to hear all sorts of 
rumors designed to sow distrust of our allies ifi 
our minds, while the United States will hear 
rumors reflecting on the good faith and leader­
ship of Canada qnd Great Britain.^
As Colonel McCormick is an amateur grand 
strategist, it would be an irtsult to his intelligence 
, to suggest that he is'unwittingly playing Hitler’s 
game.
C a n a d i a n  E d i t o r s  i n  B r i t a i n  »  »
(!e D IT O R ’S  N O T E : T h is  a r t ic le  is one o f a  series 
w r itten  b y  ed ito rs  o f  Canadian  new spapers po rtray in g  
h igh ligh ts  o f th e ir  tr ip  to G rea t B rita in  som e w eeks  ago. 
T h e  fo llo w in g  is w ritten  b y  'W a lter R . L eg g e .)
A lto ge th er, the Canadian . ed ito rs  m et the gu id ing 
genius o f  Canada’s overseas fo rc es  th ree times, the firs t 
tim e just b e fo re  w e  began  our it in e ra ry  in  England, the 
second tim e at an inspection o f  n ew  equipm ent, and the 
th ird  tim e ju st b e fo re  w e  le f t  fo r  home.
Som e peop le  seem  to  th ink  that the ed itors w e re  
on ly  to ld  part o f  th e  story, th a t  som eth ing w as h idden  
fro m  us, or, i f  w e  actua lly  d id  see everytlu n g , that w e  
w e re  to ld  hot to  say an yth in g  about it. I f  these 
p eop le  cou ld  h ave  been  presen t a t those m eetings, th ey  
w ou ld  rea lize  just h o w  fa r  fr o m  co rrec t th e ir  thoughts 
are. In  G en era l M cN augh ton ’s ow n  words, the ed itors 
w e re  to ld  to  “ t e l l  the peop le  o f  Canada eve ry th in g  that 
w i l l  n ot g iv e  com fo rt to •the en em y.”
A c tu a lly , th e  tr ip  itse lf cam e as a resu lt o f  a suggestion 
from , the G en era l that it  w ou ld  b e  an, exce llen t w a y  to  
b rin g  a true p ic tu re  to  the p eop le  o f Canada o f w h a t is 
go in g  on  overseas.
G en era l M cN au gh ton
N a tu ra lly  the location  o f  G en era l M cN aughton ’s 
headquarters is not easy fo r  strangers to  find. O ur bus 
p roceeded  to  a “ rendezvous,”  w h e re  , w e  w e re  m et b y  
dispatch riders  on m otorcyc les  w h o  gu ided  us to  ^ le  
place. T h e  m eetin g  w as h e ld  in  a  la rg e  con ference room , 
fro m  th e  w in d ow s  o f w h ich  w as a  v is ta  o f  p eacefu l E ng-
lish  countryside. .. . . . ,
G en era l M cN augh ton  b rou gh t a cha ir and sat dow m  
bu t soon h e w as  s ittin g  on  top  o f  th e  desk in  , a  m ost 
in fo rm a l m anner. . . _  . .
W e lcom in g  the Canadian ed itors, th e  G enera l said 
that; w ith  you n g  m en  a w ay  fr o m  Canada fo r  m onths and 
years, e ve ry th in g  should b e  don e to  k eep  up th e ir  con-
tacts w ith  th e ir  ow n  country. W h en  th ey  a re  ou t o f  
touch, th ey  a re  out o f  sym pathy, and th ings g o  w ron g, 
and i t  is d ifficu lt to  find the reason. “ G p  back  and in ­
te rp re t us to  the peop le o f Canada. W e  In  th e  A rm y  
a re  the expression  o f  th e  purpose o f  the p eop le  in  
CunsdUi**
H e  w en t on  to  say that w e  a re  up against an  e x ­
trem e ly  serious business. W e  started w ith  a trem endous 
la ck  o f  p reparation  and a re  not out o f the w oods ye t, 
but, in  sp ite o f  disasters, w e  a re  n o w  on th e  up-grade. 
T h e  m ission o f  the press is  to  t e l l  fu l ly  w h a t is  go in g  
on, and the p eop le  w i l l  g iv e  th e ir  back ing  m a teria lly  
and m ora lly . T h e  G en era l b e lie v e s  in  te ll in g  e v e r y ­
th in g  that can be to ld  w ith ou t h u rtin g  th e  A l l ie d  cause.
Speak ing o f  the D ieppe raid , G en era l M cN augh ton  
said that h is upperm ost fe e lin g  w as p rid e  in  ou r o fficere  
and men. R ep ly in g  to  o ther questions, th e  G en era l said 
th a t sh ipp ing w as one o f  ou r g rea test lim it in g  factors; 
that the th rea t o f invasion  is  not o ver ; tha t th e  you n g  
o ff ic e r  p o lic y  w ou ld  b e  continued; that the a ve rage  age 
o f  lieu tenant-co lonels  n ow  is  abou t th irty -th ree , w h ich
is  m uch younger-than  in  thq las t w ar.
’ T iie  last con ference w ith  G enera l, M cN au gh ton  w as 
ju st as in fo rm a l and* m ore l ik e  a fr ie n d ly  f ire s id e  chat. 
I t  opened in  a mess room  at headquarters, w ith  the G en - 
e ra l s itting on  the broad s ill o f  a b a y  w in d o w  w ith  th e  
ed itors grouped  around h im  w h ile  a ll  p a rtook  o f  a fte r ­
noon  tea. i
A f t e r  ta lk in g  in  a conversationa l m anner about m any 
m atters, in c lu d ing  sh ipping prob lem s, the m ^ u f^ t u r e  
o f  weapons— especiaU y those m ade in  Canada, trans- 
atlantic a ir  transport,’ tra in in g  and e q u ip p in g .o f troops, 
fo o d  and a rm y  m ed ica l .services, h e  sudden ly leaned  fo r ­
w a rd  and asked, “ W ou ld  you  boys l ik e  to  com e upstaurs 
w ith  m e?”  H e  then led  the w a y  upstairs to  h is  office.
H e re  th e  conversation  w as resum ed fo r  som e tim e. 
A f t e r  about an hour- and a  .h a lf had been  spent jn  
T u rn  to  P a g e  6, S to ry  2
K elow na In Bygone D ays
(F rom  the o f the K e lo w n a  C o u r i^ )
Canada In Libya V  ^ ^^
While Canadians, with the exception of some 
R.G.A.F. squadrons, were not actively engaged 
with the Eighth Army in its glorious victory 
over Rommel, Canada, nevertheless, played an 
important part in that victory^ To a large degree 
it was Canadian-made equipment which made 
the victory possible.
A ll the universal carriers and at least forty 
thousands of the motor transports used in the 
British drive through Egypt came from Canada. 
Our factories also supplied vast quantities of six- 
pounder and twenty-five pounder guns, small 
arms, ammunition arid .other weapons; It is prob­
able that the total of mechanized vehicles and 
other arms we contributed to the campaig^n rep­
resents close to half the entire production of Can­
adian plants in recent months.
The performance of Canadian automotive 
plarits in turning out equipment which has now 
encircled the warring world played a major role 
in the Egyptian success. A s indicated last week 
in Washington by Hon. C. D. Howe, Canadian 
car plants will turn out their 500,000 vehicles this
t h i r t y  Y E A R S  A G O  
Thursday, N o v e m b e r  21, 1912
“ T h e  govern m en t te legraph  lin e  w as opened th rough  
to  P en tic ton  on  ’Tuesday fo r  business. P r io r  to  then, a ll
te legram s fo r  po in ts s3uth o f  K e lo w n a
from  h ere  b y  phone, causing m uch  d e la y  and poss ib ility
o f  e rro r.”
“ W ith  th e  excep tion  o f  lo ca l shipm ents fo r , lak e  
points, w h ich  a re  dea lt w ith  a t the 
a ll C .P .R . fr e ig h t  is noW  hand led  a t the car d o c l^  on 
W a te r  S treet. T h e  n ew  arran gem en t w en t in to  e ffe c t 
on M onday, and, w h ile  th e - fr e ig h t  o ffice  “ ^ ^ f io w  so 
conven ien t to  the cen tre o f  th e  t o w « ,  la rg e  sh ippere^w U  
h ave  less runn ing back  and fo r th .b e tw een  th e  tw o  P^® ® ^  
the carload  and  less-than-carload sm pm ents n ow  be in g  
hand led  a t th e  sam e place.”  ,
- ' ’V ,
“ A n d  y e t  m ore  ra ilw ays ! T h e  C .P.R . g fves  notice 
in  th e  ‘Canada G azette ’ that i t  "win ap p iy  4® 
fo r  au thority  to  construct a lin e  o f  ra ilw a y  
to  Pen tic ton  ih  a  sou therly  o r  sou th-easterly  d i r e c t i ^  
b y  v/ay o f K e low n a . Th in gs  a re  com ing pur w ay. iT n e  
C .PJ I. m ade a bad b reak  in  not e a r n in g  ou t this Pr®3®®k 
w h ich  p robab ly  w ou ld  h ave  h eaded  o® ®>^^®P®®.^4 
C .N .R . in to  the lu cra tive  O kanagan  reg ion , in  which, the 
C P .R . had a  m on opo ly  o f  transportation  facilities.1 ;
“ Capt. M oore , D istric t S ta ff A d ju tan t, M ilita ry  D is ­
tr ic t N o . 11, in spected  on F r id a y  th e  “ m s ®nd ® q u i p ^ t
o f  ‘D ’ Squadron, 30th B.C. H orse , and o f  the K e l o ^ a
C iv ilia n  R ifle  Association , fin d in g  e ve ry th in g  in, satis­
fa c to ry  condition . H e  ch eered  the d roop ing  _spinte o f , 
the c iv ilia n  r iflem en  b y  p rom is ing, „
good  w o rk  in  th e  past, not to  disband, th e ir  _ o rg a n iz ^ o ^  
this year. I f  th e  lo ca l r iflem en  w i l l  th ere fo re  ra lly  to 
the support of th e  Associa tion  n e x t  yea r, aU w i l l  ^ w e l l .  
W ith th e  poss ib ility  o f m ore  substantial aad fro m  the 
govern m en t than  has been  o f  y o re .”
. ...... .• ♦ ■ ■■
A t  a m eetin g  o f  the C ity  C ou n c il, a le t t e r  w as Tcad  
from  H ugh  A . H egg ie . o f  V ern on , represen t n g ^  
kenzie . M ann &  Co., Ltd ., to  th e  e ffec t that, j in d e r  to e  
term s o f  the contract, dated  A p rH  ? ’
firm  and to e  P ro v in c e  o f British Colum bia, a ll  prpperttes
and assets of toe Canadian Norto P a c i f l c ^ ^ i l ^ y ,  w e r e .
exem p t from  taxation  un til J u ly  1. 1924. 
w as re c e iv ed  w ith  dism ay, A ld .^D . W ._Su toC T lan^p  
in g  ou t th a t M ackenzie , M ann  *  h ad  a c q ^
about ISO acres in  Kelowna, eh m in a tio ff o L th e  t e x a t im  
on 'w h ich  w ou ld  en ta il a loss o f  about $3,000 annuaUy 
to e  C ity  in  ta x  revenue. i , :
T h e  o ld  L eq u im e  hom estead, a b iflld in g  w h ich  W8® 
o ld  tw en ty -on e  years  before, b u t had  been  m ^ e ^ z e d  
and con verted  in ta  a  handsom e and c o ^ o r ta b to  rp a d -  
ence, w as  com p le te ly  destroyed  b y  fire  du rin g  to e  
hours o f  Satu rday m orn ing, N p vem b e^ lO , M d ^ t ^ P C ^ -  
pants. A ,  W . B ow ser, m anager o f  t o e  
ei^can Tobacco  Co.; M rs. B ow ser, th e ir  l it t le  dpu^uei^  
to e  aged  parents o f  M rs. B ow ser, and a  m a id  servan t bad  
a  n arrow  escape fro m  death, as to e  ou tbreak 
w h ile  a l l  w e re  asleep. I t  w as d iscovered  w h en  to e  l it t le  
g ir l  aroused h e r  m other b y  ask in g  fo r  a  d r in k  o f  w ater. 
T h e  cause o f  th e  fir e  w as n o t ascertained.
T W E N T Y  Y E A R S  A G O  
Thursday, N ovem b er  23, 1922.
- “T h e  lib ra ry  a t the P u b lic  School w i l l  be opened in  
abou t a w e e k ’s tim e, w hen  to e  scholars, w i l l  h ave  a  s e l - . 
ec tion  o f som e 700 vo lum es to  choose from . M a ter ia l f o r  . 
a  m odern  card  system  has been  o rdered  from  the Coast, 
so that the actin g  lib ra r ian  can k eep  a p rop er check on  
a l l  books le n t  out.”
' :■ ■* . ■* / • .. ■
“ Th e  lo ca l represen tatives o f  to e  S o ld iers  S ettlem en t 
B oa rd  fo r  th is  part o f  to e  O kanagan  a re  coU ecting fu l l  
in fo rm ation  rega rd in g  the d is tric t and aire fo rw a rd in g  th e  
data  to  Col. R . Innes, to e  O ttaw a  rep resen ta tive  o f  th e  
B oard , fo r  use in  his cam paign  to  secure as settlers in  
Canada the num erous In d ia n  A r m y  O ffice rs  _,who a re  
b e in g  p laced on  the re tired  l is t  o w in g  to  reduction  o f  th e  
B ritish  forces. 'Col. Innes has a lrea d y  le f t  fo r  India, and 
th e  in fo rm ation  w i l l  be fo rw a rd ed  to  h im -th ere-”  , -
“ In  v ie w  o f  the fa c t th a t a  considerab le  percen tage: 
o f  to e  app le  crop  is b e in g  h e ld  a t p resen t in  storage, 
to e  suggestion has been  m ade b y  a  man. connected w ith  
th e  sh ipping and pack ing industry that in  fu tu re  it  w ou ld  
b e  w e ll  to pack  m uch m ore  o f  to e  crop  a fte r  and not 
b e fo r e 'i t  has been  p laced in  storage. In  h is op im on ,-it- 
w ou ld  be a g rea t advantage in  m an y  w ays  to  adopt th is  
p o licy , as i t  w ou ld  avo id  the ex trem e  rush o f  w o rk  du r­
in g  the pack in g  season and p reven t sh rinkage fro m  t ^ -  . 
in g  p lace in  the packed boxes, thus a llo w in s  
reach  the la te  m arket in  first-class condition .”
“ Th e  D om in ion  cannery fin ished its  season’s pack  
last w eek  and is n ow  closed fo r  to e  w in ter, b u t ih e  e va p ­
ora tin g  p lan t is being kep t runn ing and b n  e ffo r t  is^to  
b e  m ade .to k eep  i t  open as lon g  as possible. G e n e r a ^  
speaking, th ings a re  qu ietin g  d ow n  considerab ly  to  t o e ,  
industria l area, tw o  of; the sm aller p ack in g toou sw  h a v in g  
com pleted  th e ir  operations fo r  th is year, w h ile  t o ip m ^ t s  
fro m  the la rg e r  establishm ents a re  sm a ller than _ th ey  
h a ve  been in  -the past. A .  g rea t dea l o f  fru it  is  b em g
stored  in  to e  la rg e r  warehouses.”  _
T E N  Y E A R S  A G O
- . Thursday, N o vem b er  24, 1932
“ L a te  on  W ednesday n igh t o r  ea r ly  on 'Thursday 
m orn ing o f  last w eek , the o ffice  o f  B.C. F ru it  Stoppers, 
L td  was en tered  b y  burglars,' w h o  b rok e  open  to e  
bu t secured on|y $12 in loot. H ow eve r , t o e  safe, w h ich  
' w as a n ew  ■ one va lu ed  a t $350, w as  ,so. b a d ly  dam aged 
■ t h a f  i t  had to  b e  stopped to  "Vancouvef fo r  repair. H e a ^
'  ir ie ta l ' instrum ents w e re  used apparen tly  to  open  to e  
d oo r o f  th e  sa fe.”
F o llo w in g  a p re lim in a ry  h ea r in g 'w h ich  lasted  fo r  a  
d a y  and a h a lf, and in  w h ich  a num ber o f  Ch inese and  
Japanese w itnesses testified  to  d ra w  to e  n e t o f  c ircum ­
stantia l ev id en ce  about to e  accused, M . Ham asaW ,_a_Jap- 
' anese in  h is e a r ly  tw enties, w as  com m itted ,b y  M a g is to te  
J. P . B u m e, on  F riday , N o vem b er  18, to  stand t r ia l  b y  a
higher cou rt o n  a  charge o f  m u rderin g  W p n g  Bat, C h in -.
ese merchant.
U n der th e  auspices o f  to e  K e lo w n a  G o lf  C lub, i t  ,was 
d ec ided  to  fo rm  an organ ization , tit ied  to e  ^ K to o w ^  
W in te r  Sports C lub, to  ca rry  on s k a t to ^ s W to g  im d to^ 
boggan in g  bn  th e  grounds o f  the G o lf  Cfiub du rin g  to e  
w in ter.
W E  L IK E  T O  L O O K  U P O N  A  h ea lth y  w om an— «h e  
i .  I lk *  a p rod igy  to the n ineteenth  cen tury. W h e re v e r  
you  go  you  see scores and hundreds o f  sp leeny, s ick ly ,
• fe e b le  g irls , w h o  can hard ly  m uster cou rage to  m ake 
th e ir  beds, wash th e ir  faces, o r  d r iv e  an  to tru d in g  c o w  
fro m  the yard . TeU  them  about ea r ly  risling. fre sh  a ir  
and hea lthy exerc ise ,'an d  they h eave  a sigh  as lon g  as 
to e  m ora l law , and a re  ready to  fa in t aw ay. Y o u  ex p e c t 
them  to  g e t up b e fo re  the day, to  w o rk  in  the k itchen , 
to  breathe to e  fresh  a ir  o f  the m orn ing! P reposterous 
and absurd! T h ey  h ave  n eve r  seen to e  sun rise, and 
w ou ld  h a rd ly  know  but the sun continues to  stone fo r ­
ever, i f  i t  w e re  not fo r  to e  alm anacs and th e ir  g ran d ­
m others. N o  w on der that e v e ry  y ea r sweeps to  th e  
g ra ve  so  m any you ng w om en  w h o  h ave  been  edckly and 
e ffem inate, e v e r  since to e y  w e re  b o m  Into the w o r ld ; 
and death  w il l  continue to  se lect them  as h is v ic tim s 
UU to e y  learn  th e ir  duty, and pursue that course w h ich  
ensures health, strength  and lon g  li fe .  O u r grea t-gran d ­
parents liv e d  to  a g rea t age, and n eve r  thought o f ly in g  
dow n  to  d ie  un til th ey  hod, a t least, reached  the m erid ian  
o f  life . T h ey  w e re  stout, strong, h appy and hearty . W h y?  
T h ey  rose early , w o rk ed  lik e  beavers, and  n eve r  spent 
to e  m idn igh t hours in* dancing. Instead o f  b e in g  fr ig h t ­
ened at a m ouse at th e ir  fee t, a  b ee tle  on  t llc lr  neck, a 
fly ’s fo o t  on th e ir  arms, to  the absence o f  th e ir  fa th ers  
and husbands, to e y  w ou ld  load  th e ir  guns and cat- 
mounts and k eep  a t b ay  a p a rty  o f savages. H o w  th e ir  
daughters have degenerated ! W h a t fem a le  Is th ere  
now adays w h o  w ou ld  not run fro m  a gun, e ven  I f  It 
hod no lock . T h e  lad les o f o lden  tim es ou tliv ed  th e ir  
husbands years  and years. . . . H o w  is i t  now ? W id o w s
• a re  fe w  and fa r  betw een . I t  w as no singu lar th in g  fo r  
our grandm others to  h ave  th ree  o r  fo u r  husbands In 
to e  course o f th e ir  lives . N o w  It Is th e  reverse. M en  
h ave  about as m any w ives . D iseases o f  la te  h ave  b een  . 
BO fa ta l am ong the fa ir  sex.- D o  you  k n ow  to e  cause?
I t  Is found In  listless idleness, in activ ity , la te  hours, 
th in  shoes, m uslin  dresses, a h o rro r  o f  fresh  m orn ing  a ir, 
and to  that detestab le stu ff stitched to  p in k  and y e llo w  
covers, w h ich  is flood ing  to e  country. I f  th ey  w i l l  do  
noth ing else, young lad ies  w i l l  s it and read  fro m  m orn ­
in g  t i l l  n igh t that s ick ly , sentim ental, im pure and w e  
w i l l  say  licentious trash that Is th row n  in  such abund­
ance fro m  toe  press. T h is  sh rive ls  the m ind, w arps  to e  
affections, ch ills  to e  b e tte r  fee lin gs , and m akes th e  l i f e  
w re tch ed  beyond  descrip tion . L e t  fem a les  lo ok  in to  th is 
subject and act l ik e  reasonab le beings, and W e should 
see qu ite  a d iffe ren t state o f  things. W e  should h ea r o f  
n o  fa in tin g  aw ay, no s ick ly  constitutions, no a ffection  
o f  lungs, n o  elopem ents, n o  suicides. . . .
r  p  m
T H A T , m V  DEAJR F E M IN IN E  readers, is w h a t the 
London , Ont., A d v e r t is e r  thought o f  you r  grandm others 
on  Sep tem ber 9th, 1854^ I t  w as speak ing o f those sam e
grandm others W hich even  today  a re  b e in g  tou ted  up to
y o u  as h av in g  a ll to e  v ir tu es  you  a re  supposed to  lack. 
. . .  T h a t lit t le  p iece  w as reca lled  to m in d  b y  to e  m o v ie  
“M y  G a l Sal.”  T h e  period , to  truth, ■vyas not qu ite  the 
gamp, bu t to e  connecting thought w as to e  clothes. T a k e  
R ita  H ayw orth , fo r  instance, she w ou ld  b e  S O M E T H IN G  
. in  any clothes, bu t to  m y  w a y  o f  th ink ing— w e ll, k eep  
h e r  in  m od em  clothes. . . . h e r  o r  any wom an. . . . A n d  
speaking o f  to e  m ovie , d id  th ey  h ave  frosted  e lec tr ic  
lig h t bulbs then? Or, autom atic presses? A n  encyc lp - 
ped ia  is  ca lled  fo r , m e th in k s .. .  . B u t speaking o f  clothes: 
“ Thank  G od  fo r  clothes, n o t that th ey  sh ield  us fro m  
the W iriter rude, not that th ey  fos ter socia l rectitu de or 
c lo a k  defic iencies— fo r  none o f  these, but. fo r  th e  w a rm  
u p lift ' that fu rb e low s  can k in d le  in  th is  so rry  hiunan 
clay; to e  g lo ry  and to e  stru t o f  f in e  array, thank G od  
'  fo r  c lothes!”  . . . S o  sang Ju lie t W ilb o r  Tom k ins a  gen er­
ation  o r  m ore  ago, and s o 's in g  w om en  in  one language 
o r  another, dow n  through to e  centuries. Those w h o  
kn ow  clothes can ju d ge  to e  taste and l i f e  o f  a  w h o le  
p e r iod  b y  to e  costum e w o rn  to  th a t period . Take , fo r  
instance, the h igh, p ow d ered  headdresses w o rn  ju st b e ­
fo r e  th e  F ren ch  R evo lu tion . W ith  to e  R evo lu tion , to e  
accepted  leaders o f  European  fash ion  w e re  sw ep t aw ay, 
and th e w om en  w en t on w ea r in g  th e  sam e typ e  o f  cos­
tum e adapted and s im p lified  un til about 1800, w h en  a 
n e w  s ty le  cam e in  under w h ich  the fash ionable la d y  
tr ied  to  lo o k  as m uch  as possib le l ik e  a  G reek  statue. 
Th is  m ean t a' s im ple hairdressing, bare  shou lders,‘ h igh
• waist, long skimpy skirt, fla t-heeled  sandals laced  arpund
the ankles, and lon g  s leeves w o rn  w ith  lon g  g lp ves  o f 
k id  o r  fabric-:-perhaps ve lv e t. O ne d isadvantage o f  th is 
s ty le  w as that, since one cou ldn ’t  w e a r  m uch u n d e m e a r  , 
under i t  o r  w raps o v e r  i t  (because i t  w as  c r i «h a b le ) ;  i t  
w as ra th er ch illy . G radu a lly  short spencers (nam ed  fo r  
■ E a r l S p e n c e r ). cam e to , to e  lad ies  to o k  t o , ca rry in g  
scarves o r  shawls, w en t back  to  corsets, and even tu a lly , 
abou t 1825, to  norm al w a istlin e. T h is  e v o lv ed  in to  qu ite  
a m odest style, w ith  h igh  n eck lin e  and fitted  bodice, hu ge 
s leeves and foU  sk irt, a l l  designed  to  accentuate to e  
sm all w a is t  . . . O nce fash ion  has started on a  certa in  
line, it  usually goes on exaggera tin g , so skirts g o t  w id e r  
and w id e r ; flannel petticoats w e re  topped  b y  those o f s t if­
fly  ^ starched cotton  o r  horsehair m a te r ia l and these b y  
others w ith 'e m b ro id e re d  flounces and  b y  m uslin  ones 
o ve r  th e s e , 'a ll to  m a k e  to e  sk irt stand out; A b o u t 1850 
som ebody thought o f  r e v iv in g  to e  hoopsk irt o r  fa rth in ­
ga le  o f  QuCen E lizabeth ’s tim e. T h en  cgm e the crino line,
, q n t il b y .1860 th ey  had reached a ffou t to e  lim it  a  hum an 
b e in g  cou ld  carry . A l l  th rough  th is p e r io d ' to e  EmpresS| 
E u gen ie  w as _ considered to e  best-dressed w om an  in  
E urope and is  said to  h ave  taken  250 o f  these volxm iinous 
dresses w ith  h er w h en  she w en t to  to e  open ing o f  to e  
Suez Canal. T h e  m ovem en t fo r  to e  em ancipation
o f  w om en  apparen tfy  has; som eto tog  to -d o  with, th e  d e ­
fla tion  o f  these styles. F irst, th e  fro n t o f  the sk irt w as 
flattened. O versk irta  began  to  b e  pu ffed  out, and  gradu­
a lly  th e  bustle e v o lv ed  and lasted  a ll o f  tw en ty  years. 
T h e  sew in g  m ach ine cam e to  t o  to e  s ix ties  and w as npt 
used fo r  speed, bu t f o r  accom plish ing m ore  in  to e  w a y  
o f  trim m ings, b indings, fr i l l in g  and other elaboration . . .  .
r  p  m
H O W E V E R , I N T H E  L IG H T  o f  som e o f  to e  s ty les  o f  
today, w e  need to  v ie w  those o f  to e  past w ith  a  g<x^  ; 
d ea l o f  to lerance . . . . tak e  hats, fo r  instance! B u t to e  
f&ct rem ains itoat, should the W ar g o  on  m uch lon ger, w e  , 
sha ll l iv e  to  a  deg lam orized  state. T h e  t im e  has lon g  
• since passed w h en  w e  look ed  fo r  g lam or to  v^ar b u t,th a t 
w a r  should dcg lam orize  the lad ies  is  som eth ing n ew . 
T h e  past fifteen  years h ave  taught Canadian w om en  to  
g lam orize  them selves— ju st as  th e ir  m others and  gran d ­
m others d id  b e fo re  th em .; B u t to e  m o d em  w om an  has ; 
added to  h er natural ta lents and innate  enchantm ents 
such fa lda ls  as fin gern a il polish, costum e je w e lr y , a  w id e  
assortm ent o f  r i n ^  doodads, h a ir  o m ^ e n t s ,  fa n cy  c » f -  
fu r^ , 'e y e b r o w  finish,-and a  score o f  o th er aU eged b rau ty  
aids. B lit  now , w ar, r id in g  n ito le s s ly  on  to e  w ings, o f  
rea lity , dem ands m ore  m etals, m ore  oils, processed goods, 
silks, gums; and other products. In te rp re ted  in  term s o f  
foTninim, glom or, tlus m eans to e  end  o f  fa c e  ^ w d e r a  
g'nirn, satins, perfum es, lotions, ,tonicg, and ‘ fflxits” —-unless 
suhstiiutes a re  fo im d . . . . T h is  poses a  question  fo r  a ll  
T u rn  t o 'P a g e  7, S to ry  1
i l i l
T.-.'i
Ii^jyty'i^jgjlfi umi^i ■iuyniwiiip I ........ .
FO R  YO UR  .
CHRISTMAS BAKING
use
R O B IN  H O O D  U  I  A IT P 
or P U R IT Y  r  L  U  U l i
PK,i
R c M n '
5 ^  O A T S* n A M -  o m B D 'W r l k i J L  1 9
For these co ld  m o m io « »  
•tart th e  d ay  o tt  r igh t 
w ith
R O L L E D  O A T S  
W H E A T L B T S  
V C O R N  M E A L  
and
K .G .E .
C R A C K E D  W H E A T  
and C E R E A L
C O M P L E T E  S T O C K  O F
PA llTSPRUNING TOOLS
Q u a l i t y  
Merchandise 
Prompt, Friendly 
Service
S0N «
KELOWNA GROWERS’ EXCHANGE
Phone 29 F E E D  S T O R E  Free D elivery
HOW TO MAKE YOUR . . . .
C o a l S lip p ljr  L a s t
•  Keep chimnesrs clean. 30 per cent heat can be • 
lost through dirty chimneys.
•  Keep stove or furnace clear, o f ashes and
clinkers. '
o  I f  fire is used over night, before banking the coal, 
see that fire is burning very slowly.
Drumheller, Lethbridge and Princeton Coal
W m .H A U G  (SL S O N
Established 1892
H E L P  C A N A D A  K E E P  F I T
Health authorities agree 
that whole grain cereals |' 
are an essential “pro* 
tective” food in peace o r  
war. Nabisco Shredded 
Wheat is a  whole grain 
cereal, —  1 0 0 %  w h o le  ^
w h e a t, in which all the bran, w h e a t germ  and minerals are retain©  ^
For general fitness, keep well nodtished. Enjoy Nabisco Shredded 
Wheat with milk at breakfast every day.
THE CANADIAN SHREDDED WHEAT COMPANY. tTD.,..NIoB«»«»
NABISCO
S H R E D D E D  W H E A T
M E N
Urgently Required for 
BushWork
N O W !
Never in the history of Canada were Bushmen 
so urgently required for the production of 
Lumber for War Purposes.
The lumber and logging industry ds officially 
classified'as an essential war industry^maxi- 
mum production of lumber and timber products 
at the moment constitutes, one of our main na­
tional necessities in the prosecution of the war 
— logs are extremely urgent.' .
Men now  engaged in agriculture for part o f the 
year m ay now serve their country to  their .ut­
most in year 'round ernplo3rment
Generally in, or near as possible, to their' own
community.
So essential is the supply of logs to meet the 
demand o f the lumber industry that considera- 
. ■ ' tion for
Postponement of ^ MiUtary Call is b^ing gfranted 
to  those men subject to  military call who .are 
* engaged in logging.
MEN REQUIRED ARE:—
Sawyers (Fallens and Buckers), Swampers (Axem en  for
"-limbing)'.':''. ,
GENERAL BUSHMEN for Axe and Saw 
Work and Teamsters.
G O O D  W A G E S
A p p ly  N A T IO N A L  S E L E C T IV E  S E R V IC E  O F F IC E  I 
. 227 Bernard Ave., Kelowna, B.C.> Reference No. 293 . «
KELOWNA REDS 
THROW SCARE 
INTO CHAMPS
L o a d  Hoopsters Lead ^ a » ic  
Training Centre at H a lf and 
Outplayed R ivals Most o f 
the W ay —  Lose 35*28 in 
Hard Fight
'4&Bli0wrm RffUs los t a  “tou gh lc " to  
th e  A rm y  cham ps fro m  V ern on  Bas­
ic  T ra in in g  C en tre , a t the Scout 
UaU , last Sa tu rday  n ight, 35-2V1^®  
lo ca l k ids sh ow ed  a  com p lete re* 
vc rsa l o f  fo rm  fr o m  th e ir  last m eet­
in g  w ith  "K ed ”  B ya n  S t Co. and. 
w ith  a h it m ore  lu ck  in  th e ir  shoot­
ing, w ou ld  h a v e  w on . T h ey  w ere  
ahead fo r  moat o f  the gam e and put 
up a  grea t figh t agolnat th e ir  h eav ­
ie r  and m ore experictaaN l riva ls.
R eds started r ig h t  in  b y  scoring 
a  basket in  th e  firs t f e w  seconds 
and held  th e ir  le a d  throughout the 
firs t ha lf, w h ich  en ded  10-18. T h ey  
opened up th e ir  flo o r  p lo y  and kep t 
(throw ing the b o ll  around and w ork-" 
In g  In  from  th e  coomers, and the 
change In  tactlca  brought results. 
F o r  the first tim e, th e  R eds w ord  
ab le  to  use th e ir  speed and th ey  
had th e ir  b ig g e r  and s low er riva ls  
ru nn liig  around in  circles. T h e  
c row d  go t a b ig  k ick  ou t o f  the 
“ in v in c ib le ”  A r m y  squOd figh tin g 
from  behind andi w e r e  on th e ir  fe e t  
y e llin g  fo r  the k id s  to  pou r It on.
In  the second h a lf  R yan  and T u r- 
r lk  slipped  in  a  coup le  o f  fast bas­
kets, and the R ed s  go t a  b it  o v e r ­
anxious In th e ir  e fforts  to  catch 
th e ir  opponents. T h e y  m issed a 
num ber o f  s itters  under the hoop 
w h ich  w ou ld  h a v e  brought them  
v ic to ry  and m ade th e  m is take  o f  
le tt in g  T u rr lk  g e t  set fo r  lon g  shots 
fro m  outside th e  defence. T h is  v e t ­
eran  is  “ D ead -eye  D ick ,”  i f  h e  Isn’t 
checked, and h is  baskets spelled 
v ic to ry  fo r  th e  A rm y .
C o lin  B row n  w a tf a  t o w *  o f  
strength  on the R eds’ defence,-and  
th e  Bogress brothers, Saucier and 
Tostenson  w e re  w o rk in g  in  fo r  bas­
kets under the hoop . W ed d e ll m iss­
ed  som e g lo riou s ch an c is  from  close 
in  and, w ith '^  b it  m o re  p ractice and 
b e tte r  condition , should d eve lop  
in to  a  rea l sco rin g  threat. Jack 
C on w ay  d id  n o t s tr ip  fo r  the game, 
and b® cou ld h a v e  b ron  used to  ad ­
van tage  in  th e  second ha lf, w hen  
the gp ihg go t rough .
F o r  th e  V ern on  B.T.> Centre, B y -  
and and T u rr lk  le d  a ll attacks, and 
R yan ’s h e ig h t  and  ( fo o t in g  from  
th e  “ bucket”  and  T u n ik ’s lon g  
shots w e re  w h a t tu rned  the tid e  in  
fa v o r  o f  the A rm y . -
G eo rge  M c K a y  d id  a n ice job  as 
re fe re e  and ch ecked  up  th e A rm y  
on  m ost in fractions, but cou ld  h ave 
c a U ^  a fe w  m o re  .w ithout b e in g  
•Reused o f  bias. ’T h e  so ld iers  are ad-, 
ep t a t “ cdose-in fou ls ”  that a re  hard  
to  catch h ilt le a v e  th e ir  m arks on  
th e ir  ligh te r  opponents.
T h e  ‘ gam e ih a rk ed  a re v iv a l o f  
good  basketbaU in  K e low n a , and 
a  p a c k ^  house shou ld  g r e e t  a r e ­
turn  match b e tw een  th e  tw o  teams.
T h e  L in e-u ps
K e low n a  Reds: G . Bogress (7 ). 
Tostenson  (3 ), B ro w n  (3 ), Saucier 
(5 ),  W eddeU  (1 ),  T , Bogress (6 ), 
M adDonald (3 ).— T o ta l, 28. .
M .T.C . 110: R y a n  (6 ), B urnett 
(4 ), T u rr lk  (17 ), Loca te lU  (5 ), M c- 
Inn is (1 ), S teven s  (2 ).— Tota l, 35.
R e fe ree : G leorge M cK ay .
T H E  IKEL O W N A  C O U R IE R
Federal Taxation Officials
. Alarmed About Farmers
. . .  . r\  supply, and dem and nand pro- .
Ottavea Worries Over Alleged matter what in justice itr
Failure to Support Victory may en ta il upon thf producer. C,
TT -----  A _  j  —  » -------—  Incom e tax, O ttaw a  armoun-
cea that “ a la rm ed  b y  the m oderate 
response o f  Canadian fa rm em  to 
fed en tl in com e tax  r e q u lm o r n W  
a com m ittee o f  fed era l officijftls has 
been appoin ted  to  su rvey  ithe w h o le
Loan And T o  Make Income 
T a x  Returns
B y  “ B U S n e U S ”
(E d ito r 's  N o te : T h e  feU ew ln a  
Is a sum m ary e f  th e  optotoB e l  
a  lo ca l s tu M n l o f  a grtcu ltera l 
a ffa irs  w h o  p re fe rs  to  b e  know n  
s im p ly  as "B iu tlea s .” )
C.N.R. M A N  DIES, 
W A S  K N O W N  HERE
D  iV  i s i o n a l  Superintendent 
W hen G.N.R. Built Here
J. H. M cK innon , G en era l Super­
in tendent o f  .the C anadian  N a tion a l 
R a ilw ays  in  A lb e r ta  fo r  th e  past 
th ree  years, d ied  in  Edm onton on 
btonday, N o vem b er  23. H e  w as  w e ll-  
know n  in  K c lo 'w na , h av in g  been  
Superin tendent o f  th e  Kam loops 
d iv is ion  o f  th e  C .N .R . a t .the t im e  
th e  lin e  ■ w as ex ten d ed  to. K e low n a .
' Mr,. M cK in n on  w a s  one o f  W estern  
Canada’s ra ilw a y  veterans. B o m  
at W h y o o c o m a ^ , C ape Breton, 
N.S., June 7, 1882, h e 'jo in e d  the 
Canadian N orthern " R a ilw a y - in  1902 
as a c le rk  in  th e  fre ig h t  departm ent 
a t W inn ipeg. F ro m  .1927 to  1933 he 
: w as  Superin tendefit o f  the K a m ­
loops d ivision .
:h land
LOCAL EECTS 
OFFICERS
C. H eighway Elected Presi­
dent For Coming Y ea r— Es­
tablishment o f Fruit Process­
ing Plant Discussed
fie ld  o f  sgricu lU iiral lnco*ne tax in 
Canada, and that it  Is expected  U ist « «  
the ccanm lttee w i l l  m ake recom - 
m endatlons look in g  tow ards siropU- i® - ,^
u uuynr mm mmamfwm. i ficatlon o f  form s, lasusiice o f  tp ec ia l H e lip iw ay , o p e n w  to e jp ro c e em n g s
ruUnjpi and po (® lb ly  a cou n try-w ide b y  r e v te w lM  th e  y e a r s  vw irk  o f  
Som e o f  th e  d ism al o ffic ia l e d u c ^ o n a l c«mpcugn. th e  Kxejm U ve and ®**j];*J*^^
squaw ks tlia t em anate from  O ttaw a xt is  th e  o ffic ia ls  them selves w h o  som e length  t ^  w o rk  o f  th e  South- 
in th e  gu ise o f  press releases re v ea l need an educational cam paign to * * “  J ? " * ” ®} C i^ncU . . . . _
th e  narrow ness o f  th e  bureaucratic Xeam th e  circum stances o f the O ilic e rs  fo r  lura w erc  e iw tc u  as 
m ind  and  its  fa ilu re  to  com prehend tanner and th e  rea l reason w hy, to llow s : P r e a d ^ t ,  C . C . Henghwny; 
th e  d ifficu lt ie s  that beset those out- y^ith a fe w  exceptions, b e  is  n o t fn S ecreta ry , J. CanjCron; lib t^ tm v c . 
s ide o f  Its im m ed iate orb it, particu - a  positJon to  p ay  incom e tax  o r  to  W . B. Sanderw n . y ^  ltu f f to  r .  T o ^  
la r ly  those engaged  in  the various invest substantia lly In  V ic to ry  ham. Jr., ^  J. C h ld ley . T n e  P r e ^  
branches o f  agricu ltu re. T w o  o f  Bonds T h e y  h ave  e v id en tly  learned  den t and Seem tary  w e ie  appo in ted  
th ese  lam entations h ave  recen tly  on© th ing— the u rgen t n eed  f o f  shn- d e l c g a ^  to  the conven tion
appeared  In  prin t, on e  bem oan ing pUflcatlon o f  form s. A  F inance M in - b®
, the o l l e g ^ l y  inadequate response ^ t e r  b rin gs  in  a budget w hoso re -  , F . E. A tk inson , o f  th e  Sum m er- 
o f  fa rm ers  to  support o f  the T h ird  quirem ents os to  fo rm s scera, on the land  KSqperOTefatal Station , g a v e  a 
V ic to ry  Loan , and th e  o ther accus- f^ ce  o f  it, to  bo  fa ir ly  simple, bu t v e r y  In t f^ s t in g  ta lk  on tlm  p ro c e s ^  
in g  fa rm ers  o f  fa il in g  to m ake h i- vtrhen the lyennanent o ffic ia ls  at O t- Jug o f  so^w fruits, w ith  
dom e ta x  returns. A s  th e  ju stice  o f  tawa fin a lly  e vo k e  th e  fo rm  w h ich  ten tlon  b e in g  paid  to  the p o w b l l l -  
these tw o  com plaints h inges upon ^bo ta xp ayer m ust com plete it  is so Uea o f  I w ^  units. Q u e ^
w h at p ro fits  a re  earned b y  the b ^ e v i lc d  w ith  com plications, condi- tions on th is subjeifi w e re  
fa n n e r , th ey  m ust b e  taken togeth er tions and  excep tio iis  that the a ver- asked, and .the m eeting d eve lO ]^ a  
In considerin g  h is side o f  the cose, age m an finds i t  hopelessly b ew lld - In to  a genera l discussion on  tne 
M uch  has been  m ade at O ttaw a  erlng. . . m atter. ,  ,  ,
o f  a so-caUed la rg e  increase in  F orm erly , ^  taxpayera w ere  re - _  ^ N ationa l F ilm  B oard  presen t- 
fa rm  Incom e w ith in  the past tw o  qu lred  to  m ake th e ir  returns *>y a in teresting film s on
years, but o ffic ia l statistics do n o t  c e r t^ n  fix ed  da te  W ith in  a fe w  | J t u X .  N S ^ em b ir2 1 . in  t S ^ L e -  
nocessarily  correspond w ith  cash months a fte r  th e  end  o f  tne y ea r  . ~  nlctures that w ere
re ce iv ed  o r  p ro fits  earned. I f  fa rm  to  w h ich  th e ir  I n c ^  ^ w n  included: th e  m igraU on  o f
incom es h ave  Increased In  certa in  'This has been  w i p ^  put, and re - logg in g  industry  around
areas o f  Canada, erwte l ik e w ire  turns m u ^  b e  d iffe ren t L ^ e s t  a  D ona ld  D uck
h ave  m ounted sky-h igh  and the dates, a reo rd tog  to  w h eth er the on W a r S av in gs  C ertifica tes,
scarcity  o f  lab or and its enhanced payer is  a  w o rk e r  the conditions o f  w a r  in  the north , and
cost h a ve  reduced  pro fits to  the part o f  w h ose  incom e is a e r iy ea  Volunteers,”  sh ow in g
van ish ing  po in t to  m an y cases. from  w ages, o r  a m an w nose gntgrtainm ent o f  sold iers b y  c iv -  
A p p a ren tly  the fe d e ra l o ffic ia ls  professional i ^ n ,  o r a r ^ n  w h ^  mans. A l l  these film s w o re  g rea tly  
h ave  'o v e r lo o k ed  th e  consequences incom e Is  d e r iv ed  p a rtly  from  b v  e v e ry  one.
o f th e  seven  years d rough t w h ich  w ages and p o r t ly  from  othpr sou rc^ , * * •
en ta iled  crop  fa ilu res  to  la rge  sec- o r  a fa rm er. A n d  h ere  Is the ab- p g tty  CMticer A . H . B u rn e ll-H iggs , 
tions o f  the p ra ir ie  provinces, surdity. ' R.CJNT., returned to  h is C oast sta-
p lim ged  m ultitudes o f  fa rm ers  up A  fa rm e r  is  requ ired  to  pay o n ^  txg^ last Stmday, a fte r  tw o  w eeks  
to » th e  n eck  in  deb t and pu t m any quarter o f  his income- ta x  fo r  the xeave sx>ent b t  his hom e here, 
thousands o f  them  on  re lie f. T h e y  current y e a r  on  o r  b e fo re  the 15th
h ave  crlso fo rgo tten  th e  circum - o f  O ctober o f  tha t year- That is to  P te. T- A .  R oberts  spent th e  w eek - 
stances that im pe lled  the B en n ett say, th e  p ra ir ie  w heat g ro w e r  arto en d  a t h is home. • ‘ .
govern m en t to  enact th e  Farm ers ’ the B . C . fru it  g ro w er  a lik e  m u «  'ivnii+mnn retu rned  to
C red ito rs  A rran gem en t A c t, w h ich  estim ate h is  1942 incom e, ^  “
w ip ed  ou t m iU ions o f  do llars of the tax upon it and pay one-quarter P r in c e  G eo rge^ la ^  w eek .
farmers^ indebtedness, bu t even  o f  i t  b e fo re  th e  b u lk  o f  his crito Joe  • Pasem ko retu rned  re cen tly  
then  le f t  th em  w ith  a  h ea vy  load  has been  h a r v e s t^  and m arketed. ^  ^  prairies.
to  ca rey  to  m any instances. ’This is an  im possib le task, and Is It  • -  -  • '
A  fa n n e r  is  a  m anufaoturer. H e  any ^yonde^ ithat O ttaw a  is  not re -  iviiss A n n ie  Topham  an’d , M iss 
requ ires  too ls  and cos tly  m ach inery  ce iv in g  fan n m s ’ incom e ta x  returns jjm th  Duquem in retu rned  to  K a le -  
to  t i l l  h is land  and harvest his fo r  1942? . xi. * den, w h e re  th ey  a re  em p lo yed  in
crops; h e  must k eep  h is  fa rm  bu ild - •. O n ly  last w eek  it  was,stated, that m e  pack ing  house, a fte r  spend ing 
in g s ,' barns, fences, d itches . and lihere a re  . thousamds o f  acres o f m ©  w eek -en d  a t th e ir  hom es here, 
flum es in  repa ir; h e  must rep len ish  grain  s till in  the stook on  th e  p rm r- ? „  ?. * -r, u
his b reed in g  stock  w ith  p ed igreed  les and som e gra in  s t ill rem ains P a ck in g  a t W alters, L td ., P each - 
sires, o r  i f  w i l l  run dow n ; i f  a fru it  uncut H o w  can th e  fa rm ers  con - land, fin ished last F r id ay , a fte r  a 
g row er, h e  m ui^ use ex iien s lve  cerned reckon  w h a t incom e th ey  lo n g  and busy season, 
sprayers and in reotic ides, even  i f  w i l l  re ce ive , w h en  th ey  h a v e .n o t  ^ -m -JI A  ia«!t
h is  c ro p  is  ligh t, and h e  m ust prune, y e t  had an y  returns, and ^ e y  h ave  IJta.
spray and  th in  in  add ition  to  o rd in - fu rth er costs t o  m eet b e fo re  the ^ i d a y  fo r  N e w  
a ry  cu ltu ra l expend itu re. . crop is  harvested , graded  and^sold? th e y  p lan  to  spend to e  w m te
D u rin g  th e  seven  yea rs  o f  d rough t W hen  th e  da te  o f  O ctober 15w nwnins. ^  ,
how. cou ld  th e  p ra ir ie ' fa n n e r  k eep  w as reached, th e  app le  h ^ e s t  in  W raiehfc w h o  is a ttend ing
h is m ach inery, h is  b u il^ n g s  and BriUsh b ii^ness c o U e g e in  Pen tic ton , spent
h is fa rm  in  gen era l up  to  th e  p rop e r  a lly  com p leted  aDnd thousands o f  b o ^  w eek -en d  at h e r  hom e, 
standard? I f  h e  has had b e tte r  crops ; es o f w in te r  app les rem ained  to  b e  • • •
du rin g  th e  past tw o  years, w h a t picked. T h e  g row ers  w i l l  not re - j j jg g  R osem ary W ilson  w a s  a 
p r ice  has h e rece ived  fo r  h is  w heat? ce ive  com p lete  returns u n t i l  'n e ^  w eek -en d  guest o f  M iss D . F e rn y -  
S u re ly  n o t enough to  c o v e r  the loss- spring. T h is  d ifficu lty  w as p o i n ^  bough a t K e low na, 
es o f  th e  d rough t years, to  rep lace  out recen tly  to. an incom e tax  p f f i -  • • • ,
h is w o m -o u t m ach inery, to  c lea r  cial, w h o  rep lied  th a t , ‘ ‘farmers* as . M r, and M rs. C . C . H e igh w a y  le f t  
o ff a rrea rs  o f  taxes, in teres t and a 'r u l e  rep o r t on  a cash receipts las t w e e k  fo r  th e  Coast, w h e re  th ey  
p rin c ipa l o f  m ortgage, and t o : ac- basis, in  o th er w ords, th e  a m o ^ t 'w i l l  spend a fe w  w eek s  h o lid ay .
cum ulate a  surplus fr o m  w h ich  to o f returns rece ived  b y  them  du ring --------- -------------- — -----
purchase V ic to r y  Bonds. the ca lendar yea r.”  B u t to is does food
A n d  th e  B ritish  C o lu m b ia ' fru it  not fit th e  case o f  th e  fru it  grow er, ,  m ore  than fo r ty  days, 
g ro w e r , h o w  has h e  f a r ^  d u rin g  whose retu rns fo r  .th e  1942 crop_ a re
these past tw o  prosxierous (? )  p robab ly  spread fro m  August, 1942, - ---------------------- ■
C H A I < ^  M AD E
Practically A ll Homes Have 
Installed Sewer Connections 
or N ew  T yp e  Privies, Hefilth 
Chairman States
P A G E  TH RBK^
mioa Hughes-Gamtm stated that 
fhw B  w o u ld  bto cou ix fi^ed  s jiortly .
T h e  a lderm an  w a *  co inp lim efited  
b y  M a yo r  M c K a y  upon U ie success­
fu l conclusion o f  th is w ork , w h ich  
h ad  to .be ca rr ied  ou t b y  rceldenta 
In  conqfilanoe w ith  to e  n ew  c ity  
H ea lth  B y - la w .
T h e  ch a n ge-over  fro m  sep tic  tanks 
to sew ers  and insta llation  o f  the 
n ew  ty p e  p it  p r iv ie s  has bo<m p rac­
tica lly  com plelad , A id en n a n  W . B. 
H u gh cs -G am i^  chairm an o f  the 
H ea lth  D epartm ent, reported  to  the 
C ity  C ou n c il on  Iffim day n ig h t  
O n ly  tw o  coses ou t o f  a  ba lance 
o f  37 a re  outstanding, and A ld e r -
n H E U M A T IC
STIFFNESS
DR.THOMAS'
m F C T R I C O I L
Every' department of Me & Mc*s three floors 
is loaded with
N E W  FURNITURE ARRIVING DAILY
Rugs, Cedar Chests, Bedroom Suites—all the 
latest designs !
• — A^ shipment of CARPETS just in—
M cLe n n a n , M cFe e l y  &  p r i o r
Phone 44
E ve ry b o d y  sh on ld 'su p p ort th e  Scout m ovem en t In  o a r  c ity . 
A t te n d  th e  Scout fconcert on  F R ID A Y , N O V . 27. G ive , ou r , 
gai(<uit d e fen ders  o f  tom orrow  y o u r  support.^ ‘
j o n i a i i  ^ ^
years?  H e  has seen h is  exports  to  (cherries ) to  M ay. o r  June, 1943, show ing  th e  m ethod o f  a r r iv in g  a t 
B rita in , u ik m i 'w h ic h  he depended (fina l se ttlem en t fo r  the app le c rop ), th e  am ount o f  tax, w ou ld  b e  retu rn - 
la rg e ly  to  a vo id  a  g lu t  o f  the h om e I f  h e  w a s  to  to k e  th e  cash returns the farm er, w h o  w o u ld  b e  re ­
m arket, rad ica lly  cu rta iled  in  1940 during 1942 as th e  basis, h e  w ou ld  quu-ed to  p ay  one-fou rth  o f  . the 
and 1941 and e lim in a ted  en tire ly  b e  in c lu d in g  spiring iiaym ents in  nmnunt. on  dem and and the rem ain - 
ithis y e a r . ’The p rices  h e  has rece ived  settlem ent fo r  th e  1941 crop, a n  es- x ^ fo re  th e  end  o f  th e  y e a r  to  
fo r  m an y  yea rs  iiast h a ve  been  low , tim ate o f  w h ich  w as^already includ- paym ents e v e r y  th ree  m onths, 
and h e  has deem ed  h im se lf fo rt im - e d - in  h is  1941 incom e ta x  return. *n iia m ethod o f  m ak ing retu rns 
ate i f  h e  has recove red  th e  cost o f  N o r  can h e  b e  gu ided  b y  the re -  and iiaym en t o f  taxes shou ld  apply, 
production. F ru it R o w in g  is costly ; suits o f  p reced in g  years. F rom  y ea r  ^xgg |.g q r  persons engaged  in  a 
the cap ita l ou tlay  a t the outset in  ,to y ea r  crop>s v a r y  in  quantity  and p ro fession  o r  business and  n o t in  
purchase and im provem en t o f  land, quality, p rices  a re  a lw ays  im certain, receixrt o f  a r e ^ a r  w a g e  o r  salary, 
p lan tin g  and  ca re  o f  th e  trees du rin g  and costs cannot b e  calcu lated in  that is, persons w hose incom e v a r -  
th e  y ea rs  im til th ey  com e in to  fu l l ' ad i^n ce  w ith  a n y  exactitude, as jgg  fro m  y ea r  to  y ea r  acco rd in g  to  
bearing, is  v e r y  large, and a h ea vy  they depend  in  considerab le degree  ^be  success o r  o therw ise o f  th e ir  
expen d itu re  is  necessary each y e a r  upon th e  am ount o f  th e  crop, rem - gpgj^tions.
in  m aintenance un til the crop  is p licated  w ith  w ea th er conditions, .Taxation  o ffic ia ls  state tha t the 
: harvested , w h ile  th e  returns a re  the d eg ree  o f  p reva len ce  o f insect . j g j . g ^  proportion  o f  in com e tax  
a lw ays  uncertain. I f  any g ro w e r  is  and o th er pests, varia tions in  the reven u e is derived  from  xiersons o f  
ab le  to  accum ulate a  surplus under amount o f  irrigation , th inn ing and m oderate incom es rather than  from  
to e  conditions w h ich  beset him , h e spraying requ ired . _ , th e  v e r y  rich , bu t i t  is  not re v ea led
is a  m arve l. I t  is  m ore  than l ik e ly  T h e  m ost lurgent need is  s im plifi- .^^bat pro iiortion  o f  the to ta l is de-
“ f/vrme nn/1 T^rnPPfllirP. Th6  .j rwP ennall
»  RIFRISHMIKT!
r-61
This advertisement is notpubti^ed or displayed'by the Liquor 
Control Board or by the Governrhent o f  British (Columbia
F R E E : Estim ates on  H eating 
' P la n t R epa irs
W ithou t ob liga tin g  you  in  any 
.way, w c ' w i l l  m ake  com plete 
exam inations o f  any typ e  o f 
heating equ ipm en t and g iv e  a 
fr e e  : estim ate as to  rep a ir  
costs. o ■,.
BURNING F U a
is just like
BURNING MONEY
Home owners pay-for hav­
ing thrir heating systems 
cleaned —  whether they 
..have the w ork  done or not 
— 3/16 o f an inch o f  soot 
means 62 per cent loss in . 
efficiency or $6.20 out of 
every $10.00 spent for fuel.
Let us
VACUUM CLEAN 
your
HEATING SYSTEM
Our modern equipment 
enables us to service your 
heating at a very low  cost.
J. GALBRAITH
L IM IT E D  
Thone 100
,ie-3c
i m ac i n i a un ' u ^ b a t p o a  
that th e  average  fru it  g ro w er  w h o  cation o f  fo rm s  and procedu re ..The j-xyed fro m  those x>ersons o f  sm all 
X iatriotically subscribes to  a V ic to ry  com plications of. incom e ta x  returns incom e w h o  h ave been  xfiac®*! iU; 
L oan  has to  squeeze th e  am ount ,out have increased  fro m  y e a r  to y ^ r  ^be taxpay in g  class b y  reduction  o f  
o f  funds that should go  tow ards and accurate com putation o f  the am - th e. am ount o f e x e m p t io n .T h e  in- 
m a in ten an ce  o r  purchase , o f  necess- ount o f  ta x  .iiayab le  is beyond  the com es o L  s ingle  xiersons o v e r  $660 a 
a ry  equiximent, sp ray m ateria l and pow ers o f  m a n y .  T h e  , am ount o f  yg^j. and o f  m a rr ied - persons o ve r  
fe r t iliz e r , i f  h e  is  to  do ju stice  to  correspondence entailed , w ith  nec-s 31,200 a  y ea r  a re  n ow  taxab le, w ith  
h is orchard. essary adjustments,..refunds or addi- ^be p rov iso  th a t 'th e  taxes m ust not
’Th e  d a iry  fa rm er, too, • has had  tional dem ands, m ust b e  appa lling  j - ^ ^ c e  th e  incom es b e lo w  these 
to  con tend  w ith  to w  p rices  fo r  bu t- — and co s tly ;.: S u re ly  i t  should 8® 'm in im u m  figures. These figu res  
te r  f o r  m an y  years, and -on ly  re -  possible to  ra ise  th e  sam e a g ^ e g a te  h ave  been  set m uch to o  tow , esiiec- 
p f»n flv has h e re c e iv ed  a  b e la ted  amount o f  m on ey  b y  a s im pler W est, whfere th e  cost
I
i t
m ea su re  o f  justice. sysiem - 01 coiicuuuu. _ Of l iv in g  ana a ii expenses a ie
T h e 'fa rm e r  in  gen era l has been  a  So fa r  as t o e  fa rm er  is concerned, gen era lly  on  a  h igh er scale than  in  
fo rgo tten  m an ,' excep t a p ia re n t l/  i t  w ou ld  encourage h im  to  m ake an ^be East. N o  single/iierson is  rea lly  
by . th e  itax co llector; L a b o r  le g is la - ' incom e tax  retu rn  i f  no  paym ent j j i  a  position  to  i>ay in com e tax  
tion  has been  enacted  to  jarotect was requ ired  fro m  him , w hen  tex - un til h is incom e reaches $900 a  year, 
artisim s from  w age-cu tting , im d u ly  able, un til th ree  m onths a fter the and  m arried  x>®fsons should b e  e x -  
lon g  hours o f  w drk , loss o f  em p loy - close o f. th e  ca lendar year, w hen  he em pt up  to  $1,500 a year. T o  com ­
m en t and against accident, bu t the w ou ld  b e  ab le  to  g iv e  fa ir ly  accur- pensate any loss o f  reven u e  from  
fa rm e r  has been  ign ored , in  such ate deta ils  o f  h is fa rm  returns and _tbere sm all incomes; the xiercentage 
measures. H e  m ust w o rk  fro m  a llow ab le  expenses. So m a n y  com - - * ■ - - - -  ------•-----------
t - o f llection d ll r
ll l qj ^be graduated ta x w ou ld  h ave  
d'awh t o  dark, w ith  l it t le  o r  no  le g -  putations a re  erroneous that to  b e  increased som ew hat in  the
is la tive  xirotection, w ith  a fluctuatr w ou ld  save  m u ch  tim e, argum ent, those ab le to  p a y  a  h igh er
in g  and  im certa in  retu rn  fo r  his exiiense and ill-tem p er i f  the in-
labors. W hen  h e-seek s  to  b e tte r  come tax  o ffic e  carried  out th e ia c - ■ 
h im re lf b y  m ea n s  o f  m a rk e t in g  con- tual.com putation  o f  th e  tax  payable, 
tro l leg is la tion  ithat w i l l  s tab ilize  assessing th e  am ount fro m  the d ^  
the p r ic e  o f  his products, th e  w e ll-  tails o f  sources o f  incom e, a llow ab le  
paid  c ity  w orkers  set up a  h o w l expenses, c la im s fo r  dexiendents, 
th a t cou ld  b e  h e a rd  fro m  Dan to  etc.,: fiU eji in  on  th e  ta x  fo rm  b y  
B eersheba and  d ec la re  that the la w  the fan n er. A  cop y  o f  the return.
L A Y
USE. OUR
PLAKT
G ift  I
THE OLD HOME TOW N
I B Z Z B Z O
MOP hRm d lb  womal
U % Ofiict By STANLEY
'MOP UP -thb
ILL <Stve 
THE W ORM ’ 
T IM ETCXSET J 
HIS FE E T  ON 
. THE ©EOUNP.^ 
— -THEM-;
THAT THREE 
f  DOLLAR EXTRA 
BONUS TMIS IS WORTH 
A  T R Y -
aagi
Ksep
OOT.'
■
S INCE  E D  W u R S L E R  HAS B E E N  M AKING  BIS M O N E T  
IN W A R  W O R K , M R S  W U R O L E R  FINDS "TIME T O
M E E T  HIM ON feATt-■ . riirTRMlKV tMl Mim. rtanfilE* aTY i">
CIIOOSE NOW  W H ILE THE  
SELECTION IS AV A ILAB LE '
Y o u  p a y  o n e - th ird  d o w n -^ b a la n c e  b e fo r e
Christmas.
M A G A Z IN E  R A C K S  
A S H  T R A Y S  
C E D A R  C H E S T S  
O C C A S IO N A L  C H A IR S
4 1 0 #
25 02 .^ 3 . 0 5  40  O Z -M . 7 0
Jos. ErSaoorani & ;Sm  Urntrsd, Wafsriooa Ont. .
>»<B PLEASE SAVE THreOTTLEI 
Your Salvage Cammitteo Will Colleel.
This advertisement IS not pub­
lished or displayed by the L iq ­
uor Control Board .or by  the. 
Gqvernment o f British Colum- 
:bia. . ■
E N D  T A B L E S
S C A T T E R  R U G S
T R I-L IT E S  and T A B L E  
L A M P S
0. L JONES 
FURNITURE
CO., L T D .
Phone 435 Kelowna, B  C.
................. i3 -2 c
i t m . i t  F O R  ‘ B R lT A lN ~ B n y  ‘ y o i ir  tickete t o : ■ w in  *  f
V ic to ry  B on fit . ^
V
if^ ^ C  *
ir m m
1^
P A G E  F O U B
T fflS  W S I-O W IfA  « H I i TOlTJiaDAY. KOVEMBra S®, lt*2
SIXTH BATTLE 
DRILL COURSE 
COMPLETED
Seventh School W ill Start 
Shortly at Vernon —  Men 
W m  Spend Winter in Tents 
W ith Stovcp
T h e  a lx th  school o f  the Canadian 
■ B a ttle  D riU  T ra in in g  C en tro  en ­
tra in ed  a t  V ernon  last w eek  to  r e ­
turn to  th e ir  units In aU parts «d  
• Canada. A f t e r  the usual stirenuow 
course w ith  h arder w ea th er cond i­
tions than h ave y e t  been  encoun­
tered  b y  an y  p rev iou s  school, the 
group hold  th e ir  graduation  excr-
d»ea on tS» day \Mmrn Ih^ dr de­
parture. with »U-d«y maaoeuvres 
in th®' -hiii*, already oowwJt with 
nix imihm bf snow.
T h e  seventh school w i l l  assemble 
fo r  tra in ing v e r y  stiorAly. and 
schools w i l l  continue throughout 
C h r is t « i « f  ^and N m f  Y e a r  w ithout 
a b reak  as fa r  as preaent plans In ­
d icate. T h e  B a ttle  D r ill lads w ill 
cijhUnue to b «  under canvas, a l­
though the tents are firm ly  re in ­
fo rced  w ith  w ood w ork  around tiie 
base and each ten t Is supplied  w im  
u stove. T h e  n ew  location  o f  the 
B a tt le  D rU l C am p is situated ad­
jacen t to  m aneuvring land on  tiie  
C oldstream  Ranch.
« r A D I ODDS” W INS D .F .d
P i
A  good  je w e lle ry  c leaner and 
polish  can be m ade by  m ix in g  on e  
ounce o f  aqua am m onia w ith  o n ^  
e igh th  ounce o f  prepared  chalk. 
B o ttle  th is solu tion  and k eep  it 
co rk ed  w hen  not In use.
aiiShghi
G o444ii^  S io ^  ^ 9 ^
IMMEDIATE SALE
A PAYING PROPOSITION !
This country Store is a going concern, having 
been established for 14 years. As the owner 
is retiring, this is a splendid proposition for 
’ the right man.
E. M. CARRUTHERS
M O R T G A G E S  - R E A L  E S T A T E  
Phone 127
F u m e r t o » * s  L a d i e s *  R e a d y - t o » W e c | r
FASHION VALUES!
NEW  DRESSES FOR WINTER
$ 2 .4 9 $ 9 .9 5
»
Year 'round values in fluttering styles vvith slendering lines, 
neat necklines, novelty trims and fashionable sleeve types, in 
new colors. Sizes 12 to 20, 38 to 44.
IN S U R A N C E  
Kelowna, B.C,
A c t in g  F ligh t-L icu t. F rank  E ve re tt Jones, R .C .A .F ., shown in his Sp itfire, w on  the D .F.C. as a v igorou s 
figh te r  w hose fearlessness in face o f  odds has set a p ra isew orth y  exam p le ." H e  led  h is  fo rm ation  against 12 
enem y bom bers h ea v ily  escorted by  fighters, d iv ed  dow n  am ong the fo e  and bagged  a M esserschm itt. In  hw  
dam aged p lane He w arded  o ff fighters a ttack ing from  a ll sides and succeeded in  lead in g  h is section s a fe ly  back  
to  base. H ls w ife  liv e s  In Sherbrooke, Que.
WEEK-END SPECIAL
m
LADIES' U T IU F Y  A N D  FUR- 
TRIMMED COATS
M ore  A bou t
IM PORTANT
JAPANESE
VERNON BOARD 
NONPLUSSED 
AT MEETING
Lot 1— U N T R IM M E D . C O ATS  arc an investment because 
they arc enduring jovcly styles that will remain O  O P k
smart for years ahead. Special, each ...........
Lot 2— F U R -T R IM M E D  C O A TS  with the season’s finest fur. 
In tweeds and fleeces. O I ^
Special .1...................  ........................................
gesBZi
WITH THE 
SERVICES
P rom  page 1, colum n 5 
fin ite  fe e l in g  In som e quarters that 
i f ' t h e  Japanese are p erm itted  Into 
th is area at this tim e, they ' w il l  
con tinue to  b e  a p rob lem  fo rever .
“Jt is  s im p ly  a question  o f  w h e ­
th er w e  a re  go in g  to  pu t m onetary 
ga in  ahead o f  present and fu ture 
security ,”  one man expressed  it  on 
W ednesday. “ W e  must dec ide  w h e ­
th er th e ' p resent tem porary  lab o r 
p rob lem  is g rea t enough to  w arran t 
us tak in g  chances o f  ru in ing  this 
V a lle y  perm an en tly  fo r  w h ite  set­
tlers.”
• Th is  is  th e  basic p rob lem  w h ich  
the com m ittee  w i l l  h a ve  to  decide 
in  its  d e lib era tions today.
(F r ien d s  and re la tiv es  o f m en  w h o
Okanagan and Mainline Secur- are se rv in g  in  a n y  branch ^  H is 
.v .. TDTonc M a je s ty ’s S e rv ice  a re  In v ite d  toity CcOTmittee Plans Confer contribu tions to T h e  C onr-
ence Today— Vernon Board |gj. fQp ti,|g column, either by n ^ l 
of Trade Suggests Name or phoning 96.) !'
Change
CHRISTMAS H AN D  BAGS
Make practical gifts. . W e 've an unusually grand 
assortment of all types and leathers.
Priced from, 
each .................. . 79c ° $4.95
M iss W in i^ e  H a rvey , Sum m erland, 
le f t  last w eek  fo r  V ancouver, w h ere  
she has been  ca lled  fo r  du ty  with-.|
th e  R .C .A .F , (W J> ,).
■ »  • • '■
E ric  Sm ith, D a v id  T a y lo r , Jr. and
This advertisement is not published or displayed by the Uquor 
Control Board or by the Govemment ot British Cpiumbie
T h e  V ern on  B oard  o f  T ra d e  w ill 
h a ve  no d ea lin gs  w ith  the O kana­
gan and M a in lin e  S ecu rity  C om m it­
tee  and w il l  n o t b e  represen ted  at ________ __________
a m eetin g , o f  th a t body  to  b e h e ld  n .  g ten t, a il o f  Sum m erland, re c en t 
in  the V ern on  B oard  o f  T rad e  ly  gnUsted in  th e  R .C A .F . 
p r e m is e  th is aftem oion. • • • t
Because th e  V ern on  lu iits  had re- B U I B arber, o f  the sta ff o f  the 
signed from  th e  organ iza tion , and C anadian  B ank  o f  C om m erce, le ft  
had jo in ed  th e  N o rth  Okanagan ©n W ednesday o f  last w eek  fo r  V a n -
C om m ittee, B oa rd  o f. T ra d e  m em - couver, w h e re  h e  w i l l  jo in  th e  arm -
A tten d in g  the m eetin g  from - K e -  jjgps w e re  nonplussed as to  w h at to  ed  forces.;
low n a  w i l l  be C om m ittee Chair- ^.o in  rega rd  to  th e  m eeting. ;  • • •
m an J. P e tt ig rew ; C om m ittee  Sec- i t  w as fin a lly  dec ided  b y  the V e r-  X le n t .  Jack  W U t, W estm inster 
re ta ry  E. W . B arton ; W . Shugg, rep- non b o a rd  to  w r it e  a le t te r  to  Sec- -R eg im en t, re tu rned  -on W ednesday  
resen tin g  the B oard  o f  Tradp; D. pgtary. Barton , in fo rm in g  h im  th a t , to  O ttaw a, a fte r  s p e r i t o g  h is  f i ^ -
A d d y , rep resen tin g  the Canadian “ inasm uch as th is  B oard  o f  T rad e  lough  m  K e lo w n a  v is it in g  his w i fe
Leg ion . . 'Thomas W ilk in son  w i l l  . is  not a m em b er o f  th e  Okanagan and b ab y  son. , 
also b e  p resen t and J. S tir lin g  is and M a in lin e  S ecu rity  Com m ittee, « i , i i  A  w r  A v
rep resen tin g  East K e low n a . I t  is i t  w i l l  not b e  represen ted  at the L .
expected  that R ee v e  M oubr^y w i l l  m eetin g , and, fu rther, that the V e r- ®for ° th ^ n a s t  fifteeri
represen t G lenm ore. non  B oa rd  o f  T ra d e  is p repared  to
K am loops  w i l l 'b e  w e l l  represent- absorb  th e  expen se account o f  the .
ed as w i l l  Pen ticton , Sum m erland, la te  J, E. MIontague, $42.80, w h ich , va n cou ve  .  ^ ^  .
P each land  and other V a lle y  points, to ge th er w ith  ou r con tribu tion  to  th o  . 2 O U ve P e rry , R .C .A .F .,
ex cep tin g  the im m ed ia te  V e rn o n . fund, $10,' is considered  to  b e  ou r fu ll ( i y j > y  East Klelovyna, graduated  
area. • p roportion  o f  th e  com nuttro ’s , ex - fro m  N o . 6 M an n in g  Depot, T o ro n -
O ne poss ib ility  that may, arise penses in cu rred  du rin g  the to, on  Thursday, N ovem b er  19, as
from  th e  m eetin g  is a  request that o f  ou r m em bersh ip .”  A  copy  o f  W is ^  ’ transport d r iv e r , and has been
the B.C. S ecu rity  C om m ittee  im m er le t te r  w as  a lso  sen t to  M a jo r  A u rtin  posted  to  a station  w h ere  she w i l l
d ia te ly  im p lem en t the p led ge  g iv en  T a y lo r ,  C ha irm an  o f  th e  B. C. Se-. r e lie v e  a  m an fo r  o th er duties in .
b y  its  chairm an, A u stin  Tay lo r, last cu rity  Com m ission . - _
M arch  to  th e  e ffe c t that those Change o f  T it le  Suggested^ - .  ,  •
Japanese w h o  cam e in to  this dis- A  fu r th e r  suggestion  w as m ade b y  S e c . 'l i ien t. B . F . Park inson , Basic 
tr ic t b e tw een  D ecem ber 7th and th e  C o im c il o f  th e  V ern on  B oard  o f ii>raining C ^ t r e ,  V ernon , w as  a 
la te  M a rch  w ou ld  b e  rem oved  as T ra d e  that th e  t it le  o f  th e_O kana- w eek -en d  v is ito r  in  K e low n a . ;
soon as the evacuation  w as com - gan  y a l l ^  and M a in h n e a n flv  w iisn n  ^  r  A  F  and
b le te  fr o m  the coastal area C om m ittee  b e  changed, fo r  th e  rea - • S erg t. A n d y  W ilson , R .CJV^.,
• ^ w r ^ S o l T l f i S ^ S i a v a n -  son t h a f t h .  P" = ! ' > ‘ S d S f  t o  ■ a 
able, e x c ep t those o f  the R.C.M .P., th e  that the c < ^ im ^ ^ ^
tafiOT “ E  S C T t o e d “ ' S d o r a b W  o S in S S n . " V aU ey . Includ ing- t o  S e r g t  W ilson , w h o  spent W s t o -
add ition  to  those w h o  cam e here  
b e fo re  th e  end  o f  M arch, m any m ore 
h ave  d r ifte d  in, w ith  o r  w ith ou t 
perm it, s ince that tim e. I f  they 
cam e w ith  perm its, the B.C. Secur-
Boxed Handkerchiefs 
15c) to 98c a box
White or pastel lawns. Net edged. Em­
broidered linens, Cluny lace, Ehglish 
prints, crepe hankies, cotton: prints.
Balcony Floor
S M A R T  N E W  D R E SSE S  for young 
fashionables. Smocked, swing and two- 
piece styles in plaids, rayons, crepes. 2 to 
6 years. ^ - |  Q K  to Q F C
From .........
$2.95 “ $4.95
L IT T L E  G IR L S ’ P L E A T E D  SK IRTS.
3 to 6 years. ;
A t ......... $1.95
Everything in B A B Y ’S W E A R  fo r ' 
bath or crib.
Men’s Sleeveless Sweaters 
$1.95 to. $3.95
A  sleeveless sweater is essential for wear­
ing under jackets. These are in fine wool. 
In airforce blue, khaki and white.
Suspender Sets
Yes, you can get special Suspender, and 
Garter Sets for lads in the forces.
59c‘“ $1.49
Khaki and Air Force Scarves
. . . for cool weather. These are -wool and 
plenty warm. CP”!  OCT to 
From ......
Wamr Hose
They go through a lot of Socks. . These 
come in black, airforce blue and khaki. 
Priced, 
pair .—...
$1.25 $1.95
49c, 75c, $1
.Clearing Broken Sizes—Odd Lots of
W OM EN’S FALL  SHOES
For street or dress. \ * > j O
Priced, at, pair ........  .....
Oxfords, ties, pumps, sandals, assorted styles 
' and heels. ,
n o w  has its o w n  com m ittee  operat- th e  east.
t o  w ith  w h ich  it  h a , n o  c o n n e e  g
W h eth er th e  m eetin g  w i l l  b e  held  in g  T ra in in g  School, M acleod , A l -
“ W H E R E  C A S H  B E A T S  C R E D IT ”
i t y  Com m ission  has fm led  , to  l iv e  y g m o n  w h en  th ere  is  n o  V em o h  b © ^ .
up to  Its  undertak ing that i t  w ou ld  ^nem bership is  a  m a tte r w h ich  w i l l  B ed ford . soA
rest w ith  U e  , p eop le  in  K e lo vm a
o f
approvaL
tt< n
I n  e v e r y  city, town: and village throughout 
Canada today there are gaps where once .were 
young mem T h e y  heard a call and put on navy, 
blue, khaki, horizbn blue, and. they have gone, 
answering a call i 3
They  are missed—missed not only in their 
homes but also in  the business places which once 
they filled.
They have gone from  every institution in Canada; 
but from  none more than from the chartered banks. 
There is hardly a branch office from coast to coast/ 
which is not today the poorer—and the prouder 
— for those who thus laid down their pens.
But every branch manager; as he shook parting 
hands, had this consolation: he could say, “ W e ’ll 
hold your place! It  w ill be waiting for you when
you come back. That is a pledge.’  ^ 1
So it  is the part o f  those who remain to serve 
their country in such a way that the promise may 
be kept; “ W e ’ll hold your place.*’
RECOGNIZE 
CHESTER OWEN’S 
SERVICES
res t im  ,tne p eop le  u i xv^^yv^a M rs. F . B ed ford , K e lpw n a ,
w h o  ca lled / th e  m eeting, states th e  , «  +h«» R f !  A .F .
V ern on  N ew s .
SCOTS ASK  FOR  
EXTRA SUGAR
has en lis ted  in  th e  R .C A .P .
C harles  Benson  H ill,  V ancou ver, 
son o f  M r . and  M rs. C . A i  H ill,  K e ­
low na , en listed  recen tly  > in  th e  
R .C A J * .
TWO DOZEN 
EGGS BOUGHT 
AS BIG TREAT
«w »—
Harvest W ork Appreciated by 
Board of Trade
M iss M ad ge  C rich ton , M is s
_  B lakeborou gh  and  iWiss B e tty  B erch - .' _ _ _ _ _
I Hno-nine P lavers AlleffC Pinch told were visitors in Vemon«on Mon- , „
vS*T?i»rners»ra <5iVfrar Sweetens of.thls,week, where they tTOk Cainpbell Moodie, H ere From  
o f Demerara Sugar Sweetens examinations for the gays British Appre­
ciate C a h a d i^  Wm: E ffo rt
“Music”
th e ir  m ed ica l la m in a t io
• G .W .A .C . .
W h en  su gar ration in 'g .was first — W o rd  has - b een  rece ived  in  • K e -  
pu t in to  e ffe c t , one o f  th e  unusual low n a  th a t C a rl M cK en zie , R .C A >_  . . .  » ii. , 1  ^ M i, ..uww., W..V. — -— --------- -----------—  — -- —  The nurchase of two dozen'eggs at
^ p i e  a p p ^ ia t io n  o f  th e  ^ p l e ^  o f  requests reach in g  th e  B. C. Refeipnal S.C., Canadian A r m y  Overseas, son on e w as o n e  P f  th e  de ligh ts  en -
o ff ic e  o f  th e  W a rtim e  P r ic e s  and o f  M rs. G eo rge  S; M cK en z ie , has jo y e d  b y  1 C am p b e ll M ood ie , son lo f
.f. “ isOTct t l w ^  B oard  w a s  fro m  a  w om an been  p rom oted  to  the rank  o f  C ap - ^ o l  W  H . M ood ie , o f  East K e lo w -
a o tiv ities  ^  s e c t a r y  o f  th e  K ^  w h o  w an ted  D em era ra  sugar fo r  h er tain . . n a - 'd u rin g  h is v is it  h e re  th is  w eek ,
low n a  I ^ b o r  S u r ^  goat, and w ish ed  to  know i' also, i f  . ^ ’e  ^ h a s T o f  tw o  dozen  eggs  re -
w as m ^ t e s t e d ^  Thu rsday  n l ^ ,  'goat’s n am e shou ld g o  on the ,W o rd  has r e v i v e d  to a t  J en  en tire  supp ly  h e  wQuld
w h en  C ^ e s t o  . O v ^  w as  Presented gp p jjg g jion  fo rm . r e c e iv e  du rin g  't w o  fu ll  y ea rs  ; in
w ito  a d esk  l i f t e r ,   ^ A n o th e r  unusual request has now  M re. H a r r y  And ison , has b ^ n  Lon d on  w h ere  M r. M ood -
T h e  p r ^ ^ t a t io n  t r o k  pl^^e a t jjgnd. T h e  ad ju tan t o f  a m oted  to  A e  ran k  o f  A ,W .l , ,m  th e  rep resen ta tive  o f  the Canadian
attended  k y  .th e  m em bers j-ggim ent s ta tioned  at th e  N ana im o. R .C A .P .  (W .O .) ^ W a rtim e  In fo rm ation ' B oard . H e  is
?U de®  " S r e ^ t S i v  J T f  t h l  ^ ^ P . ' ^ J ^ J ^ r d l t ’t S t  V a n ^ ^ ^  A.C .2 L eon a rd  W ade, E . C . ^ . .  son in  K e lo w fia  on a  short v is it  w ith  his
R a tion in g  S oard , whjo w e r e  v is it in g  ofntincy thAt w is h e d  o f  M rs, F . *Wade,-.who is  stationed a t parents, _ ^
the c i t ^  '  '  Edm onton, spen t tw o  days le a v e  .at T w o  w eek s  ago  M r. M ood ie  j v a s
o  "isTUsns,. . 4.UA .to pu rchase a Sntoll .Quantity o f . Vinmo nm *pATidn^l RtreAt >laAt rmT^Giiincr h ie  VL
TWO STUCCO BUNGALOWS
FOR SALE
BOTH NEW  LISTINGS THIS WEEK
One Five Room Modem and one Four Room
modem.
.■ ■t  ■ ■ ■ ' ■■■■-. • • *. ■
Situated on Pendozi and Richter Streetsi Both 
priced around $2;000.00.
The type of home:,so hard to find for sale at
present. ■
M cTAVBH , W H IL U S  &  GADDES LTD.
m B  PIONEER BAIL INSIIRANCE AGENTS 
Phone 217 Kelowna, B.C.
R . W h im s, V ice -P res id en t o f  the L a i ’w t h ^  b agp ip e  band.
Board,, m ad e  th e  presentation , vsay- am ount in vo v ed  w as  ten  cents
M r. M o o d ie  is attached to  th e  s ta ff 
o f  th e  Canadian  H igh  C om m issionerh is ^ h o m e o n  P en d o z i S tree t ‘ last p ^ ^ n ^ ^ h ^ w a r ^ ^
S f  '  C ;^ e f  Officer* I  ^ e te r  H ors fle ld , - r S d f S ' ^ U  t e L T ’U S r  H E A V Y  S N O W F A L L
O w en  S ^ h i s  w o rk  du rin g  th e  sum : c o u r ^ ”  b y  v^ .itinS  H e a v y  snow faU  on the M cC u l
m er  m onths in  connection  W ith  the , inHe “ i
labor s ituation  in  th is  area. M r.
W h illis  r e v ie w e d  , M r. O w en ’s aC'
1ad‘.f®“b la w  and V ancouver, to  the A t -  jggj, jjg^ j^ in te r fe red  w ith  bus
As, th e  b r a ^ y  lads b ia ^  in  K e lo w n a  v is it in g  h is  fa th er, A .  lantic Coast. H e  expects  to  retu rn  ^  . , S even teen  in -
th o  m oistu re  «n n a ren tlv  has ^  -------- -- ^  O ttaw a  h i about t t e e e  w ^ k s  and  ^ e s  ^ r r e p ^ S ^OwPTi’<5 ne- hlaw,’  ^ e app y H ors fie ld , A b b o tt  street, 
i-nveus ac -------e ffe c t on  th e  sugar
tiv it ie s  in  th is  m a ttw  and declared  uogg and it  is  a lle g ed  b y  lo v e rs  o f
in  the
in  t o  lis t  o f 'n t o s .  p u b lish ^ ! on  ^ S ? “ £ n -  n i / S t ! ' * ' ‘  ‘ ° “ ®’
M o re  A bou t
APPLE
PRICES
that th e  fa c t that the app le  crop « . g  ™  w in ter. .' A lth ou gh  the sn ow  cents, m ov in g  fro m  $1.50
^ e a  w ^ ® ^  m  n f S ^ l ^ m e a i i r e  S t i i f c a ^ S i T n  a ? r S  i s / r ^ g  to  ™ ^ . i ” te r fe re  w ith  is  w d -  :^ _ e  180s to  216s
to  M r. O w en ’s w o rk .
T W O  CASES IN  
P O U C E  COURT
T h e  lo ca l rep resen ta tive  suggested vvas ca rr ied  as on e o f  'the m en sery-.- "™  started
that th ey  m igh t t r y  com 'sy ru p , but in g  in  th e . R.CJJ. G eo rge  is  s e rv in g  “  ' '  i ; , ,
the ad ju tant in fo rm e d  h im  that this in ; the ■ A r m y . . H is  you n ger b rother, 'British o eop le  a re  m ost en - purposes n ^ t  summer.
h a d 'b e e n  tr ie d  bu t th e  m usic was R ob ert John Ing lis , is  a lso s e rv in g  Canada’s  w a r  e f - ' ■...— . , -  .■ j  _
“ corny.”  , in  th e  A rm y ,' and James. ^  e ld e r  }J i i® 'S t h  t iie  s u p p in g  o f  figh tin g  S teeet ca r  c o n d u c ^  e rs tw im e  ^ d  t o g e r  a re  increased fro m
T h e  b agp ip e  lo v in g  so ld iers w ere  ijro th er, is  w ith  th e  N a vy . O n  p a g e  manufacture of v i t a l  ce leb ran t
■to 8 o f  th is  w eek ’s  C o u r ie r  a re  a nurr^ according to  M r. M ood ie , l»om e aU r ig h t  m ght,. a r ?  ’
w h ich  or
F rom  P a g e  1, Colum n 8
to  $1.75. 
a re  Increased b y  the 
^  corned b y  fru it  g row ers  as an  as- same, amount, fro m  $1.25 to  $1.50. 
surance o f am p le  w a te r  fo r  ir r ig a -  . R om e B e§u ty  w rap p ed  . Com bin­
ation  F an cy  and Cee, 113s to  180s r e ­
m ain  unchanged a t $1.25, bu t the
to ld  that th e y  m igh t m anage _ _ _______________  _
w a n g le  th e  10 cen t supp ly  out o f  h e r  o f  nam es o f  lo ca l m en 
th e ir  regu la tion  ration . > w e r e  om itted  fr o m  th e  N a v y  page.
(J o k in g  apart, the re a l purpose
w h ^ :e x p r «s e d  th e  op in ion  that^the 
B ritish  p eop le  h ad_a  b e tte r  under-
T h e re  is  n o  change in  th e  N e w -  
'Q f ' course, w h y  d o  towns.
O n e o f  the period ic  slumps struck 
•W ell, w hen  y o u  g o t  th e  app le m arket last w eek  and on ljr
Dan^irous Driving Co,avic«on m b s . C O P P L A N P  P A S S E S  A W A T  . g ^ r d i ^  ^
. or.,3 r*Vi-»i-cr« TTndAr r ta m i*  A r f  ____ , ^ 7 .  V v n ________________________________ _ v ,__m an  ijanaoiansj, +viarv,niM. ttif,;. in  tho T h e  “ b ie ’: d av  w as  the 17th. tYhen
them selves..
There were 14,433 tingle and ihairied.men from 18 fo 45 yeqrt 
of age employed by the Choitered Benkt at,the outbreak of 
war. 5,053-i-^ or 35% of them hod iolned the armed forces by 
O^ ber 31tt, 1942} 1,243 others who |olned bonk staffs since 
war began have else enlisted.
night, y ou  w e r e  th e 'o if iy  tw o  i  t e  e  , ig^ y  s  t e  t , 'vr e
45 cars m oved . M onday! had  seen 
on ly  34/ but Tuesday, th e  ;17th, the
and C l^rge Under Game Act the lea th er o f  th e  b ag  so ft and p li-  E lizabeth  E m m a Coupland, w i fe
Result in Fines' in District a b le  and to  p re v en t it  fr o m  crack- o f  Jam es Coupland, passed a w a y  in  ""iJb iS  aroi^M iation  o f  Canada’s w a r  P ^ -
~  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^ th e K e lo w n a  G en era l H osp ita l on pnhfini>d to  an'v one class  ^ ^ .
' . • a ir  and undue stra in  on  ih e  lungs Th u rsday , N o v em b e r  19 last. S h e  T h e  “ W e ’ve-.been m arried  o v e r  a  y e a r  m ovem en t lu m ped  to  45 o n ly  to
f . D . , t o c . P < 3 5 r c o t o t o . „ e e B » * * - » P i P » - >  ' S I  ^
Joseph S a il w as fin ed  $25.00 and 
costs w h en  h e  w as found- gu ilty  o f WATCH YOUR C A B !n n l a uv * a _ v- j ._____ wduixici, uiauxoi.cao ao ww**
dangerous d r iv in g  b y  ^ S tip en d la p  C a F o w n e rs  in  K e lo w n a  w ou ld  be  tb it  ^ ^ d  i f  b e  is  r i ^ t ?
M ag is tra te  T F .  M cW ilU am s. T h e  w e ll  adv ised  to  b e  sure th a t th e  car - . - . v . ■ ■■ w h o leh earted  co-operation  o f  th is . t“ a t J h a s S fto
charge  arose ou t o f  an  acciden t on k ey s  a re  n o t le f t  in  veh ic le s  parked  
the V e rn o n  R oad  last w eek , w hen  on  c ity  streets. A  num ber o f  autos N A M E S  O N  T B IIC K S  . O ne^cabinetl m in ister: to ld  M r.
U n d er  a  recen t order-ln -council M ood ie ; th a t in  th e  dark  days o f
happened y e t."
__ __  _    _ _ ' “ Y ou ’re - lu ck y  to  h ave  g o t h o ld  o f
a  Japanese g ir l  w as h it  b y  S a il’s h a v e  b een  taken  b y  ind iv idua ls  U n d er  a  recen t order-m -co im cu  a cook  in  these times,’ ’ ^ d  M rs.
tru ck  w h ils t  r id in g  h e r  b icyc le . seek in g  t r a n ^ r t a t io n  to  Vernon , fa rm ers  a re  requ ired  to  h ave  th e ir  1940 i t  seem ed t t a t  Canada a lone ^gbingon.
W . G ou d ie  appeared before the and any driver vvho lea ves  h is car names and addresses pained on gtoodfast wtii Britain and he pr^^ . ,ij ^bout the lu ck ,"
Th ese  shipm ents b rin g  th e  tota l 
car i^ ipm en ts  th is y ea r  to  da te  to  
6,875.
' - .... _■ ■',/• '.-.yi
C o ve r  th e  strings o f  the tennis 
racquet w ith  vaseline b e fo re  pu tt-
costs. is  lim ited , p o lic e  state.
KJ m H P
T H U IJ S D A Y . 'K O V IM B IE  *9, i » m
t w i  M X L O w m A  m w w E m
m Q E  m v M
Classified  Advertisem ents
LARGE BEAR SHOT Seven Hundred and-Thirty DollarsAT OK. MISSION W on  In W ar Savings Sweep
rfatl twe«»ty;fi»* motdt.
liowU **l»td* mw ^  tuioMiaiU Coey l» accon'i^ Hi^ a by ‘**b ®r 
* U l»U  wUbm two week. Irom <i*U « «  
!*n»r •  dliwuut oj |*yeiity-bv« te«iU 
will b« m»a«..
CARD OF THANKS
th^ir R e fu gee  T e a  M  85o’ poulida, w as r »ew  J. StaU- y g f  . . rece ived
v»m W.U..U »w « . assisted them  in  ard 's house by  H . EKmlop and L . ''t tn y -e iM im  P ^ »o a s  re tc iv e a
"«1IB Lad les  o f  the R oya l fW p I o  
L od ge  w ish  to  thank a l l  those
L. C. Biackc Trailed Aiiimml to 
Den and Smoked it Out—  
Bear Weighed Over Eight 
Hundred Pound*
la rge  b low n  bear, w e igh in g
Fifty-eight Persona W in  Prizes CATHOUC BAZAAR
in Monthly Swecp— NelUc 
Martin W ins Hundred Dol­
lars ,
FUEL SHORTAGE 
SERIOUS SAYS 
CITY COUNCIL
KClUll.lU  , . w e ll  ns Uiose w n o  assivica w c iu  *»• « u « »  uu i«w  f^..HJnratP« mLnllintf S730 00 ' -------- -
. u u .lK,„.orl„, Than Seven Hundrad
, .S “.£ ’u'’J'‘JSar ________________________ ! f ± “ S T S  l»a . .»™ p  conduct by t o  I b ^  Petroniae A n n u a l  Event
W a r
V i r * I  C* A  r t « f  «m w \  a V
H R I jP  S t A i iU M P a j TGREAT SUCCESS
W ar Has Reduced W ood Cut­
ting and Deliveries and Ot­
tawa Bans New  Dealers Ex­
cept by Permits Which Arc 
Hard to Get
Wlieii
to a ---- - .
tioiutl chA/«* ol tta
HELP WANTED
_________________  _____________  even ing . ».»a. •™- -  ^  - „ „
Tu b  K e low n a , tierv loe  M en 's  H ost- r if le  and dogs and tracked  th e  bear W ar F inance C o m m itte e ^  I n e  p ri- esa C lub w ish  to  express th e ir  to  its den, w h lc ii w as up S a w m lli t.ea ranged  from  one hundred do l-
C reck , and, a fte r  sm ok ing it  out, lars to  l iv e  d o lla r  eortifleates.
Held at the I.O.O.F. Hall
El d e r l y  oonplo w an t im m ediate­ly  a gen era l housemaid, ab le to  
cook  and take fu l l  charge. S tate age 
and experience. C lose  in. 1120.00 p er 
m onth I f  satisfactory. W r ite  B ox  07, 
K e lo w n a  C ourier, o r  phono 278-1^.
18-lc
s »  css ----
thanks to  a ll those w ho h ave assist­
ed  in  fin ishing th e ir  c lub  rocans.
18-lp
/ K e low n a , a lon g  w ith  m ost o f  the 
other c itlos and m uniclpa lU les In 
the p rovince, la fa c in g  an acute w ood
iRaiaisg w l
€ € Know the right foods 
Eat the right foods
m m
Apple Butter
D elicious on toast, m i a biscu it 
o r in  a sandwich. •f
P e r  n>..................... « - A x M -
In  you r own container.
ho  shot It. T h e  d ra w  w as m ade on Tuesday 
n igh t b y  L . K e r ry , P res id en t o f  the
. y i l i c  annual parish  bazaar and sup- , ,, , , . .  ..
p e r  spohsored b y  the C a tlw lic  W o - T h e  s ituation  Is not h e lp ed  b y  th e  
m on ’a Leagu e  w as  h e ld  In the I.O . « « c t  U iat n o  lycrron o r  corporation
THE CHURCHES
FIK S T  Class O rchard  Forem an  fo rseven ty -acre  orchard. Soparato
m odern  house. T o p  yvages fo r  r igh t
man. 
Courier.
A p p ly , B ox  70, K e low n a
C H R IS T IA N  SC IEN C E  
SO C IE TY
Comer Beriurd Ave. «nd Dertrsm V 
T h is  S oc ie ty  is a  branch o f  Th e
J. Ivens, Sr., and L . Iv en s  return - K e low n a  R o ta ry  C lub. A s  usual, q j^  Satu rday N ovem b er  c a «  “^ ^ t  a w o o d  business w lU iou t
last M onday fro m  a  hun ting tr ip  the d ra w in g  w as m ade o v e r  C K p V ,  b o th  the supper and the bazaar »  p e rm it fr o m  th e  W artim e  P rices  
up th e  N o rth  Thom pson R iv e r , w ith  N e ll ie  E n id  M artin , d f  K e low n a , e x trem e ly  w e ll  patron ized , and T ra d e  B oard  a t O ttaw a,
tw o  moose and a  deer, w on  the hundred, d o lla r  certiflea te, jn ore  than seven  hundred patrons T h e  m atter cam e up  fo r  discussion
w  r  Wrind * Jock* T liom son  and d o lla r  ccrtlflcatcs w en t to  b e in g  served  a  dcUclous repast, o f  at a m eetin g  ^  the C ity  C o u ^ l l  on
m  I& v ? c u 2 ;ie ^ l on S S T f r o r n  J- B rad ford , o f  V ernon , D ou g- w h ich  ch icken  w as the m a in  fea t-  M on day  n l ^ L  w hen  M a y o r  M cIC ^ y  
^ * 4 , . l as M cDougaU . o f  K e low n a , and ure. ' p ropos*^  that th e  C ou n c il recom -B il l  H ay retu rned  on Tu esday  fro m  ^
"  ke '^They E th e l L eck ie , o f  K e low n a . “ ^ h lro u g jr  th e  d evp ted  co-opera- m end th e  g ran tin g  o f  a to  a
2® 'w ( f^ d c e r  G iffo rd  T h o ln s w  the ,six tw en ty -flv e  d o lla r  tion  o f  m em bers o f  th e  congrega- suppity w ood  to
bin.vt them  last W eek-end fo r  a certlflcates cam e to  K e low n a , th e  tlon, a  su ffic ien t.qu an tity  o f  ra tion - u u  * nUm.fJoined them  last w eex -en a  lo r  a _________ R vh ii t« i .  ..j  ,.,o» /rv,™ A ld e rm en  w e re  hesitan t aboutw inners o f  these being: S y b il Isa-: cd  supplies w as spared  from  a llo t- - „  ____
b e lle  B urstyk , K e low n a ; F ran k ie  ted  portions and  brough t to  the spee lflca lly  recom m end ing  a 
a t Salter, R eg in a , Sask., G race  L a id -  gen era l con ven or o f  the bazaar, u j“ r
lonr T3onfi,.fr>n> rinorco  H filcom bo. M r*  .T. P a v le .' w h o  w a s . a lso con- that a serious shortage. Is Im m inent,WANTED
----------------------- V g  p  JJJ,
'OR R en t— T h ree  room  fu ro isnoa -woHnnoHnv 
cottage on la k e  front. W ide,
17-40 M o th er Church, T h e  F irst Church  o f  cou p le  o f  days. -
-------  Christ, ScIcnUst. ln_ Boston. M assa- ^  ^ ___________  _________________
.j 'a s e r  L a k e  lost Sunday. law , P en tic ton ; G eo rge  B alcom be, M rs. J, P a v le , w h o  w as a lso con- __
Sunday School, u.aa o,m.; ursx anu • • «  V em on * C o l Chris K l i t  M ara* R u b y  v en e r  o f  the d in ing-room . and app rova l o f  pernUts to  any new
th ird  W ednesdays, TesU m ony M ee t-  S ka tin g  started a t F raser L a k e  sh crw ln  Pen ticton . ' ' T h e . convener o f  the supper w as w ood  d e a le r _ b y  jO ttn w a  w i l l  bo
B ead in g  R oom  open  jag^ w c 6k-end. x h e  casual sales com m ittee o f  th e  M rs. *W. Spear, w ho, w U h  m any
W ed esday afternoon , 3 to  5 p.m . - * .
screohod-ln  veurandah, scml-raodern, 
ju st beyond  G y ro  Park . F o r  w in te r  
m onths on ly, $12.60 A p p ly ,
584, K e low n a , B.C.
B ox
18-lc
T H E  U N IT E D  C H U R C H  
O F  C A N A D A  -
and
Fu l l y  experien ced  orchard m anwants t o  ren t orchard  on  c r ^  
share*. 'L o n g  lease term , option  o f 
buying. W ith  o r  w ith ou t n lach lnety. 
'B o x  80, K e lo w n a  Coiurier. 18~1P
Pint United, corner Richter St. 
Bernard' Avenue. '
Minister: Rev. W. W. MoPberaon, 
M .A. D.Th.
Organist and Choir Leader: t:
Cyril Mossop, AT.C.M., L.T.C.L.
T  l l  itt  f  t  uu . yv. .«v, »«*» ...u.../ — —i. __ * s-v
m s . ,  E ve lyn " C to p b e U  h a . been  “ n ' L ' g r a l m ' T w  S S i ' S f '  S " S T & T . a d  T w  W  W » A  i f w l ' S a S d  S a f S j l I u p .accepted  fo r  th e  C .W A .C . and le f t  headed h y  C h a im a n  -W. e ff lc ie n ty  th a t w^^^ no v e r y  o i f f i  ^
last M onday fo r  V ernon , p r io r  to  in  th e  u o n e f h a ll w e re  m any apell o f  e x trem e  w ea th e r  w ou ld
U. Vancouver.. ' rh°e“u j S r
■Mr. and Mrs. E asC M rs . Evans and conducted en tire ly  b y  the K e lo w n a  tractive . TO ey  w ere , w ith  t h ^ r o n  h a v in g  to  p ay  a tru cker tw o
fa m ily  are retltrn ing to  the sohool com m ittee bu]t in  fu tu re  the Pen U c- N h ^ ^ ^ n U l o v ^ l f o s  dollars to  d eh ver^d ob s  to  h is hom e
cou age  « .h , w oelu  .  T l .  t o { X ?
■ M ips Ham pshire, w h o  has been  Fi^^nce*^ C o ^ t t e o ™  w lU  also co - G lesinger. A  nxost I ,n t e r e s t i^ _ b ^ ^ .
l iv in g  in  the school cottage, has
“Stcero*' Cubes
B ee f o r , cjjickcn. 15c
P e r  pk. (6  cubes)
Eastern Kippers
"'.L,.. .:... .... 28c
O ld , N ippy
Ontario Cheese
“1.. . . . . ..... 4Qc
Fresh Vegetables
. . . aa la seoaon.
Mincemeat
F o r  pies o r  tarts. E x tra  qu a l­
ity . A d d  apple. 1
P e r  lb .........................  X O C
C ontainer extra .
Christmas Baking
S U L T A N A S
C U R R A N T S
M IK E D  P E E L  
C H E R R IE S
S P IC E S  and 
such lines as a re  ob ta inab le I 
■LQuantlttes s tr ic t ly  lim ited —
P O M E G R A N A T E S
P E R S IM M O N S
G R A P E S
O R A N G E S
L E M O N S
A P P L E S
G o r t o n ’ s  G r o c e r y
Your Home Food Store
Prompt, Efficient Service Phone 30 or 31
m arked  “N ov e lt ie s ,"  w as sponsored “A n d  th e  slabs burn  up m igh ty
i ir iL L  pay cash for four type-
f t  .w riters su itab le fo r  ren ta l pur­
poses. H erb e rt ’s Business C ollege, 
Casorso B lock , o r  te lephone 4OT-R 
even ings.
11 a.m. T h ree  th ings that n eed  to  
b e  said these days.
7.30 p.m. H o w  to  spend A d v e n t
t o h S f  up r . 'S d e n g  t o  t t S m . l T .  ‘" S T i n l y  uotu.1  u h u u g u ^ ^ ll b e  ^ “ T S ^ S m u S  S i l  K ”  t o ' ^ M ' T l S b S ” '
house in  th e  M lsslom  t^e  W a r  F inance Com m ittees o f  v e n e ^  b y  ^ ^ s ^ ^ g w e ^ t  C a s ^  j
these tw o  places w i l l  push th e  sale s n o n s o ^  b v  the b ovs  and could g e t  a  f e w  c o r ^  o t  _fumaceM r. and Mrs. C ave, w h o  had  been  inese i  l s m  uu ^  s p o n s o re d  y  t e  ys   J
In  the M ission  u n til recen tly , o f  the d ra w  tickets. In  the past to e  j parish  and convened  b y  wood, h e  continued, i
taken up res idence in ' K e -  o u L  o f K e lo w n a  sales been  s is te rs  o f  C harity . T h is  con- can’t b e  to o  m an y w o( ^ «>hAV*a/vna r«/\nTf>f>TOrl nV Tiif^  - r««tyMaM«4 V«Av*A ** '
1. T h e  W or ld 's  G rea t N eed .
.WANTED TO RENT
Qu i e t , re fin ed  youi|g m an wants board  .and room  in  w arm , q ifiet, 
c o zy  hom e. B o x  81,' Courier. 18-lc
WA N T E D  to  K en t —  Journalfetw ants qu ie t o ffice  room  o r  
stud io  apartm ent. Ph on e 170-R. 18-lp
FOR RENT
Fi b  B en t— S o ite  o f  Room s. T h ebest room s in  a n ew  stucco htmse, 
■fu lly m o d em  and furn ished, includ­
in g  ligh t, w a ter, te lephone and f w -  
n ace heated . A p p ly , 75 L a w ie r  
A ven u e . 16-tfc
EVANGELTABERNACLE
$88 Bertram St
.P astor—P . S. Jones
A n
O L D  F A S H IO N E D  R E V IV A L
• is on
Sunday a ftern oon  and even in g
.in
I.O.OJF. H A IL .
W e e k  n ights In  Tabernacle
l iv in g
h ave
low na.
and  th ere  
w o o d  cutters
m ade b y  persons contacted b y  th e  j  o f  nantrv sh e lves  stocked  (in  around here.
K e low n a  com m ittee. H en ce forth  .loaded ) w ith  a l l  to e  goodies, T h e  w a r  is respon sib le_ fo r  the
T h e  annual m eetin g  o f  th e  O k - the Pen tic ton  and V ern on  com m it- - - Uouid that c o  to  m ake up luck o f  fu e l. M an y  dea lers  h * v e  en-
anagan M ission L o ca l o f  the B O . tees, it  is  expected , w i l l  jn a k e  a ^ com p le te  grubstake fo r  to e  w in -  listed, .and It  Is ^ m o ^  Im possible
F .G -A . un fortunately  clashed w ith  defin ite  e ffo r t  to  increase to e  sa le f  en tire  la rd e r  w as ra ffled  to  ge t m en  fo r  cu tting  in  to e  .woods,
a m eetin g  o f  the P .C . M ilit ia  R an - in  other com m unities. ■" „n d  to o  lu ck y  w in n e r  w as  E  E . b r  addition, th ere  is  th e  p rob lem  o f
gers  last F riday , so had  to  b e  post- T h e  change w iU  m ake no change «  p  nd ' hauling, as o rd in a ry  ’ w o o d  dealers
poned to  a la te r  date, o w in g  to  a  jn  d ie  results o f  the draw- D u rin g  T h e  fish pond in  charge  o f  M ra  don’t  g e t  tires. M ills  a re  loaded  up 
v e r y  sm all a ttm dance, the past e le ven  draws, i f  a p r ize  w as j  j.. Cam pbell, w as sponsored b y  'w lto  o rders  fo r  w eek s  ^ a h e a d ^ d
Quite a  la rg e  attend- w on  in, say, Pen ticton , to e  Pen U c- d ie  handm aids. T h e  ga m es .w e re  in  o n t^ S e v
N a tion a l ton com m ittee  rece ived  c red it fo r  charge o f  the K n igh ts  o f  C olum -T h e re  w asance at to e  s le w in g  o f  t o e  N a tio n a l S f ^ w h o  e re  co ld  m igh t n ^ s s i t a t e  the C ity
m in i fy  ^ la s t ^ ^ h d a y ^  n i ^ t  C ertificates a re  cred ited  to  to e  d is- prizes. A  so ft drinlcs s ta ll w as  tend- ®hom M
a u d i e ^  see film s on  Thus, actually, to e  lo ca l com m ittee ’s d og  stand b y  M rs. A .  Gagnon,
bnv snecia l subject h e  w ou ld  b e  sw eep  has been  assisUng to e  W a r  T h e  keenest in terest o f  the even  
I b s v  h im . S irnm g. e f fo r t  in  o ttie r conm ium - 1 ^
FOR SALE
A  r
R e s a le — C oncert G rand Pianoi, 
in  * fa ir  condition . Case s ligh tly
dam aged. P r ic e  reasonable. A p p ly  to  
M rs. D arre ll, Sa lm on  A rm , B.C.
17-2p
P IB  Sa le—O kanagan  fa rm s ,'la rg eand sm alL W r ite  J. H . .A l? e r d e ^  
B E .  1, K e low n a , B .C . 42-tfc
NOTICE
W I L D E B ’S
f *  hell
Stom ach P o w d e r  1 ^
-- h e lp ed  thousands o f  sufferOTS
jfrom  ind igestion , nausea', ac id  stom­
ach  ahd d ig es tiv e  ailm ents. , R e ­
l ie v e s  distress qu ick ly , effle ien tty. 
D on ’t  w a it  another day. 50c and  $1 
a t  a ll  druggists. ‘ 18-lc
Ha v e  y o u r  C h r is t a s  Cards m adefron t you r  ow n  n ega tives  a f 
E ibeU n ’s P h o to  Studio. N e w  designs 
ju s t  rece ived . R ib e lin ’s Photo  
'Studio; Phone. 108.. 14-tfc
Fo b  w ed d in g  bonqnets, corsages,fu n era l designs, cu t flow ers  o r  
p o t  plants, see y o u r  lo ca l florist, 
R ich te r  S tree t Greenhouses. M em ­
b e r  o f  to e  F lo r is t  T e le g ra p h  D e liv -
11-tfce ry .
n r B I T E  fo r  d e s c r ip t iv e ' catalogue
I f  o f  F ru it  T rees  and Ornam ental 
Shrubs. O rd er  b y  m ail. Sardis N u r­
series, R .B . 2, Sardis, B.C. 10-24-p
SAVE. . .
FRIDAY, 27th NOV. 
for the
ANNUAL
V .O M .
B A L L
- to‘ be held in the
Community Hall, 
WESTBANK, B.C.
W H IS T  from ,8 to 10 p.m.
■— P R IZ E S —  : ■
D A N C IN G  from 10 p.m. 
V to 2 a.m.
M usic b y  orchestra of- th e  
W in n ip eg  L ig h t  In fan try , C J L , 
b y  k ih d  perm ission o f L t . - C o L «  
H . R . C O T T O N , O ffic e r  C om ­
manding.
D raw in g  fo r  W a r  Savings. 
C ertifleate and oth er p rizes. 
BEFBESE0UEN1S
Late Ferry at 2.30 a.m.
17-2C
Las t Sunday m orn in g  w a s  em - in  th e  Sep tem ber sw eep, th e  .B ed ford . T h e  p r ire -w m n ers  w ere : 
p lo yed  in  tactica l exerc ises  on  t o e  tenth, t ick e t num ber n ine w as  1st, h ope ch e^ . N o . 3OT, B e v  jg ,^ g j. jg g : ^ c e r t a in  In d iv idu a ls  at
H achey F la ts  b y  to e  O kanagan  drawn, bu t it  w as im possib le to  S tew art;; 2nd, bedspread. N o . _ 2681, g e l iw r ^ ^
M ission  detachm ent o f  t o e  K e -  read to e  nam e o f to e  t ick e t ho lder. P e te r  K ir e c ta e r ; 3rd, end  table, s a w d u s t^ a n d  to e  d ea ler
low na  Rangers. R C ,M . .R .  T h e  d e - T h e  com m ittee  announces that , i f  ^ o .  2^ 2, ^ .  K un to  . d ^ s  U  d ^ w n '^ n  to“ J d fw a lS o u t -
Each booth  had  its  ow n  P^z®- gj^g*^the house arid o n ly  does thattaclim ent d iv id ed  in to  tw o  groups, this t ick e t is not cla im ed  b y  to e
pu t them  out o f  action  L ieu t. ^j^g en tire  e le ven  d raw s ®hi®J^® «-^s*. ^ *  K e low n a , i t  w as po in ted  out
Thom pson  e x p r ^ e d b i ^ e U  as w h ich  the purchaser has not b een  toa t O ttaw a  so fa r  has fa ffe d  to  issue
p leased w ith  th e  tactics o f  both  Annlebv“ ^ ^ ^ ^
parties. ^  ^  T h e  ticket-num bers, w in n ers  and ^ n e h L  w a v e ^ M a ry  B ailey. ’ — a K ,.«in p «PR  and m en w h o
am ount o f  certifica tes in  the N o v em - "  . ■ ’__________ _____
com m encing
F.CJMUEt.
Parades foir w e e k  
Sunday, N ovem b er 29:
Sunday,: N o v  29.-—R angers  w i l l  
m eet at th e  r ifle  ran ge  a t th e  g ra v e l 
p it, on the road  to  C ra w fo rd ’s S aw  
M ill, a t 9.00 a.m., w ith  .22 rifles.
1ST RUTLAND 
TROOP
h er d ra w  w e re :
$100 C ertifica te •
211, M artin , N e ll ie  En id, K e low n a ,
B .C . V .
$50 C ertificates ; -
M onday, N ov . 30.— Instruction  fo r  1238, B rad ford , M rs, Joe, B o x  253,
N .C .O .’s, a t 8.00 p.m. Vernon , B .C :
Tuesday, Dec, 1.— A l l  ranks, m bs- 210 M cDougaU , Douglas, B o x  369, 
k e try  and driU, a t $.00 p.m . K e low n a , B.C. ,
W ednesday, Dec. 2.— S ignaU ing  in - 324  ^L eck ie , M rs. E thel, B o x  527,’ K e -  
struction, a t 8.00 p.m. 16wna, B.C.
Thursday, D ec. 3— ^N.C.O.’s, f ir s t  C ertificates
■ ^ ^ L a ^ F rtd a y , ’ N o v ; 20, a l l  ranks 291, B urstyk , S y b il Isabelle, K e lo w -  30, a t 7.30 p.m, sharp, in  uniform , 
w e r e  g iv en  instruction  in  m u sketry  -na, B.C. D u ty  P a tro l: Eagles.
such n ew  businesses, and m en  w h o  
m igh t start cu tting and d e liv e r ie s  
find  o th er w o rk  w h en  perm its  don ’t 
com e through. ~ . . .
“ Do- a  G ood  T u rn  D a lly ”
O rders  fo r  to e  w e e k  en d in g  Dec. 
5to:' .
:/nie T ro o p  w i l l  parade in  to e  
C om m un ity  H a ll on  M onday, N ov .
RUTLAND HAS 
TWO WEDDINGS 
OF INTEREST
and drffl. 36^ S a lte ^  ^ a n k ie ,  1847 R a e  S t ,  firs t m eetin g  o f  to e  n ew  sea- ^  ^  ^ ' •' A AA w gXAOv . glliCC vXA ii^  wXp. axw «•
M  O to n .s «. M l » l «  B .y  S .»o t, Grace H „ 713 Martin laS d  S
f/vv txr«3Alr ■ roTnmftiicinff oa T> n  _ tw eiu iis , iNUVr cuai* w o*
Elizabeth Bullock Marries Vic­
tor Weisbeck and Kay Dech­
ant United to Ralph: Dillman 
at Catholic Church
O rders fo r  w e e k  conamencing 
F rid ay , N ovem b er 27:
St., P en ticton , D.C. ' „  ~ ed  b y  tw enty-tw o> ' m em bers o f  to e  T w o  w edd in gs  o f  g en era l in terest
, 1037, B alcom be, G eorge, V ern on , ^^.ggp seven  n ew  recru its, a  v e r y  to  to e  com m u n ity  w e r e  h e ld  in  the
 i  f  l i
B IB E L IN ’S M A IL  O R D E R  
F IN IS H IN G  D E P A R T M E N T
A n y  r o ll o f  6 o r  8 exposures prin ted
25c
12 reprints, and en largen ient, "SSc,. 
and retu rn  postage 3c. 
OKAHi O R D E R  O N L Y  
Reprin ts, 3c each. P .O . B o x  1556
7-tfc
*|«ES! P lu m b er  P ro tec ts  th e  H ea lth
i  o f  to e  N a tion . F o r  good  protec­
tion, P h on e  S co tt P lu m b in g  W orks, 
164 o r  559-L. P lu m b ing , H eatin g  and 
S h eet M e ta l w o rk . : 5-tfc
| T S E  y o u r  hom e w ash ing equ ip- 
U nm en t fmr th e  sm a ll p ieces—send 
us to e  la rge . K e lo w n a  Steam  L a u n - . 
d ry . P h on e  123. 49-tfc
GO B N S  and  C allonses m is­e ry . L lo y d ’s T h y m o la t^  C o m  
and GaUous S a lv e  m eans instant re ­
lie f .  50c a t P . B . W iU its  &  .Co. Lt<L 
>  40-tfc
QUAI4 TYMEAT
is essential for
GOOD HEALTH
Eat Meat at least once a 
day f
A e r B
M E A T  M A R K E T  
Phone 3 2 0  Free Del..
Duties: O rd e r ly  P a tro l fo r  w eek ,
W o lf. \ 1170, KUt, Cpl. Chris, Mara, B.C.
■ RaUies: T h e  T ro o p  .w ill r a l ly  a t 2455 Sherw in , R u by,’-Box 420, P en -  
to e  Scout H a ll at 7,00 p.m., F r id a y , ticton, B .C .
N ovem b er  27. , „ „
• n iie r e  w e re  on ly  f iv e  Scouts p res- $1® C ertiflcates
en t a t the m eetin g  last F r id a y . S ig -  1240, W e ir , Sandy, G rindrod ; B.C. 
n a ilin g  was practised" and the y a r i-  931, M arrio tt, D oris  E., 117 1st. A ve ., 
ous points, o f  t o e C o m p a q  w e re  Vernon , B.C. 
studied. T h e  m eetin g  fin ished  w ith  3353, M urphy, M rs. L ;, B ox  1233, K e -  
games. . low na, B.C.
encou raging attendance fo r  to e  ^ s t  lo ca l R om an  C a th o lic  Church  r e ­
m eetin g  M an y  o f  th e  n ew  recru its  cently. ,On Tuesday, N w .  17tm the 
a re  fo rm e r  W o lf  Cubs, w h o  w i l l  f it  first cerem on y w as  p e r fo rm ed  b y  
re a d ily  in to  the. tiroop. 'T h e r e  w e r e  R ev . F a th er  A .  C . D e L e s tre , w hen  
■ on ly  fo u r  absentees o f  those w h o  E lizabeth  BuU (wk, ^ daughter o f  Jto. 
w e re  on  t o e  ro lls  last year, bu t had  and M rs. N ic k  % U p c k . becam e tim  
s ig n if ie d ' th e ir  in ten tion  o f  continu- b ride  o f  V ic to r  W eisbeck , y o u ^ e r t  
in g  w ith  th e  troop . T h is  g iv e s .th e  son o f M r. and M rs. John W e is h e ^  
troop  a  strength  o f  th irty -th ree , o r -  Sr. B oth  fam ilie s  a re  res iden t^ in  
gan ized  in to  fo u r  ^ t r o l s  o f  e igh t th is d istrict. B ridesm aids w e ro  M iss 
and a  T r o o p  Leader. T h e  B ertha S to lz  and M iss T i l ly  Bach-IAAAV5I# AUWAlctj J3»V^ « —
I t  w as d M id ^  to  rep la re  a  ^ n -  2829, M onsees, X .E L .,  B ox  323, V e r -  p _*_q2^  a c t iv e ^ a re 'to ^  BeavVrs, man, and t o e  g room  w as attended 
d o w  in  th e  s cou t headquarters non, B .C. f f i e ? F O T e s ^ ^ ^  b y  John B uU ock% ousin  o f  the bride,
w h ich  had been  b roken  som e tim e  2559  ^ P a rk in s , R obert, P en ticton . « ^ e  p rogram m e on  M onday in - and P e te r  Bohn. A  recep tion  w as
ago. ' *  ,  • e lu ded  m arching, pursu it r e la y  rac- .held  a t V ic to r ia  H a ll a fte r  t ^  ser--
1st O kanaean W o l f  Cubs 2551, Sveen , A rn o ld . Pen ticton , B-C. kn ot-ty in g , firs t a id  and Scout v ic e  and w as  v e r y  ^ g e l y  attended.
^ , 1431, F isher, Bern ice, A rm stron g , L a w  basebato  T h e  la te r  ind icated ' T h e  happy cbup le w i l l  tak e  up th e ir
B C .  a  ^ d f o r  b ^ i n g  up on  t o e  T en -  residence in  Rutland,
a t 3.15 p.m., on  F n d  y, 602, D eLau rie r , M . E., B o x  1261, tests b y  a l l  ipem bers o f  th e  T h e  second  w e d d in g w a s  on  Tues-
B a ldock  m d  ^235; W e ir , Sandy, G n n drod , B .C . nam es o f  th e  n ew  recru its  at-. K a y  D echgnt, dau gh ter o f  M r. and,
t ^  K ^ t  ■^ 11’ Wc4r, M abeL  K e lovra^^B .C . ten d in g  are: E. D ay. N . Husch, O . Mrs. John Dechant, o f  N o r th  Star,,
John B arlee, passed to e ir  Jj irs t s»iar 393 g o ^ c2 iffe , M rs. C . H ., K e low n a , Bach, J. K rebs, Speers, E ltergo t, A lb erta , b ecam e th e  b r id e  o f  R a lph
B.C.
V S TB  can  f ix  I t !— Radios,' W sShlng
f f  M achines, B e fr igera to rs , etc. 
M e  &  M e  R ep a ir  Dept, is  a t you r 
service. P h on e  44 and ask fo r  L a w ­
rence W alrod . 4fl-tfc
O R E S E R V E  y o u r  hom e w ith  P a in t
A s  b u ild in g  supplies a re  curta il­
ed, pa in t in s ifie  and ou t to  g iv e  
added yea rs  o f  l i f e  to  lum ber, etc. 
T read go ld ’s P a in t  Shop. P en d oz i S t  
“  47-tfc
BIG REDUCTIONS
tests last F r id ay .
M ost o f  t o e  m eetin g  w as g iv e n  r;,,v,,5 n if.iia rd  W ertbahk  B C  u p  to  arrang ing  w h ich  badges the 21. Fuku i, R iqhard , W estoank. u.c..
Cubs w i l l  w o rk  fo r  next, and i t  $5 C ertificates
fin ished w ith  a  gam e. T h e r e  w e r e  323 Rerials, L e s lie . K e low n a , B.C.
ten  Cubs p r e ^ t . ^  ^ 3211, CureU , Dan, K e low n a , B .C .
'■ r<nM M  3344, B rew er, M rs. M artha -E., B o x
1st Okanagan M ission  G ir l G u ides  932, v e rn o n , B .C . :
B a ilies : T h e  G u ides w i l l  m ee t a t 13, M orrison , J. H., B o x  1142, K e -  
th e  O kanagan M ission  C om m u n ity  low na, B;C.
HaU  on  W ednesday, N o v em b e r  25, 1810, Jackson, M rs. F . E., B o x  626/ 
a t  6.45 p.nL K e low n a , B.C.
L as t w eek  to e  m ee tin g  w as  h e ld  492, S w ord y , M rs. E. K ., B o x  938, 
in  th e  O kanagan  M ission, Scou t K e low n a , B .C .
H a ll. Som e knots'- w e re  p ractised  277I, Loosem ore, M rs. K a tie , B o x  
and the m eetin g  fin ished  w ith  som e 984, K e low n a , B.C. .
g a m ea  . , , i837; D ilw o rto , A u d rey  I, B o x  269,
. T h e  secretary  w ishes to  ackn ow - K e low n a  B.C.
ledge, w ith  thanks, tw o  donations 2301, Fo lin sbee, John A llan , 760 Mar-
and D. M on tgom ery .
0 . '■0-
A  n ew  p a tro l _ com petition  , h ^  m on y  w ^  p e rfo rm ed  b y  R e v .  Fath - 
b een  started  and the, standing a t the g_  c e  L es tre .' and  th e  b r id e  looked
a a  - Ig AQ T fVI m . .. •... «  ^ a * _ _sa.^  ^
D illm an , son o f  M r .  and  M rs. M artin  
D illm an , o f  th is  d is tric t. T h e  cere-
end o f  th e  first m ee tin g  is as fo l ­
low s:
P a tr o l , P o in ts
F o x e s ,... 
E ag les  .. 
B eavers  
Sea ls  .....
N o . 100 C O M P A N Y , P.CJMLRi, , 
K E L O W N A  B A N G E R S
v e ry  charm ing  in  a  w h ite  'triple, 
to e e r  gow n , 'w ith  ch ap e l 'veff, and 
carried  a bou qu et o f  w h ite  ch rys­
anthemums. T h e  b ridesm aid . M iss 
C lem en tine D illm an , s is ter o f  the 
groom ; w o re  a  p a le  b lu e  sheer dress, 
and ca rried  a ^ u q u e t  o f  p in k  ch ry ­
santhemums. T h e  b es t m an w a s  
Joseph Dechant, b ro th e r  o f  to e  
b ride, w h o  cam e from , A lb e r ta  fo r  
the cerem ony. A  v e r y  la r g e ly  at-
O rders F o r  W e e k  C om m encing ' tended recep tion  w as held_ a t _toe 
M onday, N o vem b er  23, 1942 . hom e o f  th e  g room ’s paren ts a fte r
■ ■■ ■ • • ' th e  cerem ony. T h e  y o u n g  couple
M onday. N o v .  23.— 8.00 p.m. Nos. w ill ,  tak e  u p  th e ir  res idence in
from  y A R D L E y 'S  of
L O N D O N , England
FOR HER
Yardley offers this very useful 
L A V E N D E R  SE T  as a gift 
suggestion for a lovely lady.
Priced 
at ..... $3.75
FOR HIM
This set will delight the 
heart of any man. It in­
cludes the famous Yardley
S H A V IN G  B O W L .
Priced
at $4.40
See our Yardley window for brilliant Gift 14^as !
Prices range 
from $ 1 .1 0  “  $ 1 0 .0 0
% I 7
tablets
K t lU v t
HEADACHES
S u ie i f y  S a n ity
3 5 « * 7 5 « »1 5 ^
Soft as a fleecy cloud!
1 2 . pads
in boR
M O D E S S  BELTS  ZS*!;
A,
\Sa^ atidi
KLEENEX
Pedbow of 500
33c
Make sneo^yon have 
plenty of diesa sofi^  sb> 
socbeoc dssnes . . .  for 
hankies; in musety, etc.
W; R. TRENCH, LTD:
Drugs and Stationery
P H O N E  73 , K E L O W N A , B.C.
—^ We Prepay Postage on all Mail Orders^—
IN
USED CAR PRICES births
am ounting to  $7.00. -  jjjg  D r iv e , 'West V ancouver, BIC. 2 jm d 2 D etechm ents m eet a t Com- Bum by shortly .
th . . r  --------------------------- ^  ®  " S r ' X i l . S i  P .n . M B s  a t O cean  Palte, B . G
M ap  R ead in g  C lass a t C om pany
th e em p loy  o f  th e  Pacific  M ills .
461, Lane, F rank , L iim by , B .C .
106, B row n , W anetta  V I., B o x  777, 
K e low n a , B.C.
M rs. A m o s  R itch ey  re c en tly  purr
U R G E N T L Y  n eeded  e v e ry  F riday
U  a fternoon  th e  loan  o f a sew ing 
m ach ine fo r  R e d  Cross Unit. M ach­
in e  ca lled  fo r  and retu rned  same 
a fternoon . P lea se  h e lp  to e  R ed  
Cross. P h on e  658. -18-lp
COMING EVENTS
W e  still have many attractive a lA C K A Y — At th e  K e lo w n a  G en er- 2161; R ^ l ,  A lex a n d e r  AVe.,
I S s T S i  jS n  H.. B p *  260. K o .
C  » t « K o r .  o t  W ertbank .
K ffB SC H N B R — A t  -,vtoe_ 3542 Johnstone, D ick , B ox  364; K e -
G eriera l H osp ita l on  F n d a y , N o -  l o ^ a ,  B.C.
ic e  ^  to r  ■ oTkS S m tion  sh o rtly  take up  res idence there.
M . S te fan ik  has com p leted  the 
rem ode llin g  o f  h is house on; th e  lo t  
recen tly  purchased fro m  J. S w e ll-  
ander, and  is taking u p  h is  res id ­
ence toere .
WAR SAVINGS CANVASS HERE
buys in Good Used Cars with 
Good Tires'!
discussion.
Thursday, N o v  26.— 8.00 p.m. Sig-
T h e  lo ca l S cou t T ro o p  is  p lann ing 
to  h o ld ’ian o toer S a lv a g e  D a y  'in  the
C O U PE S  - C O AC H ES  
S E D A N S
n m ’^ i r s t  "® a r to tu re  and residen ts a re  asked 
A H ir. w  * ^ n a d iM  to  co llec t su itable m ateria ls  in  read i­
e d  C la ^  R oom , Canad.ian ^ess, and  to  n o t i fy  the-Scoutm aster,
F r id a y ; N o v . 27.— 8.00 p.m.
n “  ibTk.. 00 -OrtOrtUrto a f n if la  OT Assistan t Scoutm aster Jam es
Duncan, o r  T ro o p  L e a d e r  A lla n  E l
An g l i c a n  Chureh  B <u »ar and E nterta inm ent a t_ .to e  I.O.OJF. 
H a ll on .F riday  and  & tu rd a y , D e- 
. cem ber 4 to  and  5to. G rand P r ize , a  
F if ty 'D o lla r  W a r  S av in gs  Certificate.
15-Sc
BEGG MOTOR
CO., L T D .
vem b er  20, 1942, to  ^  and M rs. 2905, D eeper, E llie  L ., B ox  675, T ro n - Range, i f  enough ca n  a t ^ d
Charles K irschner, o f  K e low n a , a 
son, - . -
JO H N S T O N — A t  to e  K e lo w n a  G ^ -  
. e r a l  H osp ita l on  F r id a y , N o v em - 
.. her. 20,: 1942, to  M r. and  M rs. H a r­
o ld  Jbhnston, o f  K e lo w n a , '; a  
daughter.
liot. T!7ie e xa c t date o f  co llec tion
son S t.,:y e m o n , B.C. ^   ^ f ^ M S t e ^ L e B iM  ^ . A  ^^on w i l l  b e  announced later.893, Cooney, B ryan , Okanagan C en - to  to e  C a n M ia n  L e g io n   ^on  _ ,  •  .  ^ ,
tre, B .C . ,  ^ ^
1469, G ray, W . G ordon, A rm strong , 28, m  a id  o f  C n an n e i is ianas r e iu  R a n gers ,. w as  hom e on
T h e  R u tland  Loca l-o f to e  B.C.P.G., 
A ., is to  h ave  a visit fr o m  t o e  pre^ 
s iden t o f  to e  ' organ ization ,: A .  G . 
D esb iisay . a t th e  m eeting to  b e  held  
W ednesday n ex t. -
■ . T h e re  is- a  rev iva l in- in teres t in  
basketba ll in  . to e  district, th e  , boys ’ 
and g ir ls ’ basketball classes a re  to  
b e  h e ld  on  tw o  evenings d u rin g  the 
w eek . : ■ ■ : ■
Rural Areas W ill Make Usual 
Survey
B.C. gees.
16136, Casorso, Lou is, R .R . 2, K e lo w ­
na, B.C.
G .' N . K E N N E D Y , Captain,
O ff ic e r  Com m anding.
:■ V. ■ ,: 'C r e a s ^ B a $ .
__________ I f  a  ru g  has d eve loped  a b ad  crease
Ru t l a n d  L o c a l B .C JF.G A . regu--'  in  it ,  m easures should b e  taken  asla r  m on th ly .m eetin g , W ednesday, soon, as p o ^ b le ,  o r  , the.,nap  ,'w iilD ecem ber 2, a t  8 p jm , to  to e ’ R u t-  w e a r  o f f  'a lon g  to e  c r e ^  ; v e r y .............
land C om m un ity  H a l l . . Speaker, A . q u ic k ly  T u rn  to e  u p s id e ^ o v m  'a n d E R S O N — A t  to e  K e lo w n a  G en - g r ;
G . D esB r isa y  P re r id en t B .C F .G A . and  w e t  to e  crease v d to  a i n o ^ n ^  gra2 H ospita l on  M on fiay, N o v e m - 539 K e lly ,  M rs. N . E lflne, P rinceton , 
G ood  attendaLceM s requested. 18-lc ; ^ s k  broom  tm til .iL is^qu ite^  b e r  23,1942, to  M r ^ ^  M rs. “ - g c
T h e n  stretch to e  ru g  tigh t.a n d  fa s - -  ’ , . .. -o.'-'.
ten  w ito  tacks and a llo w  to  rem ain
KEETJL—A t  to e  Kelowna General 225, L w g e ,  M on ire ,_R oya l A n n e  H o - 
H o ^ i t a l  on  Sunday, • -N ovem ber. ^1, K e lo ^ ^  '
' 22, 1942,' to  M r. and M rs .; J/ohn M rs. M ., Bo^c 893, K e l o ^ a ,
K e fu l,  .Of Rutland, a daughter. ', ’ . B .C. _
• 1133, C ou lter, RusseL A rm strong ,
351, M on tgom ery , A r len e , G en era l 
D e liv e ry , K e low n a ,, B.C.
504, Haug, H . R oy , B o x  220, K e lo w ­
na, B .C . ■ ■ _____________________ ______
653, P o r te r , . M iss K a th leen , Nurserf ch u rch  m e t a t th e  h om e o f  M rs. W . 
H om e, K e low n a , B .C . > M c D onald on  - S im d ay  afternoon ,
N ov . 22nd, to  p resen t M rs. E. N o b le
lea ve  f o r  a  short tkne, and  le f t  on 
Wednesday, last fo r  N anaim o. H is  
-wife accomi>anied h im  and w i l l  r e ­
side on  to e  Is lan d  fo r  to e  w in te r  
months. * .
T h e  m em bers o f  to e  W om en ’s A s ­
sociation  o f  th e R u tlan d  ' U n i t ^
T h e  R u tland  United Church  ser­
v ic e  on  Sunday afternoon, Noyem-r 
h e r  29th, w i l l  b e  under to e  auspices 
o f  th e  W om en ’s  M issionary Society . 
E  M . B lack, Kelow na, w i l l  g iv e  the 
address, and i t  is  hoped th a t M iss 
Burris, Kam loops, a recen tly  re tu rn ­
ed  ttiissionary, w i l l  also, s p e a k ./ ra e  
annual m iss ion a ry . to an k  , o f f e i t o g  
w i l l  b e  recei'ved  and a ll a re  oordisd- 
ly, in v ited  to b e  present. . ' .
G eo rge  K . Anderson , O f K e low n a , 2521, B u ry , M rs. M argaret, I t R .  3, $25, R oy le , M ary , K e low n a , B .C . , (n ee  D o ro th y  Gross) w ith  a  hanci-
T h e  Door K e y
H au d-C lean tag  Paste  te n .w ito  teclm  and a llow  to  renaain . -  g ^ -  ’  ""K 4 lm J ‘Aa; K C . ' ' l i o !  J t o  Q w n g V  som^ r e w i^ b le  ru g  as a  sm all token
o r V a ^ c a f  S  ^ S a d e * "^  d M h I  t o e S a ^ l ^ r e ^ b S ^ ’ o i l ^ e l ^ ^ L I  1 ^  the K e loW iia  G en era l 3 4 ^ ? £ ^ , _  M rs. E sther ' Ruth , g ® ’ * g ’ ^ A .  o f  to e ir  esteem .  ^ ^
2^  pou n d . O f w h ite  SJOP l «  W  S i ^ M i ^ / t l t e g i o h o r t ,  fM ov^n n .
pints ,of h o t w a ter. A s  it  cools and retu rned  to  its co rrec t position, fre e -  ' 23, 1942, to  M r. an d 'M rs. AJp tons 
sets, ^ r  in  on e  pound  o f  f in e  sand, -o f w’rtok les. • ' Camp, B .C . B.C.
T h a t im portan t door k e y  w i l l  not, 
b e ' eva s ive  any ' more w h en  - to e  
h ou sew ife  returns from' th e  g rocery , 
i f  she w i l l  s ew  a  large-sized  dress 
hook  -inside h e r  handbag; n ea r to e  
top, on  w h ich  to  hang the, k ey , <
C om m en c in g 'on  D ecem ber ; ?  and 
con tinu ing  un til the task is f in is h ^ ,  
ru raL m em bers o f  the loca l W a r F in -  • 
ance C om m ittee and th e ir  assistants 
'w ill canvass th e  ru ra l d istricts from :. 
W in fie ld  and Okanagan C en tre  to  
Peachlsm d, to  check up on  W a r  S a v ­
ings. C ertifica te  purchases. :
I t  has been  the p ractice  du rin g  
to e  past tw o  o r  th ree years  to  m ake 
a  ' canvass du ring  to e  fa l l  mon'ths 
in  to e  in terests o f  W a r Savings, and 
the ru ra l area th is y ea r  w i l l  m ake  
its  canvass b e fo re  Christmas.; H o w ­
eve r , in  K e low n a , th e  canvass 'w ill • 
not b e  undertaken u n til a fte r  the 
N e w  Y ea r . • * ,  •
T h e  purpose ,o f  to e  canvass is to  
check  w ith ' e v e r y  householder to 
see th a t purchases a re  b e in g  continT 
ued and  to  en d eavo r to  ; h a ve  . th e  , 
p resen t ihvdstm ehts in c r e a s ^  _ :E v-: 
e ry ' householder and- m ost -indi'vid- 
uals w i l l  b e  contocted b y  th e  - can­
vassers and i t  is, expected  -that th ey  
-w ill T ccerve ' a  courteous reception .
T h e  canvassers, '  o t  - course, as 
m em bers o f  toe- lo c a l; 'W a r , F in an ce  
C om m ittee , W ill b e  w o rk in g  , w ith ­
out a n y  remune3ration.;,n
i i i i l i l i i i
, I,; '1 1 i "  '
f l i a i l i i i l f f'rnm'm
1P A 0 M  »1 X T H E  K E L b W M X  C O H E IE E ■ n w E s o A Y .  n o v x M E m  as. la ia
•TO A P V E E I H E  C in r  EXIT pro|>ejrty include® Im prwcnwm ta.
A n  oa.r t o  U »  W . l t o e ,  A v .n n .  " i "  “  “Z
properly occupleif' by b to  Wasnw "  " j f , tth «i »  i i
was received from the tenant by >Mde. i^ t accordiince with tiie by-law
the pity Council at tlieir meeting covering the sole of improved pro- 
on Monday night. As the City-owned perties owned by the City.
M o re  A b ou t
C A N AD IAN
p r k i r p / v i i c
: o r r s ^ K : ^  m x k % R J .  S C O T T
A  TREE OF 
USES^
^  ^  TH E  B A O D A B
.T R E E  m  S m U A i
rrafrF0R5MEiTER,WE 
NATIVES EAT ITS FRUIT. 
aET ROPE AND CLOW F W
n r  BARK AND MUXCIME FliEOsM ITS
l e a v e s .
WOfnSLD HOLDS ROYAL PfJRPI EFIRST INSTTTUTE tta ACCiSre
M iT in riiy r' a t  h a i  i  / | jcr!j ID i o
' I w u A a  A  I I y  li j i A  •  jO a lJ u A a
#  R «a e «« made-over 
meals . . ."add Libby's 
Prepared Mustard—  
fiquaiit relish with a keen, 
‘ ‘Alive"' tang. Lande 
mrkle and rest to every- 
Aqr dishee .. '. sharp, but 
satin-eroooth. I^ arcad it on 
cold cots and meat toalsoi,,. 
. . .  smarten up arour salad 
dressings . . . a keen, 
"snappy" Mustard with a 
thrilling appetita-appeall
\
P R E P A R E D MIS43
MUSTARD
XMPP.
I
m P
friStSTIAtATCUtNAT
ABEtWOVLDOOT^T
rAa IK aATMcatNO a  
POUNI) o r  W N V i
iV O R Y
dOODENOlMH 
FOR DILLtARD 
b a l l s  O P  
HIG H  
Q U A L IT Y  I 
tS FOUND 
IN ONLY 
O N E
ELEPHAN1 
IN
FIFTY.
g t s r
TRY LIDBY'S SWEET MIXED PICKLES — DELICIOUS I
C A *^®
VICTORY LOAN 
ADVERTISING 
COST SMALL
O K A N A G A N  CENTRE
T h e  annual m ee tin g  o f  th e  O k  
anagan C en tre  C om m u n ity  H a ll A s
Report of Salmon Arm Cosn- 
ventjon Made by Secrtjjtry Over 18S N ew  Garments Result 
Gordon M u n r ^ U r g e  Mad p r o m  Entertainment a t  
Boxes be Moved Across Road Royal Anne ^ast Thursday
bulle® o T l h l  K o y a l P m p le  
1^ 1^  t-odge en terta in ed  n e a r ly  175 la d t o  
K e lo w n a  and  dM ricA  a t th e ir
h T S ^ d S c e ^ ^  enhdal RetM gee tea. w h ich  w as held  a m w  nu m oer m  auencum c^ jjjjg R o y a l A n n e  H o te l last
a a w  a r e ^ ^ f t h e ^ w M t l o ^  h S d  e flcm o o n . N o v em b e r  l » ,
b r i h e ^ S ^ t u t c ? T n  d S  adm ission w as a
S  “ 1 ? «.S  S V 't h b *  S ';
th ^ im l° d e ^ ln t f  WHMnoQn, an4  tb U  w o o d a r to ^ c o ll-
♦rni w n i  ®ctlon w i l l  b e  tu rned o v e r  to  the
K t u S .  t o  one d J S  S lb S S S ””*
w ^ c S S '  M t a  P r . t t o .  den-
T h e  m atter o f  rehablU tation  foU - 
o w in g  the w a r  w as brought up.
T h is  had been  w e l l  covered  b y  a w h ich  had h ^ * * ^ d e ”  n v e r °
£innent?*S; ^  lad"^ o / X
J. W . F o w le r  b rough t up the m at-
te r  o f  a  R o ll  « t  H on or fo r  the l ^ s  ih ^  v e r y  w o r th ^ w h fM  ^ ? k % i l c h  
in  th e  services, and a  c o m m itte e , ! »  c a r r i^  nn Kw th »  w n icn
o ' ' S : S ™ ' ' ' e n d T ‘ w ' » e 7 « »  r ^ t o  V  t o  t o l l ,
n a n i ^ t o  lo o k  aftcr'^tW ^ a M  other p a W o tlo  em blem s w e re
T h e  Pres iden t, M r. E lilo tt, d rSw
attention  to  th e  n eed  o f  m ov in g  th e  p » »s ld ln v  a t Aha ur»n.^ tw 
m a il boxes a t th e  school corn er to  d  M d J a l*  h l f  
th e  east s id e  o f  the h igh w ay , as th e  ?  r  M cYFIUm L  im d'
soclaUon w as h e ld  at_ th e  haU on  m .. Chopin. w W le  th e  m em bers ’ o f  th e
Satu rday e v en in g  w ith  a fa ir  at' 
tendance and th e  Pres iden t, J. A . 
d e e d , " in  th e  chair.
T h e  T reasu rer ’s rep o r t show ed  a
to  the m a ll o ir r le r .  H e  w as instruct 
cd  lo  see th e  Postm aster a t K e lo w ­
na and find ou t w h at could b e  done 
abou t I t
L o d g e  acted as servlteu rs.
A l l  arrangem ents f o r  th e  a ffa ir  
w e re  m ade and ca rried  out b y  the
SUSIE’S LAYER CAKE
a  cu p butt**
1 cwp*»»*«
a cups flour 
4  t«*x|H>o»sM s|iP«
%  tsAspobn ts k
H  « « P  •»****
Cimim butwr m »4 su**« 
iKldwcU beaten eggs and 
|ms«  again with butter 
and sugir till very Ugh*.
Sift flour, baking 
end  iidc togeth er eod  n w l 
to first loixtute alternate­
ly with mUk. DtsatUghtly 
for about 1 minute. 
into greased layer cake 
pans and bake 15 to 20
“ *“ "**•• f o r  
F R E i
COOK ROOK 
Bsnd
te i Masts 
Raklns 
Pewdsr, 
Ffossr Av#.» 
Terente
sa tis factory  c red it ba lance o f  $77.00. f c » v u ^  uh
In  r f  . m e  n ^ e d  I m i r ^ e -  g t o « » >  <* n n iU toC O  V ^ t o r
S i r , .  Edmunds brought up the
N o  c o a r s e  h o l e s ,  
n o  d o u g h y  l u m p s
T o  p u t  y o u i  t c i m i i y  
" i n  t h e  d u m p s "
F i n e - g r a i n e d  y o u r  b r e a d  
e a c h  t i m e  y o u  b a k e
W i t h  R O Y A L  Y e a s t _  
t h e  p u r e  y e a s t  c a k e
MAOB IN  C A N A D A
8
•*«>
THIS XMAS
LINGERIE GIFTS
W e  h ave  a  n ice  selection  fo r  you  to  
choose from .
B R A S S IE R E S
P A N T IE S
N IG H T IE S  
© S L I P S
; © P A N T IE  SETS , etc.
© H A N D K E R C H IE F  SE TS
Hiiii(iiiiiiii*iiiiiniiMiiitiit»ni..fiii<ni;Niiiiiiti>uttiiiiimiiiiiiiiiiiitmiiitimitiiiiiimnmtmiitiiiiiiMmitintniHnitiHtimiimittniiimnMn>nMiii<iiiriim>iMiitniitiiiiniiiiii^
. Always a Welcome G ift |
WELDREST . . . . . . |l:o51
S e r v i c e 5 ,|; 
• Sen^-Service ............ 85c , f
jntnttitfwiiirniifMiiMtitRiRiRtntujniNDuiitiitmitniiiiiiniiitiiittitiiiiitnnuMimtiiNii»iMiiMmnMmmmimiiiiiii(niii>MMM*iimiiimiiiimnmtiiimiiiih«
^ ( l l E ’S B R Y  GOODS
menr
T ^ T i/ m n e ft
r a O N B  88fl
For Free Home Delivery
25c DOZEN PAID 
FOR ALL EMPTIES
u
This advt.' is not published or displayed by the Liquor Control 
Board or by the Government o f British Columbia.
Community. I t  w as ita ted  that 
iT  w as  d e c i d e d T  at present rubbish  w as  be in g  dum p-
T h e  banana, on e  o f  th e  w o r ld ’s 
oldest cu ltiva ted  crops, w as m en ­
tioned in  C h inese w r it in g s  o f  m ore  
than th ree thousand y ea rs  ago.J _s -  ,u _  ..iu ,u ed  a t m any spots In th e  d is tric t andparties  du ring  the co ld  m onths, the ^  p r^ c t iw  w as t6  bo depreca t-
D ecenm er. - ' ed. T h e  secre ta ry  w a s  instructed to  ,  ^ w, , ^
T h e re  w as som e discussion o f  th e  t^ e  O kanagan  V aU ey L a n d  accom panied b y  th e ir ' 
w h o  had 
M rs. In e z
•It M ay Mean The Difference Between Joy 
and Disappointment!
Considering the times, w e still have 
a nicely balanced stock, not eykq/^ing 
you could mention, but enough for you 
to choose an ideal g ift  for any member 
o f the family.
Yrcxn P a g e  2, C d u n m  4
th is w ay, an o ff ic e r  en tered  w itti a 
n o te  and G en era l M eN augh ton  aaid 
h o  w ou ld  h ave to  oon fe r  w ith  a 
v M t in g  A m erican  o fficer, bu t that,, 
i f  the ed itors cared  to  return  later, 
h e  w ou ld  be g lad  to ta lk  fu rth er 
w ith  them.
Canadians h a v e  e v e r y  reason  to  
fe e l  proud o f  G en era l M eNaughton .
T h e  B .C A JF .
T h e  h i^ U g h t  o f  ou r v is its  to  the 
A C A J * .  stations w as th e  n igh t that 
w o  w e re  p erm itted  to  see a bcxnber 
squadron sUirt fo r  G erm an y  and r e ­
tu rn  a fte r  d e liv e r in g  .their goods.
T h e  ed itors m e t th e  crew s  and 
conversed  w ith  th em  b e fo re  th«w  
le f t  to  go  on hoard  th e ir  planes. I t  
is hard  to  dcecribo  .the fe e lin g  in  
th e  room . T h e  hoys re a liz e  th e  se r i­
ous business th ey  a re  d o in g  and they 
g o  about th e ir  preparations, m ak ­
in g  sure .that th ey  h ave  e v e ry th in g  
th e y  need, w ith  n o  nonsense y e t  
l ig h t ly  and surely.
T h e  zero  hou r approached and 
ou r gu ide  suggested  that w e  go  
dow n  to  I th e  p la ce  o f  tak e -o ff to  
.  see them  start. T h e  station, l ik e  the 
■ others, w as ao b ig  thal. w e  go t In to 
a  c a r  to  d r iv e  o ver.
T l i e  w o rd  cam e to  w a rm  up  the 
m achines, and th e  s ign a l w as g iv en  
lto begin . Im m ed ia te ly  th ere  w as 
a n o w  noise, th e  roa r  p f p lanes 
w a rm in g  up. A f t e r  seve ra l m inutes
o f  this, another s ilen t s igna l w as  _ ...........'
f f l Z o f t S I .  t o l l S S  T r e m e n d o u a  J o b  D o n e  in  S h o r t
o n e ' d eve loped  trou b le  and  w as  P e r i o d  —  C o s t  W a s ' O n e -  
sc ru b b ed  t e n th  o f  O n e  C e n t
T h e  scene w as  typ ica l o f  w h a t n o H a r  
takes p lage on  scores o f  stations _ _ _ _ _
n ea r ly  e v e ry  n igh t. _  ' . .  _   ^ .
A f t e r  the la rt m ach ine had taken  T h e  cost o f  G overn m en t adver- 
o fl, the silence seem ed to  b 
u ra l as w e  m ade ou r w a y  
,the mess. T h e re  seem ed
T h e 'yn te rn a tio n a l W a rtim e  A d v e r -  “^ 'J^rnoon“ “r f  to e  “S  to r  to  M a t io r le  R obb ins and M iss
were made to such a  way toat toey tlslng Conference, sponsored by toe twenty weeks. Owing to a much ^ ^
cou ld  not b e  seen  fr o m  to e  a ir. Assoc ia tion  o f  Canadian A d ve rtis in g . m em bersh ip  th is y ea r  p la y  um p ^ ^ ^ V ancou ver, h a v in g  fln -
T h e  station had  no  s leep in g  ac- T h is  cove red  a ll fo rm s  o f  p u b lic ity  p rob ab ly  b e  lim ited  to ' tw o  S t  M a rga re t ’s A n g lica n  Church  season o f  ,^ c k ln g . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
coiruTiod&tion fo r  mtc liiBuO Qnd Advertising* ■ nlffhtti nnd t lie  Axocntiv^'^ w a r * ©m »' G u ild  h e ld  s  'successfu l bflZflAr on  p^ k a  yit..! i m w ■' _ _  _ '
ou rre lves  as c o x r fo ito b le  as w s s iW e  ^ f t e r  re v ie w in g  th e  successful J e S S e d  to I w e r  the ra te  p rop o r- T h u rsday  even in g , N o vem b er  19. V e S n  ^ ^ S f ^ t o ^ i ^ c l o s e d ^  tol n ^ n ! ^  M on day a fte r ­
in  th e  arm  chairs to  pass th e  fo u r  a ch ievem en t rfeflected to  to e  figu res tion a te ly . r e a liz in g  th e  sum o f  . $100, G eo rg e  v  u n ion  closed  to e  .upon.
o r  f iv e  hours u n til t o e  bom bers g ro w in g  'th e  am ount o f  cash sub- . M iss  G leed , Messrs. N u yen s  and R eeves  w o n  to e  lo iye ly  tea  cloth ,
■ shom d return. . . sertoeto ahd the num ber o f  sub- V an  A ck e ren  w i l l  fo rm  a com m ittee  to e  p r ize  to r  t o e  n e a rw t to
H a v in g  m a g g e d  to  f a ll o f f  o ggribers, My. R lm m er said: “T h is  on arrangem ents. Jh® correc t num ber o f  na ils to  a
V ic to ry  L oan  and th e  one In  F eb - •'Officers fo r  last y ea r  w e r e  a ll r e -  Jar. . _
^ tim e ru a ry  h a ve  p roven  to  us that w e  are, p lected , v iz ,; P res iden t, J. A . G leed ; t ib m rv  w i l l  b e  onen on
IS? S i n S  to C r e t S S S .  iS a J '^ S n S E iS  t o L  &  to
G o in g  to  t o e  con tro l room , w e  ? fb *^  8 ^ r e t a ^ - T r ^ u r C T ,  H . M , B e i^ u ,  o ’clock, s ta rtin g  D ecem ber 1.
fniinH th e  flrqt tdane wa«j ren o rtln s  nationa l fu tu re  to  defend . In  F eb - C om m ittee, M rs. M acfarlane, M iss
back. O n  to e  w ^  w as  a  l a ^  op - ru a ry  w e  fr e e ly  subscribed alm ost G leed , Messrs. H arrop  and  Nuyens. A  v e r y  serious acciden t occurred
e S , n s  b o a r d a  b illio n  dollars. In  O ctob er w e  d id  * v ^  ^ abou t f i W  o ’c lo ck  on  Satu rday a t
m k d i i ^  it  again . A n d  s ix  m on tos toom  n o w  - T h p  p lc t i^ e s  showm  a t to e  haU th e  p o in t w h e re  to e  upper W in fie ld
on  t h l ^ d  A ^ t o S -  r e p o r te d f it  w e  sha ll d o  i t  again . e v en in g  o f  w e e k  b y  j p a d ^ m e s  in to  th e  toa ln  high^yay.
^ r k e d  o n 'th e  b r o r ^ ^ d  th e ir  in - “ A s  a  Canadian I  a m  proud  o f  t o e  A n  A rm y 't ru c k  w ith  .two oqcupanto
sttuctions fo r  lan d in g  w e re  g iv e n 'r e c o rd ,”  M r. R im m er said, “ and as “ ^ f^ e d  w ith  a  W u p e  ^ n ta in in g
th em  b y  a rad io  w h ich  cou ld  on ly  an a d vertis in g  m an I  am ,p rou d  that p e r s o n s , a l l  f iv e  w e r e
b e  h ea rd  a fe w  -m flea  to e  o ve rw h e lm in g  response to  to is  .the Assoc ia tion  w as  b a d ly  in ju red . THie c^pe^ .W
A l l  the m ach ines h ad  retu rned  and  p rev iou s  loan  cam paigns can o^J^to p le te ly  .v w c k P d  b y  toe_ im part apd
excep t one w h en  w e  fin a lly  le f t  b e  cred ited , a t least in  part, t o M ie  « r e  studies, P ecess ite tin g^ toe  use o f  o n e ^ in ^ ’s h ead  w en t to r p u g ^  th e  
fo r  another b u ild in g  w h e re  to e  p o w er  o f  ad vertis in g  to  stlm u lato a P num ber o f  com ics to  f i l l  out th e  ^ n d s h ie ld .  M r , a n d  M rs. . _ F lp y d  .
c rew s  report on  th e ir  re tu rn  and fr e e  peop le . I t .  has been  sa id  thh t'^Y® ” *?®* C ^ g g e t t  j ^ t  m is s ^  see ing  th e  m — ,
are  questioned b y  in t e l l i^ n c e  o ff i-  a d vertis in g  is in  its e lf on e  o f  to e  __  -d  t j  „  r . »  X?® •5 '^ ' a
cers. A  fUU rep o rt is  ob ta ined  fro m  ^ g a t  sym bols o f  t o e  freed om  o f  J eg lu m  m ade a  w e e k s  ^ e n e  to  ren d e r  firs t a id  to  to^
each man, w h o  answ ers Such ques- cho ice  en jo y ed  b y  th e  dem ocracies; the hom e o f h e r  h iwband ’s dured , w h o  w e r e ,  t o l ^  , in to
tions as, d id  th ey  a tta in  th e ir  ob - th e  fre ed o m  to  4 y  o r  n o t to  bu y
je c t iv e , h o w  w e re  th ey  su re i t  w as  w h a teve r  is  p u b lic ly  o ffered . A n d  Aret o f  to e  w eek . to  a w a it  to e  a r r iv a l o f  the am bu-
m uch o % s f t f o n ^ i f  r t c  ®Sow t o S  ^ h e  M isses A n n e  and A U ce  S n yd er the^PoUce.
ixTArc t h ^  in imini* and 'bn w  lon e ' "A d v e r t is in g  in  Canada had  its  h ave -tak en  positions in  th e  h yd ra t- - M iss  E ls ie  E ck e rt h as  retu rned  to  . 
i ^ ^ h n S i n ^  'did com e suprem e test d u rin g  to e  past f iv e  in g  p lan t a t V ern on  an d  w i l l  b e  h e r  h om e in  Lu in b y , a fte r  spend-
haefc an iT  a ’ score o f  o th er ones- In  D ia l b r ie f  p eriod  ad ve r- a w a y  from  th e ir  h om e in  to e  C en tre  in g  vtoe p ack in g  season a t to e  hom e
Uon^! p i o in e r  ques tis in g  h e lp ed  to  p roduce sales o f  fo r  severa l m onths. 6 f  M r. and M rs . X ^ r g e  W illiam son .'
M os t m achines a re  es top p ed  with ^ ^ K m ^ l l a ^  Entousiastic ’  fisherm en  o f  th e  M rs. G . G r iffith s  . ^ d  daughter,
t o e ^ T ^ r t ^ n t o i t o g ^  ^  ^ e  don e b y  any in d iv id u a l busi- n eighborhood  h ave  been  en jo y in g  an  on  M on day  to spend
o p S r t i S y  t o ^ ^ lk  y e « ! ' “  ^  “  S S t . ’^ v S a f ' l f r i r L h ' ^ b S
B o S  ^ U k ^ ^ ^ o  S  S S . -  -  S ? ' "  “  w e n  as num erous sm aUer «  em p loyed  a t
Just as w e  w e re  rea d y  to  le a v e  toou gh tfu l person m igh t easUy h ave  M igo G le ed  a t t e k k  th e  m on th lv  M r. and  M rs. V  R . M cD onagh  had 
this room , w o rd  cam e in  that th e  been  led  to  cn tic iz e  th e  trem radou s m e e t i L  o r t o e S i k a n  T e S ^  as w eek -en d  
m issing bom ber h ad  fin aR y  a rr iv ed  w e igh t o f  ad vertis in g  p o u r ^  in to  a . E lstone, o f  Enderby.
hom e, h av in g  experien ced  som e th e  cam paign, n6t o n ly  b y  th e  g o v -  A^socm tion  in  l ie io w n a  o n  sa tu ru ay  ® ^
d ifficu lty  w h ich  had  d e layed  i t  ab - em m en t b u t b y  thousands o f   ^ ^ . M iss  M a b e l Sharpe, has le f t  f o r
out tw o  hours. A s  fa r  as th is station m anu factu rers and m erchants w h o  b  “ P-hriQ”  P h iii ipg whn hoc h e r  hom e n ea r  Sa lm on  A rm , a fte r
w as con cern ed  -the press cou ld  re -  donated  th e ir  ow n  space and th e ir  b een  i i i  tra in in g  fo r  th e  R C A F  in  ^Pend ing.th e season pack in g  fn  th e
ANGUCAN CHURCH BAZAAR
at the i.O.O.F. H ALL  
Friday, December 4th, 7 p.m. to 10.30 p.m. 
Saturday, December 5th, 2-6 p.m;, and 7-11 p.m.
B eau tifu l and  usefu l g ifts  fo r  ladies, m en, ch ildren , 
m a n y  va lu ab le  p rizes  to  b e  d raw n  fo r  I n c io d i^  a  
F I F T T I D O I X A B  W A R  S A V IN G S  C E R T IF IC A T E
S ideshow s. 
H o t  Diogs
Am usem ents . x - 
L ig h t  R efreshm en ts
Entertainm ents - 
A fte m o p n  Teas  -
The W.A. of the Kelowna'Branch of the 
Canadian Legion
-  . a re  sponsoring an  ■
EX H IBE IO N  OF W ATER  COLOR  
S K E T C p S
. . . .  an d  o th er ob jec ts  o f  th e  Channel Islands. -In a id  o f  to e  
R e fu gees  fro m  th e  f u n n e l  Islands - n o w  in  ito g tond-
FBIDAY and SATURDAY, NOV. 27 and 28
 ^  ^ -  P r ize s  G iv en  A w a y
T H E  P L A C E ---N e x t  to  H a rr is  M ea t M a rk e t in  store n ow  
. used as R ec ru it in g  O ffic e  f o r  P.C.M .R.. K e lo w n a  Rm igers. ‘
port that“ from this operation all own creative ingenuity to support jjova Scotia, anti is w ell Icnown at 
our machines returned safely.’’ of the government’s efforts. I f  this Gknnapan Ppntrp bag hPPh a eiipgt. . x,.' . _x- X! xi.., . .-X .e J X- • 1. J 1. O kanagan  C en tre, has b een  a guest
F o llo w in g  to e  inspection  o f  the sam e w e ig h t  o f  ad vertis in g  had  been  ^  fe w  days a t th e  G le ed  hom e
A i r  F o rc e  s ta t io i^  to e  ed itors w e re  d istribu ted  o v e r  tw e lv e  m onths, no on  lea ve , com in g  to  on -F riday,
taken  to  one o f  th e  ■ports, w h e re  one w ou ld  h ave  rem arked  uppn it. 
th ey  had  an; opportu n ity  to  go  o v e r  A t  th e  end  .of a y ea r  w e  m igh t h ave 
on e  o f  .the destroyers. T h e y  also saw  go t a  b illio n  dollars. B u t w e  can’t  
to e  tra in in g  o f  th e  fu tu re  heroes -wait a  yea r. In  s ix  m onths w e  shall 
o f  th e  N a 'vy  and a parade  o f  four, n eed  another M llion . 
thousand nava l cadets. “ T h e  f iv e  w eeks ’  bU tz d id  m ore
D u r in g  to e  last pa rt o f  th e  t im e  than ra ise the m oney.
EAST K ELO W NA
T ick e ts  fop  th e  M ilk  fo r  B riton s  
Fund w e re  b e in g  sold  around th e  
p ack in g  house. T h e  d ra w in g  fo r  the 
on e  thousand d o lla r  V ic to ry  B ond 
is  to  b e  on  D ecem ber IS.
G ordon  M u nro  -w en t across th e  
L a k e 'o n  Sunday fo r  a  fe w  days’ 
hunting.
M iss  E v e ly n  Scott le f t  on W ed-
2nd T R O O P , 
K E L O W N A
This year again the •
BOY SCOUTS
Mrs, C hristina  L in d say  le f t  fo r  
h e r  h om e in  G ch iltree , B. C., on 
Tuesday, a fte r  w o rk in g  in  the 
'Woiodsdale house d u rin g  .toe pack in g
T h e  M isses Edna and H e len  L id -
A t a m e e t in g c a U e d / fo r W e d n e s -
. -  , . - ,  , .  -------------------------- — It  a lso  raised  d a y -^ te m o o n , the annual com m un-
in  E n ^ a n d ,. va s t u n d erg ro im d , toe- the m ora le  o f  the nation, w ith ou t a i t y  Christm as T r e e  trea t w as d is-
io r ie s  w e re  v is ited , alOT fac tories  shadow  o f  a  d o u b t T h a t ,  so to  c u s ^  and o rgan ited . I t  w a s  d ec ided  ®esday fo r  h e r  hom e in  E n derby ,'
w h e re  a^ op la n es  ^ d  .other supplies sp e-k . w as a by-product o f  t o e  ad- to  h o ld  the e v en t on  Tuesday, D e -  ® lter com p le tin g  the pack ing  sea-
w e re  b e in g  iM d e . Th;pse V isits w e re  ■vertising/but a v e r y  im portan t and cem ber 22, M rs. P e r ry , M rs. R . fo r  . the V em D n  F iw t  U n ion  at
elso o f  g r e r t  interest, and th ^ p ro b -  va lu ab le  con tribu tion  to  th e  to ta l Johnson and  M is . F itz rG era ld  w e r e  W oodsdale.
lem s o f  housing, transportation , . . chosen  as th e  b u y in g  com m ittee,
m a n p w e r ,  etc., w e r e  c lp ^ ly  stun- “ T h e  announcem ent;\of th e  loan  M rs. M ille r , -Mrs. E va n s  and Mrs., 
jeo . T h (w e  fectones, in  adq itK m  ,,-to a  t im e  w h en  to e  n e w  in - R oge rs  w iU  b e  in  charge o f  th e  k it -
b e in g  o f  huge s ire  w e re  as g g ^ g  w o rry in g , chen.
u p-to-date  and e ffic ien t as an yth in g  — g „ e e d  fo r  thp loan  Was r ^ o f f -  • •  •
d a ^ a ' ^ S t h P  ®s u rgen t than  eve r , b to  .^ h e  a n n ^  S ^ d a y  S choo l trea t season.
& c h £ 2 ^ ? .a ? h e id  In  t tS  to  t o « r  hom e
b a d ly  dam aged. T h e  lesson learned  t y  H aU  on F r id a y  even in g . O v e r
fro m  these v is its w as th a t e a r iy  c o n s e n t  f ^  d ow n  to  supper,
p reparation  to  take  ca re  o f  ra ids is fr ie n d s  associates, w ho  fe j t  ' t h ^  ^ j g j ^ g j . ^ g  gam es w e re  p layed  un­
essential, i f  the dam age is to  b e  w e re  undertak ing  an im possib le  job . j j jg g  o 'd o ck . .
kep t ,to a  m inim um . Canadian c it- Som e had th e ir  ow n  m isg iv ings, but ^  , •  • •
ies to ou ld  ca re fu lly  study the steps w t o t  a t  i t  w ith  toe . sp ir it  y ou  m ay , e . G re g o ry  re tu rned  .this w eek  
w h ich  h ave  been found  te  dea l sue- h ave  seen expressed on  the w a lls  'f r o m  T ra il,  w h e re  h e had  been  
c e ^ u l l y  w ith  ra id  dam age. o f  som e o f  ou r war. fa c to r ie s :- ‘I f  i t  v is it in g  a t t o e  h om e o f  h is  son and
T h e  retu rn  jou rn ey  on a passen- is .d if f ic u lt  w e  shall d o  i t  im m ed i- daugh ter-in -law , Mr.' and M rs. V . 
g e r  p lan e  w as m uch m ore  c o m fo r t - ' e te ly . . I f  It  is. im possib le  it  w i l l  take G rego ry . >
^M rs. G e o r ^  Da'Vidson' h as  re tu rn ­
ed  to  h e r  hom e on  to e  Bench, a fte r  
v is it in g  h e r  daugh ter a t E h d rtb y .
A r th u r . ; and  H en ry
3rd
: ■ present their
ANNUAL SCOUT
a n d
FRIDAY, NOVEMBER 27, A T  8 PJII.
Scout Hall
Scouts, fro m  v A n o n ,  Rutland, Sununerland, P en tic ton  and to e  
tw o  K e low n a  T ro o ps w i l l  com pete to  >the O K A N A G A N  V A L L l ^  
P IE  E A T IN G  C O N T E N T — D on ’t  m iss the fa n  o f  you r  l i f e  ! •
17-lc
M i C i l l H i m
ab le  than  the t r ip  goingi o v e r  on  a a  l it t le  lon ger.’ 
bom ber. T h e  passenger p lane c a r - ' “ O n ly  w e  hoped i t ’ w ou ldn ’t  take 
r ies  a c re w  o f  e leven , in c lu d ing  a n ' lo n g e r  than  planned; and . that is 
a ttra c tive  hostess, w h o  "busies h er- w h y , instead o f  ex ten d in g  to e  tim e, 
se lf supp ly ing the passengers w ith  w e  sough t to e  h e lp  o f  nationa l and 
gum, m agazines and c igarettes. She lo ca l advertisers  : a ll across the
W a rd  and
, „  , ,, , . . _  . . , X X,. G eo rge  F itz iG e ra ld  w e r e  successful
also serves  the m eals, w h ich  , a re  country, to  supplem ent the cam - d eer w h ile  on a
N a tion a l h u n ting  tr ip  n ear P e a r la n d .
P te . -Hans Tsch arke  v is ited  the
v e ry  pa la tab le . T h e 's ig h t  o f  w h ite  pa ign  sponsored b y  
rolls, r e a l eggs and o th e r foods W i r  F inance C om m ittee, 
w h ich  th ey  had not seen fo r  o v e r  “ T h e  pu b lic  p rob ab ly  w e re  not 
s ix  w eek s  w e re  tan g ib le  signs to  aw are  o f  to e  ex ten t o f  this donated  hom e o f  his parents, M r .  and M rs. 
to e  ed ito rs  to r t  th ey  w e re  g e ttin g  advertis in g . A n y  'V ic to ry  B ond ad- Tscharke, o v e r  the w eek-end . 
near hom e. vertisem en t m ay  h ave  look ed  to  •  • • . v  .
T h e  w estw ard  tr ip  is a lw ays  s low - th em  a t a  qu ick  g lan ce  as though Capt. C am pbe ll M ood ie, w h o  has 
e r  than to e  reverse  d irec tion  as, in  n  w e re  a  govern m en t appeal. In  re c en tly  retu rned  f r o m ‘ England, is  
com ing  west,, the p lan e  is  m eetin g  one issue o L a  s in g le  n ew spaper dur- v is it in g  at. th e  hom e o f  .h is parents, 
head-on w inds aU the t lm e .T h e r e -  ju g  t j,e  d r iv e  th ere  m ay  h ave  been  H , M ood ie .
fo re  t h e . j o im e y  w h ich  to o k  n in e ten  or a dozen  la rge  advertisem ents, . "T"^ ~  ■
and a h a lf  hours g o m g  o y e r  took  ^gj. T h e  l i f e  o f  a  cargo  sh ip is  usuaUy
seven teen  hours fo r  th e  retu rn  ta p . one o f  them . about th ir ty  years,
p w e v e r . . m , th e  p a ^ e n g e i- , p lane u j g j^ g  y g ^  ggy^es  y e t  con- ------------------------------------------------------- -
c e m in g  th is trem endous vo lu m e o f  books had  to  b e  h e ld  open, and the 
iM e  to  sleep  fo r  a go  d  p a rt o f  e  con tribu ted  advertis ing, b u t I  can e ffe c t on  m ora le  w as depressing. I t
■me t r i^  is n ea r ly  a ll m ade above ‘determ ined toen  t o r t  a  g ^ t e r
the h ilt the na«?seneer<i ro iild  >^each th e critics, th a t . the go vern - vo lu m e  o f  a d vertis ih g  w as needed,
lio t see  th e  s iin r is e ^ w h id i is usu- " te n t ’s ow n  advertis in g  cost the and  s ince x,that determ ination  w a s  
a l l^  a w o n d e r fia  s igh t fr o m  a* p lane, cou n tiy  on ly- about^ on e  te n th , o f  ,a pu t i i ^  e ffe c t each subsequent 1 ( ^  
as to e  sun was directly l»hind ® ert fo r  e v e r y  d o lla r  subscribed; has been  v e r y  la r g e ly  ove rsu b sm b -
until SATURDAY, NOVEMBER 28th
The C.W.A.C. RECRUITING PARTY will be in the Penticton 
area. Headquarters at this Recruiting Office, Penticton, B.C.'
W O M E N ! Y ou  a re  needed  in  to e  Canadian W om en ’s A r m y  Corps to  re lease  
m en  fo r  the com bat fo rces  . .  , i f  you  are. s in g le  o r  m a tr ied  Tvithoiit depeiad-^ 
ents, betw een  18 and 45, and a B ritish  sub ject b y  b irth  .'dr hatiiraiizatidm^^ 
F o r  fu l l  in form ation  rega rd in g  f pay, un iform , p r iv ileges , enUrtment^^ see 
th e  R ecru itin g  P a r ty  , o f  C .W ,A ,C , personnel, im d e f 2nd L ie u t  S  
‘ P A T T E R S O N . ‘ 'v.': • ■'v^
i| "II 
|X, I :
I x ’f i j
them. Just one ten th  o f  a  cen t! F o r  a ll ed, and  pub lic  m ora le  has been
fin e  o f  to e  iiitereBtlnfr qtehlc from  fo rm s  o f  p u b lic ity  and advertis ing, stim u lated , not on ly  b y  dram atic d e ­
to e  r f ^ e  is  P r i n «  M w a r t l  I s l a S  im possib le  w as  done, and  it  p ic tion  o f  s tirr in g  events, n o t  on ly
w h ich  is  particu la rly  beau tifu l f ip m  d idn ’t  ‘take, a  l it t le  lon ger;’ I t  was b y  th e  g raph ic  s to ry  o f  pur w w  
to e  a ir  and riva ls  th e  v ie w s  o v e r  on tim e. O ne o f  to e  W a r  w a r  e ffo rt, w h ich  g iv e s  h eart to  t h e .
Ire land . Loans, you  m ay  rem em ber, d id  take w o rk ers  and i to e  fo rces  en gaged  in
Early Saturday m orn ing, th e  e o n -  ten ser than th e  te rm  set fo r  i t  T h e  it, bu t b y  th e  v e r y  fa c t th a t  to e  
- adiah ed ito rs  w e re  g e n t ly , deposited  -*— — ^ l o a n  w as  oversubscribed  w ith in  to e  
at an eastern  Canadian  port, -thus Canada o n e  ,sen ience . read : “ Y o u  cam paign  period . E v e ry b o d y  .-.frtt. 
b r in g in g  to  an en d  a t r ip  such as w i l l  b e  aU ow ed  to  see th ings w h ich  *b s t e v e ry b o d y  e lse w as d o in g  the ir 
has b een  m ade b y  fe w  p eop le  and fe w  p eo p le  h ave  b e ta  p erm itted  to b i t  and  o ve rn igh t a lm ost th e  n a tio n  
w h ich  win b e  rem em b erta  b y  them  see, and  y o u  w i l l  f e  to ld  th ings sprou ted  , a n e w  .pride in  its  g row n - 
as lo n g  a s ih e y  liv e ., . w h ich  l e w  p eo p le , h a v e "  heard/' up p o w e r  and its grOwn-up w iU irig-
In  to e  le t te r  o f  instruptteds w h ich  T h is  p red ic tion  w as m ore  than  fu l-  n ® ^  to  tigh ten  be lts  and  d o  a  nation- 
each e d ito r  rece ived  b e fo r e  le a v in g  fiUed. s ized  job .”
The P la c ^ R E C R U IT lN G  O F F IC E , P E N T IC T O N , B.C. 
The Date— N O V E M B E R  23 to  28 inclusive.
DECIDE to  JOIN NOW
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Bitter ligh t 7oii%ftf...< 
Bigger Qatpnt Team nw !
Go o d  light in your homo con h«Ip win the warl For eood light fontght redoc«tt 
0ye>traIn-help> fceop everyone fit oncl olwf 
for their wqr work tomorrowl So—In your 
homo, wherever eya» ore used for read­
ing, workinif dr ploying, light adoquat^y 
but tare powfr by uilng the right slio 
bulbs and choosing Edison Mazda Lamps.
MADE IN CANADA
ENDLESS MENU
O Because the keen,, vivid, true tomato flavour 
is really here, your own cleverness w ill sug­
gest many uses for Libby’s "Gentle Press’* 
Tomato Juipe—cocktails, morning "pick-me- 
ups’’, bouillon, soups, aspics and what else yon 
niay think of. Only Libby’s patented "Gentle 
Press’* method can give you this ftesh-from- 
the-garden flavour. . .  sun-drenched goodness 
in every glass . . .  superlative fresh flavour 
gently extracted from plump, ripe, ^  jmcy 
tomatoes . . .  plus the wholesome, nourishing 
qualities o f Vitamins A  and C which mo  
essential to the growth o f  husky young bodies 
and the proper formation o f good sound tepth. 
See that your children get a glassful o f  "Gentle 
Press’’ Tomato Juice every day.
DOUBLE YO UR M O N EY BACK
Should you not agree that one or- all three of 
Libby’s "Gende Press’’ Tomato Products—
JUICE, CATCHUP and SOUP—are the best you  
have ever tasted, L ib b y ’s w i l l  pay you  dou b le  you r 
m oney back. ,
UBBY, McNEU & UBBY OF CANADA, LIMITED 
Chalfiam, Ontario
•< " ''i  i
i J
T O ®  K j a u i w K A -  m u w m m
F A G ®  S S V E tl
MANY DELICIOUS COfMEIES CAN BE MADE WITHIN SUGAR RATION
imdl teW B to ry  position  o f  thousands tlitie  to r  corporations to  “ un load" 
o f  w'fc* wvcsiJlisd ft* o t o -  tfewtt th ere  hiui been  to  - e « r M «
siders-biy better tfc i®  e l  the tim e to  the e v e n t t t ie t  tony ItoV* been 
o f  U ie last loan. I t  is ttiought Wiat “ overaoW " in  ord fir to  m «k©  a go#d 
th ere  w i l l  be less tendency O ils sh ow in g  and boost the loan  UdaL
You'll be doing most of your sliopping on foot 
this Christmas. That makes it doubly important 
for you to have a perfect fitting shoe. The 
Mor-eeze specializes in fittings.
"WITCHING HOUR”  SHOES 
$3.95
 ^I '■'•'i . ' ■
' ' I, :
(S
“ MAGIC CARPEF 
SHOES H 9 5
These two famous lirie^pf 
Shoes are recognized as the 
finest quality built Shoc§ in 
Canada)
i l i i l i l i i i i i i p i i
Th is is no  P re -w a r p ictu re! I t  shows a delic ious v a r ie ty  o f  cook ies
w h ich  m ay b e * ^ a d e  under the sugar 
Undue strain on  the fa m ily  a llow ance. C onsiderab le  experim en ta l w o rk  
has been  done in  Canada’s K itch en  In th e  Consum er Section , D o ^ t o  
D epartm ent o f  A gricu ltu re , to  d eve lop  n ew  rec ipes  ^ d  e ‘*apt to
w artim e conditions. H e re  is a rec ipe  fo r  honey w a fe r j  w h ich  requ ires  
no  sugar: 2 cups honey, Y j cup s h o r te i^ g ,  1 tablespoon  lem im  Juice, 1 
tablespoon gra ted  lem o n 'r in d , 1 e g g , 4Ms-5 cups Pe® ^*T ,C R  4-4}4 etto 
a ll-purpose flou r, %  teaspoon salt, 1 teaspoon  b ak ih g  soda. M e lt  h on ey
o ve r  a lo w  heat, ca re fu l that i t  does not bo il. A d d  th e  shortening, lem on  
Juice and r in d  and cool. A d d  the s ligh tly  beaten  e g g  and la s tly  the 
sifted , m easured d ry  ingredients. D rop  b y  halti teaspoonfuls on  to  a 
greased bak in g  sheet and bake at 375 degrees  10-12 m inutes. Y ie ld , 8-9 
doxGn cook ies
A ccu ra te  measurem ents and ca re fu l a ttention  to  th e  d irections fo r  
m ix in g  and bak ing  a re  a ll im portant fo r  satis factory results in  w a rtim e  
recipes, m an y o f w h ich  can  b e  obta ined b y  w r it in g  to  th e  P u b lic ity  and 
Extenslpn D iv is ion , D epartm ent o f  A g r icu l| «re , O ttaw a.
They come in P U M P S , L O A F E R S  and T IE S . 
S IZE S— 3 to 9. W ID T H S — A A  to C.
H E E L S — H i, Medium and' Low .
M A T E R IA L S — Black Cniahed K id , Suede and 
Gabardine.
FREE EXHIBIT OF Canadiari ^}(^omcn*s Land A rm yvSrtffi W o m e n - ,  I n s t o r t ,
More About
SLIPPERS FOR XMAS
Men’s, Ladiea’ juad Children's
M ake th e  M or-^ eze  y o u r  head­
quarters fp r  G i f t  S lippers  —  A l l  
reasonab ly  p r i c ^  I -
j  R.P.M. MOR^E SHOE STORE
qtinurincr nf ctiretrhoc and His- Provincial Board Sends Resolu- Showing o f Sketches and f i is  . nioser
torical L o re  o f A n c i e n t  
Islands in A id  o f W a r  Re­
fugees Tom orrow  and Satur­
day ^
tion to Ottawa— U rge Closer 
Co-operation W ith  Commit­
tee on Agricultiure and In ­
stitutes
W Q  MILLION
,  A  Canadian W om en ’s Lan d  A rm y ,
U nder th e  ssponsorship o f  th e  W o- b e  fo rm ed  under th e  D epartm ent 
m en ’s A u x il ia r y  o f the K e lo w n a  N a tion a l D efence, w as u r g e d  b y  
Branch o f  th e  Canadian L e ^ o n ,  an th e  P ro ^ n c ia l,  B oa rd  o f  W om en ’s
AvtifKiflnn n f w a ite rm X o rft and  Other nf *ir{r»frkT*in nf
D n i xnu w,»antta*a ijceii/ii . v i . r w nw 
exh ib ition  o f  a te r  co lors and  other institu tes w h ich  m et a t V ic to r ia  on 
ob jects o f  in teres t from  the Channel j jo n d a y  and Tuesday, N o vem b er  16 
TnlnnHn w il l  h e  on  d iso la v  tom orrow - --.3  117 rru a  «amn1,i4inn w ac ciotipd h v
ODjeci OI m i i u iu M on w o lo
Isla ds b p y rro  . T h e reso lu tio  s s gne b y  
and Saturday a t 209 B ern ard  A v -  B oard  m em bers, M rs, B . F .
enue, fo rm e r ly  occupied b y  th e  In - Q um m ow , Peach land , P res id en t;
rizmonrfont YTnivlut/’Tirfk and niYW tnC vur__ t IPv^ neAw Tfalla-tr
F rom  page 2, colum n 5
m en. H o w  shall w e  take to  our 
w ives , Sweethearts, cousins, . and 
grandm others, - m inus aU th is  syn ­
thetic  beauty? T a k e  to them , o f 
course, w e  w iU ; fo r , to  te ll the truth , 
vre can’t  d o  w ith ou t them. B u t it  
w i l l  b e  a  s im p le  natural c'oin- 
p lex ion ed  ^ r l  w e  sha ll woo. T h e re  
c io i iu c is  « v , c w .  . . . . . . .  jjg  m o r e ,o f  the natural com -
M ark —  Consider F u t u r e  p lex ion ; m ore  unadorned fingernails. 
Plans rayon  instead o f  silk , p la in  com bed
h a ir  instead o f  som e ex travagan t
A n  independent store o w n ed  b y  C L A U D E  W IL L C Q X
__We salute the bo3rs of our Navy and Marines-r
Believe . V ictory  Loan 
scriber W ill Reach
Sub-
That r / y p s / i
hnrtf. tousle, unadom ed flngcrs instead  o f 
O T T A W A .— T h ere  is  eyery^ hope gg j.| ggg j jo in ts. W h o  knows? In -n i  O T T A W A .— T h ere  is  e v e ry  hope
dependent H a rd w a re  and n ow . tne j  p. p n e e , F raser V a lle y , *bat th e  num ber o f  indi-vidual sub- ’ uV
headquarters o f  th e  K e lo w n a  Ban- V ice -P res id en t; M rs. V . B . R ob in - ^ r ib e r e  to  Canada’s T h ird  V ic to ry  she m ay  b e  ab le  to  btosh. T o
gers. . . . . . ;, son, Pen ticton , S ecreta ry-T reasu rer; x i ,a n  w U l trium phantly  touch the ^  m ay b n n g  the
P roceeds fr o m  th e  sale o f  sketches j^ j^.g_ k . P op o ff, S locan  and K o o -  -a^ o m illio n  m ark  w hen  fina l returns ^^x! . . .
io  ^ ,. .. , , > ir'enuct oecreiary-xxca uxcrA, L o m l n u x qn ui^ j r - "  T ^ —
 j^
and program s w i l l  go  to  assist des- ^ n a y , and M rs. H artne ll, o f  th e  g^g know n. P re lim in a ry  m id -w eek  —— -— ------ ------- r-
titu te Channel Is landers an to  tn e ir  p'gggg R iv e r  B lock . I t  o ffe red  th e  (th e  last that w i l l  be  a va il-  o f  th e  T h ird  V ic to ry  Loan, th e  ques-
fam ilies  vyho a re  at p resen t re fu - -^gj^^gj^.g L a n ^  ^ j^ n y  as a m eans o f  g b i?  p r io r  to  fina l figu res in  m id -  tion  o f  “ tap”  versu
0’PP.Q in ' • VkAlwinm 4-Via  amifA laKn-r cVmrfj)P*A in  t-flOA AAfl iTi/liv* rkaiema ia HrmnH tn
— .ui n i * »ci , aca»a ^gj^ gj^. ^ n A r m r a ^ s “ b litz ”  cam - 
gees in  Grieat B rita in . . h e lp in g  th e  acu te lab or shortage in  j jg g ^ ^ jg j . )  1,826,000 in d iv - pa igns is  bound to  ra ise  its  head
, T h e  Islands o f  Jersey, G uernsey, ;c .  a ^ c u l tu r a l  centres. It- w as subscriptions, an increase- o f  once m ore. W hen  ’ such discussions
A ld ern ey , S ark , H erm  and Jetbou addressed to  th e  Hon. J. L .  Ralston, 21 p e r  cen t o v e r  corresponding p re- d o  arise, those w h o  fa vo r  continu- 
f e l l  to  th e  N a z is  on  J u ly  1, 1940, M in is te r  . o f  N a tion a l D efence, and flg iires  fo r  the Second V ic -  in g  th e  “ b litz ”  approach (support-
b e in g  im defended . Q u t 'o f  a-iSbpu- read  as fo llo w s : : to ry  Loan . ed, o f  course, b y  in term ed ia te cer-
la tion  o f  about a  h im dred  thoii?and, ‘j in  v ie w  o f  th e  acute shortage o f  .v - Second L oan  the hum ber tifica te  and oth er cam paigns! w i l l  
a  num ber had  been  evacuated  to  ja^or, th e  exorb itan t;w ages  dem and- . - . .  . . . —  ai—  haira an imnnrtan.t anH nm hah iv
i
m
c. -----------  ----- — -  -  - _  . labor, th e  e x o r b itm t iw a g ^  denm nd- s u b » ^  th e  h ave  an  im p o r t ^ t  and prpbably^de-
Brita in , and  l it t le  w o rd  o f  th e  re - ed  b y  fa rm ers ’ help , w h ich  is  resu lt- ; ^ g ^  1,506,000, th is c id m g  argum ent in  the trem endous
m ain ing res iden ts  ^has leak ed  out in g  in  w h o l^ a le  slaugh ter^of stock  i  « i i i  non-wh*»n rom n lete am ount o f  nationa l enthusiasm’ h in g  in  w h o lesa le  siaug ~,of stock  ^  .^^jjgg co n ^ le te  
since the occupaition b y  CSerman and loss o f  crops, and h av in g  rega rd  > e t i i™  becam e ava ilab le . O ttaw a  w h ich  has been  w h ipped  up du rin g
forces. „  '  to  th e  success o f  th e  B r i t i ^  W o -  „  A^ g ^ggtg^ ^ portance on  the past fe w  w eek s  m d  w h ich  has
T h e  CSiannel Islands lie, 30 ra le s  m en ’s  L an d  A rm y , w e  stronger u rge  in d iv idu a l subscription totals in  v e r y  la rg e  m easure been respon-
o ff  the coast o f  J ^ a n c e ,  and. 75 th e  fo rm a tion  o f  a Canadian  W p - „  b e in e  th e  r e ^  barom eter o f  th e  s ib le  fo r  th e  trem endous vo lu m e  o f
m iles  south o f  E n g la n d  T h e ir  record  m en ’s L a n d  A rm y .”  . -  th e  L oan  ach ieved  in  in d iv id u a l subscriptions w h ich  h ave
goes back  to  antiquity,^ and  th ey  T h e  con ference w as  c a lle d  to  ^  g j  g f ^ n g j ^  and been  o b tr in e d
form ed  the p l d « t  s e lf-govern in g  m ake p la n s . fp r  the_ 1943 R a t io n a l  ^ though n o t as y e t
dem oaracy in  the w o r ld , w t h  a conven tion  to  b e  h e ld  in  V to ton a , ^  ^  an iilon s  the unanim ous v iew , in  O ttaw a
constitution p ra c tica lly  u n ch an gw  ^ h e n  ih e  B , C . W o m en s  Institutes. ; • j  seem s to  be* th a t in  no o th er w a y
ririce 1343. T h e  industries in c lu de a -,vill en terta in  the F edera ted  Wo- Accumutotive preliminary doltor ^ ^ ^  i »  T C ^ a ^  _ ^
la rg e  tourist tra d e  in  tim es o f  peace, m en ’s  Institu tes o f  Canada. T h e  to ta ls  p la ce  n ew  casto s u ^ ^ t i o n s  been  don e  T h is  i t  is  fe lt,
fishing, w o o l sp inn ing, and in  re c ra t  tw en ty -fifth  an n iversary  o f  th e  fe d -  to  th e  L o a n  a t $971,837,90p.,^is, is  gj^ jy supported b y  r ^ e r e n c e  to
years  a la rge  m ark e t has bpen (ie - era ted  b od y  ..w ill b e  _ ce leb ra ted  a t a 17.5 p e r  cent^^ w a r t im e  sa rin gs proffram s in  o th e r
ve ldped  fo r  tom atoes, pptotpes anfi that tim e. T h e  p to vm w a l conven - resron d in g  preh ra im n^  figu re  (|W7 ^  ^
oth er ea r ly  v e g e ta b le  produce. , tion  w as h e ld  last in  1940, w h ile  the m iU ions) in  th e  la s t  loanA TJefii^^^  r fS m e d  is  fa r  a h 4 d  o f ^ n y  coun- 
T h e  Channel Islands havp  been national o on ven tion . w as h e ld  in  to ta l o f  n ew  m oney co llected  in  the t r y  .^ybich has resorted  t o ‘‘ tap”  loan
. V . . .I*/* _ _V Ixt- VvvofAvwr .OITI^ A -ri-• —  wr«k« mnimns ' wiiiLU Held 1.cayx
Th iis  advertisement is not published or displayed b^the  Liquor
Control Board or by the Government o f British Columbia
the tim e o f  tn e  JNprman conquest., v e l, i t  w as fe l t  m a t tnis con vem ion  . erne im p o n a n i th is w o v e d  m ethod o f  sales
and w il l  aga in  en joy  t h e m f r ^ o m  vvould h ave  to  b e  held , because ^  th e  tw o  loans so . t e ^ to r a e
and independence w h en  th e -A ll ie d  th e  length  o f  tim e since th e  last subscription  is  concerned is th e ,fa c t rr.athr.ri
N ations shall hdve  ach ieved  fina l m eetings, that, in  th e  T h ird  L<
v ic to ry . * —
f  S 'in ^ ^ h ^ T ^ ^ ir d  i S S ^ e r e  ^ e  n o  succesi an  a ltern a tive  m ethod,
eetings. ^  a ^  wm ilri he a v e r v  considerab le cam -
A  vo te  o f  apprecia tion  w a§  passed c o n ve rs io n s rT h e  ui~
to  M rs. G um m ow  fo r  th e  successful fo r  the Second V ic to ry  Loan  ($997 • - j*  ,  ,.v>ist.i>> 'ar.<T.,
rad ib  p rogram  launched over< C K  m iltions ) contained $152 m illions o f  In  sraport^
O  V , and a le t te r  o f  thanks w as  sent con vers ion a  I t  is^signifleant that the m ent, th e  rem its  obto ined  in - p a ^  
to  J. W . B . B row ne, o f  th a t station, p re lim in a ry  to ta l fo r  th e  T h ird  Lopn  p U  savm m /sales is  , t ^ e n  as a  cpto, 
fo r  th e  h e lp  g iv en  in  p u ttin g  th e  is a lm ost a t th is fina l grand to ta l m  point. C a re fu l c h ^ k .  o f  jn toy to - 
p rogram  o v e r  the air. In  response w ith ou t any conversion  m o n e y ^ . ua l £acto^_ and p lan t p a n ^ ig n s  
to  requests fr o m  a ll  parts o f  B . C., Th ou gh  cheered , b y  th e  .extiaor- p u ^ es ts  that in va r iab ly  the b ert r e -  
i t  w as  d ec ided  to  t r y  to  arrange, a d in a ry  response to  ttie  T h ird _ V ic -  su it w as obtmned. w h ere  ,a ^  th  
__r* ta T> n.ri+v. a___________ i.; mKoiTonart fUinre-e Sm n-- w orkers- w e re  brough t toge th er in
I ia a 10 u a i mib m ic a *i*av. 
n e tw ork  p rogram  o v e r  C B R ,  w ith  t o iy  L oa n . Caiairman G eorge  Sp in - o rk e rs  e re  brough t toge th er in  
pdek-ups fro m  lo ca l stations'. M rs. n ey  and enher o ffic ia ls  a re  a lready  b ig  or section  m a ^  m eetin gs  Con- 
__ T ..^ . A.rafa on . tn  nian anri e v ecu te ’ ve rse lv . the. in
HUDSONS BAY
WHISKEYRYE
I 111 ,B C'
Outstanding abiMty 
sends Him first across 
the  fin ish  lin e . .
Outstanding flavour 
makes th is Rye a 
winner in its field . . .
16-oz.
$1.^ 5
25-oz^
$3.05
,.40-oz.
$4.70
Uludsons IBay
', xur o tn pn i ueaujr w i ocvn ir
G um m ow  and Mrs. P r ic e  w e re  ap-. lo o k in g  ahead to  p l  d exec te yerse ly , t e  i a b ility  to g e t  C ra a d . 
po in ted  to  con fe r  w ith/M rs. J. M e- fu rth e r  im provem ents in  Canada s i p i  fa rm ers  ^into m a ^  m ^ t in ^  t  
(Jeer, a t C B R ,  on  th e  subject. vo lu n ta ry  saving m ach inery. •' the s a m e .e x te n tte .^ o u g to _  to  h ave
I t  Was b rou gh t to  the a tten tion  T h e  ab iU ty  to g e t  m ill-  m uch to  d o  w ith  th e  d iffic to ty  in
o f  th e  B oard  that dependents o f  ion  Canadians to  partic ipa te  in  this, ob ta in in g  a J a rg e r  y p lt im e  o f  fa rm
w om en  in  th e  sery ices  j i a v e  n o  a ll-  loan  is  conceded an im pertan t step s a l ^
bw ance w h atever, and a resolu tibn in  th e  d irec tion  o f  syphon ing T h e  w h o le  fa rm  sales’ p rogram
w as sent to  .the H on. lan .M ackenzie , .excess purchasing-pow er, espec ia lly  b e  ca re fu lly  analyzed  and step-
Im n i^ e r  O f Pensions and N a tion a l fro m  w age-ea rn er groups. it  is p ed  up f o r  fu tu re  caiiopaigiis..
H ea lth , ask ing that a llow ances fo r  felt th a t the N a tion a l War, F inance . th e  sa le  o f  V ic to ry  Bonds
these dependents should b e  on  the C om m ittee  can and shouM d o  an  inount m ost ra p id ly  in
sam e basis as fo r  m en  in  th e  ser- even  b e tte r  j o b ‘ ‘n ex t t im e  m  w n ^  Qj , ..jgggjg>. p ^ .
-vices. j, . e v e r  is  d M id ed  upon as th e  e h o lo g y  to a t  is  developed . T ^
' CJlbser co-opera tion  b etw een  the m ethod  l o r  tapp ing  national pur- .^bb, fa v 6 r  th e  p eriod ic  b litz  cam - 
L eg is la tu re ’s C om m ittee  on  A g r i -  chasing pow er. b e lie v e  that th ere  is  n o  sub­
cu lture, t iie  Farm ers ’ Institu tes and T a p  Versus B litz  ' g titu te f o r  th is in  term s o f  th e  -na-
W om en ’s  Institu tes w as u rged  ^  a ■ k e y  m en com e to  O ttaw a  tion  as a  w hole . T h e y  w i l l  tise  the
m eans o f g rea te r  se iy ice_  W  the ^  tb e  n ea r fu tu re  to  discuss fu tu re T h ird  V ic to ry  L o a n  as a p o ten t ar- 
ru ra l com m iin ities, r a d  a l e t t e r r.iaTiq.nTiri ^ v e r  th e  experiences gu m en t in  u rg in g  continuation o f 
sent to  the C om m ittee  on  A g n c u l-  -___________________________________  ^b'gt approach.
' Fund fo r  cr ipp led  ch ildren  has n ow  A n o th e r  im portan t argum ent put
th T p S m e m ’  lh s t t iu te ? b fS -  S T c h e d  a  o f  $6,600, according fo rw a rd  in  fa v o r  o f  “ b litz ”  cam - 
b f  ^ h e ’ P in -  ito the rep o rt o f  M is s  H . Leigh ton , paigns is  th e  e ffe c t on  national mor,- 
W om en ’s  t o -  Last y e a r l t o e  interest on th is fund, ^ e  as a w h o le . • ’  . •
s tW te s  arid Farm ers ’ Iristitutes am ounting to  $225.70. w as donated . ^  expressed
^ o b M  b e ^ l d  w ^ l e T h e  L e g is la -  to th e  Q ueen  A lexa n d ra  Solan iim . cam pa ira  headquarters .that a
£ r e  5  in  s S io n ,  so tea t b o t o ^ ^  D r.,G . F . A m yo t, P ro v in c ia l H ea lth  la rge , p a r t 5 f th e  costs o f a  V ic to ry  
ies  m a v  con fe r  w ith  the C oihm ittee. O fficer, r a d  M iss M  B ^ d w in , N u tn - L o a n  cam pm gn r a g h t  w e lL te .c h a r^  
I t  w as  blso u r g ^  that con ferences tion ist to  th e  D epartm ent o f  Health , gad -to national account. T im e_ a r a  
o f  Farm ers ’ Institu tes and o f  W o - asked fo r  th e  support o f  the W o -  aga in  ev id en ce  accumulates th a t the 
m ra ’s Institu tes should b e  h e ld  con- m en ’s Institu tes in  th e ir  forth com - e ffe c t  o f  V ic to ry  L o a n  cam paigns pn 
cu rren tly , so that . speakers m igh t ih g  n u trition  cam paign. M 3® A r p lan t m orale, on  labor m anagem ent 
attend  both  con ferences and that Stevens, C on ven er fo r  H om e Econ- relations, on  the genera l public^ and 
th e re  m igh t b e  an exch an ge  o f  ideas om ics f o r  B . C., w i l l  h a y e ^ to lL in -  even- qn y a r m ^  servic^^ 
betw een  th e  tw o  organizations. fo rm ation  on  th is w o rk  and w iU  b e  corps goes  fa r  beyond  the m e re  sell- 
M rs  V  S. M acLach lan , Superin - a b le 't o  k eep  readers o f“ C o im try  in g  o f  bonds. A s  one p lan t m ana- 
ten de iit o f  W om en ’s Institutes, in -  L i f e ”  fu l ly  in fo rm ed  through th e  g e r  expressed  it:
te rm ed  th e  B oa rd  that th ere  w as  a W om en ’s Institu te page  in  th a t pub- “The" w h o le  th in g  has h ad  an
grea te r  dem and fo r  hand icra fts than lication . , , , . x am azin g ly  fa vo rab le  e ffec t on■ Could be supplied at present. (> ra ft D r. Am y.ot expressed his in terest
* House, a t H ope, B . C., t e r  Instance, in  .the menus c o n t^ t, w h ich  ^ a s  
had a dem and fa r  exceed in g  the ju d g ^  b y  M iss  B a ldw in , 
supp ly  te r  a l l  handicrafts. S h e  c ited  d e r  Is land  Institu te w on  ttie first 
cases in  w h ich  w om en  had put th e ir  p r ize  in  th is contest, -with. B urqu it- 
ch ild reh  th rou gh  H igh  Schoo l b y  Tam ra d  L a n g le y  P r a in e  second
T' H E  elementary correspondence courses cover the w ork  o f Grades I  to V I I I  prescribed., in ;; 
the Program ine;' o f Studies for the Britis’h 
Columbia Schools.
aXllA^ AZJ,^  ^ *c*,vw* **»,»*%- , O.—
, b io ra le  in  th e  plant, and w p  
te e l that i t  w as  w e ll w o rth -  
■while en tire ly  aside from  the 
loan.’
I K i r l
VA
rb ls  advertisem en t Is not published
or displayed by the Liquor Conti^ 
Board or by the Government •( 
Britloh Golqmbla.
In  sp ite o f fea rs  regard in g  fu tiire
n s n i o i^angi ir im iic gyp^gj^nent and concentration  o f
m ak in g  hand-m ade r u ^ .  T h e  tra v - ’ T h is  w as donated industry and prospPet o f lo w e r  pro-
e ll ln g  hand icra ft exh ib it, th e  ,g f f t  tenay  Wom&n s to r t itu to  fits fo r  m any corporations, the cash
dem and b y  . W om en 's  Institu tes sp lend id  w a y  in  w h ich  . th e  ^ c o ^  . , ^  .
th roughout th e  p rov in ce . and va lu es  w e re  w o rk ed  out. H e  m. B i *  ^
A  request fro m  L a d y  Tw eed sm u lr  f e l t  that, i f  the w om en  could do as jM | n L  
fo r  the support o f  the Institu tes m  w eU  as tijis  t to a ld e^ ^ fin e  i^ og ress  
com p ilin g  com m un ity  h istories w as  cou ld .b e ' m ade w ith  the help  o f  — uv
endorsed. Som e w o rk  -along th is tra in ed  w orkers.
lin e  is  a lread y  b e in g  done,--and e v -  , M rs. ,R. W . <
e r y  encouragem ent is  to  b e  g iv en  to  B. C., w as  appointed P ro v in c ia l ( 
th e  continuance, o f  this e ffo rt. v en er  o f  Canadian Industry
. T h e  G th a  Scott W om en ’s Institu te A gricu ltu re .
For qidek celidCfrom itcbinR of eexema, pimplea, 
Icta’afoot, aeries, acabies, raahra and olher enamriTy.
'aaaaa Wt i CODI SOR#
ition, 'Graaac
M rs. R . W . Chalm ers, o f  . Thrum s, J,o,edakintioables, uio fa»t-actln,,cqonn«, «m}- 
' ■ ■ ■ ~  ' ‘ ‘ -VGon- limUd D. D. D. Pte^pti ^ C ri
■.Sooi'and
These courses, are available free o f cfaMge to  all 
children in B,G. liv in g  over three miles from  a- 
school and tp those w h o for sortie good reason 
such as physical disability or illness are  ^pre­
vented frqin attending school. A n  a^pplicant 
Iw ing three -miles or less frpm a s,cho61 must 
include w i^  his application.* a letter from  . a 
doctor or responsible school official recommend­
ing instruction by correspondence.
Three months’ . work is; sent, - out ^ t  a . time - in 
order to  p rovide adequate ^  material so that the 
pupils w ill  P^ ot t e  le^^ during any
part o f th e ; school year. 'The pupil is encouraged 
to complete a; lesson a week. Th is  ■will enab le , 
him to  complete his grade in the school year.
- W hen a lesson is completed : it  is . sent to  ^ A  
school fo r correction. A fte r  it, has been marked 
it is returned, to the pupil w ith  directions con­
cerning any necessary corrections. A s  soon as a 
pupil satisfactorily completes the work o f a grade 
he is promoted to: the next grade and 'may com­
mence his new work iinm ediately.; .
The staff bif the Elementary Correspondence 
School consists of the Director, ten fu lly  qualified 
teachers and an office staff o f  three members.
In  addition to the regular service for, school 
children, courses in the elemept^ry school 
subjects are provided fo r  adults. There are po 
enrolment or tuition ^ees for these. A n  adult 
may enrol for a complete course or fo r a partial 
course o f the subjects he is interested in- Adu lt 
students^ w lio  have the opportunity _of attending 
night schools are expected to do so in preference 
to enrolling in the correspond^ce school, but n il 
those' to  educational f^ ilit ie s : are denied
are welcome to pnrol.
Full information together w ith application form s 
may be procured by  w riting to :
The Director,
Elementary Coreespondence School, 
Parliament Buildings, Victoria, B.G.
e l e m e n t a r y  c o r r e s p o n d e n c e  s c h o o l
D E P A R T M E N T  O F f E D U C A T IO N , 'V IC T p R IA i R ;C ;
.nSI
P A G E  B IG H T ru m  e m A m m  com um m rm m m A r , m v m m m  *s. im
PROFESSIONAL 
and BUSINESS
Directory
ROOM  SHORTAGE AFFECTS W A R  EFFORT
A U T O M O B L lis "^  C O N T R A a O ^
LADD GARAGE LTD..
Dealer fo r  ’  
S T U D E B A K E It wad A U S T IN  
C A R S  and T R U C K S  
M afisey H arris  Farm  Im plem ents 
 ^ L aw ren ce  Ave. Ph on e 252
JOSEPH ROSSI
C O N T R A C T O R
Plastering and Masonry
O ffic e  D. Chapm an B a m  
P .O . B ox  12
H O M E  GAS 
S E R V IC E  S T A T IO N  
B ert Dickens, P rop . 
P rom pt, F rien d ly  S erv loe  
CaU in  T O D A Y — T R Y  U S . 
(N e x t  to  K c l.  Steam La u n d ry )
INSURANCE AGENTS
S. R. DAVIS 
J. C. KENNEDY. C.L.U .
M aclarcn  B lk . -  P h on o  410 
S U N  L IF E  O F  C A N A D A
BARBERS
BARBER*SHOa,
1 ^  A  Clean, F r ien d ly  Shop 
Expert W o rk
ROYAL ANNE '
B A K B E U  SH O E
C. M. HORNER, C.L.U .
D istric t R epresen tative, N orth ern  
Okanagan
M U T U A L  L IF E  O F  C A N A D A
T H B  R O L L  -  Y O U R  -  O W N E R ’S
CAKTAGE
D. CHAPMAN & CO.
P H O N E  298 L T D .
H au lage Contractors. W arehous­
in g  and  D istributing. W e  specia l­
iz e  In  Furn itu re M ov in g . C on ­
tract Or Em ergent F ru it  H au ling.
DAIRIES
G E T  T O U R  P U R E
M ILK  AND CREAM
—  Irora. —  '
T u rn  DAIRY
A l l  across Canada you n g  m en  and w om en  a re  go in g  to  the bJg industria l centres to  w o rk  in  m unitions 
plants. A b o v e  a re  tw o  y ou n g  lads w h o  h aven 't been  ab le  to  find a  room . D og-tired , th ey  h ave  gone to  the 
Y .M .C .A . A lre a d y  w ith  a l l  its  room s occupied, a ll  its  chesterfields taken, a i r  its m attresses used up, it  o ffers  
on ly  bench accom m odation. “ N o  room  h ere ”  is the rep ly  w orkers lik e  this h a ve  been  ge ttin g  fro m  householder 
a fte r  householder as th ey  g o  up and dow n  the streets o f  Canada’s  congested  areas. Y e t  room s a re  ava ilab le  
In m any p r iva te  hom es and so the p eop le  o f  Canada a re  being asked to  m ake accom m odation ava ilab le  to  
m en and w om en  w h o  despera te ly  need  It. In  congested areas today householders a re  m ged  to  reg is te r  vo lu p ta r- , 
l ly  th e ir  unoccupied room s in  o rd er that w o rk ers  m ay  be ab le  to  g e t  p roper s leep  a t  n ight and l iv e  in  decent, 
com fortab le  surroundings.
■ ' ' _______
POTATO  CEILING SHIPBUILDING l if e  INSURANCE  
ORDER ISSUED PROBLEMS ARE
OUTLINED
FI N E CUT
BY  PRICE BO ARD
Maximum W holesale and Re 
tail Price is That Set 
Period November 1-10
DENTISTS
DR. G. D. CAMPBELL
D E N T IS T
W illits  Block Phone 171
Hon. Grote Stirling Tells Gyros 
Much o f Criticism of Govern­
ment Undeserved
F ifteen  Per Cent o f V ictory  
Loan  Subscribed by Corpora­
tions Reports Association
LUTHER KING 
HEARD IN FINE 
RECITAL
Because potato g row ers  o f  the 
L o w e r  M ain land  h ave  been  m arket­
in g  th e ir  product at g ra d u a lly  in ­
creasing prices  o v e r  th e  ce ilin g , the , , , . „  . . o v e r  aiauuuiiiiiiii in THA •i-mm u ir .
W artim e  P r ic es  and T ra d e  B oard  d eve lop in g  h e r  w a r  e ffo r t waS la ck - 7 s
to check  th e  rise, ^ ^ , i n ^ ^ e  C a n a d ^ ^  people, Hon.
A  fu ll ,  apprecia tion  o f the d if f i­
cu lties  Canada had  overcom e in
has taken steps l n ic m . ' “ *^ v “ **“ “ **“ *
w ith  its  added cost to  th e  consum er. Clrot® S tir lin g , M P .  fo r  Ya le , to ld  
In  an o rd e r  Issued on  N o vem b e r  C lu b  on W ednes- T o ta l w a r  loan  investm ents
O n  b eh a lf o f  th e ir  fo u r  mUlion Noted N egro  Tenor Presents 
policyholders, life ; insurance com - Varied Program  o f Fine
panics operating in  Canada invested  Music at United Church Last
o v e r  $150,000,000 in  th e  T h ird  V i c  Thursday Even ing ,
o f T h e  aud itorium  and ga lle r ies  o f  F irs t  U n ited  C hurch  H a ll w e re  filled
D R . MATHISON 
D E N T IS T
W illits  Dlock Phone 89
DB.
J. W. N. SHEPHERD 
Dental Surgeon 
Shepherd Block - Phone 223
P en d o z i and Law rence A v e .
— but not your 
(amily’s need of 
p r o t e c t i o n s
«
The Mutual Life o f Canada special­
izes in sdecting policies adapted to 
individual needs. Why not see a 
Mutual Life representative about 
your insurance requirements now? 
Hewill gladly giveyoudetails about 
different plans — including the 
Victory Policy, a special low pre­
mium policy for war-time incomes.
THE
FUNERAL PARLORS
{K E L O W N A  F U B N IT U B E  CO.I 
. ■ L T D . .
Funeral Directors
iD a y  Phone, 33; .Night, 502 &  79l 
K E L O W N A , B .C .
PLUMBERS
ESTABLISHED U69
by tba Polie^Uon**
C. M. HORNER, C.L.U.
K e low n a , B.C.
i l l  a il u iu er ibsueu on  iNOvem oer d-xen u m i u vn u ru n « a u n u a
11, the B oard  set out that tlte  m ax i-  d ay  o f  last w eek . Canadian to  capacity  last Th u rsday  even ing,
m um  w holesa le  and re ta il p r ices  fo r  p eop le  h ave  severa l w ron g  ideas ab - w hen  L u th e r  K in g , th e  distingu ish-
potatoes in  a ll parts o f  Canada th e  w a r  e ffo rt,”  he said, “ and f^ ® ^ d en t ot the Canadian L i f e  In - ed  A m erican  tenor, w as  heard  in  a 
sha ll be  th e  h ip e s t  “ la w fu l”  p r ice  w i l l  con tinue to  h e ld  them un til W hen  rggita i. jyjjj K in g  w as  a b ly  assisted
at w h ich  potatoes w e re  so ld  in  the w h o le  s to ry  pan b e  told.”  J®*®*wiewed. Translated  in to  e v e ry -  a t the p iano b y  h is  w ife , Jean  Hous-< 
p er iod  N ovem b er  1 to  10, 1942, and M r. S t ir lin g  spoke h igh ly  o f . the ®®*^^ ton.
the “ la w fu l”  prices, o f  course, are a b ility  o f  M un itions and Supp ly  , j  ® average each  Canadian T h is  w as  th e  second appearance o f
th e  prices  established fo r  th e  p er- M in is te r  H ow e, and emphasized P®“ ®y®®Jder has, p rem iiim  savings th e  s in ger b e fo re  a  .K e low n a ,,au d - 
iod  F eb ru ary  2 to  F eb ru ary  7, 1942. that h e  w as on ly  th e  agent fo r  th e  o v e r  $112 invested  in  V ic to ry , in  ience, and  h e  w as  even  in  b e tte r  
T h e re  has been  no reduction  in  o th er departm ents, and that i t  w as w h a tever  in d iv idu a l in - v o ca l fo rm . than on  h is  first v is it,
the established ce ilin g  p rices  re - n o t h is  departm ent w h ich  decided Y®® ' ®®* ®®®® *®®** o r  w om an  m ay  H is  s in gm g  h e ld  the, atten tion  o f  
fe r re d  to  in  th e  fo rego in g . T h e  w hether, fo r  instance, wooden ships h ave m ade in  w a r  savings. In  in - th e  aud ience th roughou t th e  rec ita l, 
B oard  has m ere ly  notified  th e  trade should b e  bu ilt o r  not. 0  ves tin g  as w e  have, w e  h ave  g iv en  H is  ren d it ion  o f  “ T h e  - C ru c if ix -
that th ey  m ust observe  th e  ex is t in g  W ooden  ships w e re  used as an ju .  ®^P^®®sion to w hat , w e  accept as the ion ”  w as ou tstanding and dem on ­
regu lations and, w h ere  the ce ilin g  ustration  o f  h is  po in t b y  the soeeik- ®®P^®™® concern o f  these p o lic y -  strated h is  con tro l o f  d im uendos and 
prices h ave  been  exceeded , th is ' e r  H e  reca lled  that .there w a s t r e -  ^ ® y  k n ow  that in  v ic to ry  crescendos in  particu lar. T h e  tone
practice m ust b e  corrected  im m ed- m endous pressure brough t to b ear ^*®s'their on ly  assurance o f  security, shad ing w as  a lm ost to  p o in t o f
^® J^- j upon th e  vaiious governmental de- ^ ® . t h ® i r  P e r fe c ^ n .  _ ^  •
T h e  cfeilm g w as established as th e  partm ents to  bu ild  wnnden ships savings in  v ic to ry  is  ou r suprem e A n o th e r  d e ligh tfu l o ffe r in g  , w as  
m axim um  p rices  a t w h id i  potatoes T h e  critic ism  poured  upon the G w -  “ T h e  L o rd ’s P ra y e r ,”  b y  M a lo tte .
w e re  sold  d u rin g  F eb ru ary  2 to  7 ernm en t f o r  n o t b u ild in g  .them w as “ ^n th e  tw o  V ic to ry  Loans th is ^ ® re  ®6®in th e  s in ger show ed  th e  
last,/and w as pu t in to e ffe c t be- v e r y  g r e a t  year,”  h e  continued,“ l i f e  com pah- f®>^® S ift  o f  p e r fe c t  con tro l o f  shad-
cause there had been  considerab le  H o w eve r , th ere  w as ’another side re fle c tin g  the w i l l  to  w in  o f ®®** expression , 
speculation  in  potatoes in  va riou s  to .the p icture. In  a  ship, the h u ll *k e lr  po licyholders, h a ve  in vested  . 9 “ ®'\ o f  th e  p r o g r a m -
parts o f  Canada, :says W . R . D o w - represen ted  one-th ird  o f  the cost ®ver $290.000,000,. a  sum  that w i l l  included: . , “ W h ere ’e r  Y o u  W a lk ' 
rey . P rices , ^ d  Supp ly  R epresen - and. th e  engin es  and other equ ip- ®^®®®d th e  com panies’ to ta l in com e . ..
m en t represen ted  th e -o th e r  tw o -  tron i Canadian po licyho lders  du ring  Ip®®’® ^^ov^ed
T h is  ce ih n g  w as v a r ied  fro m  tim e  th irds. Thus, w ooden  ships, cou ld the w h o le  o f  1942 b y  o v e r  16 p e r  ”  " "  "
to, t im e  to  com pensate f o r  losses not b e  b u ilt  a t any g rea t saying, cent.”  ■
fro m  w aste in r to r a g e  as a resu lt o f , and th e on ly  reason fo r  b im d ing  N o t  o n ly  have the l i f e  insurance 
g r o u t in g ,  ro tt in g  and shrinkage, th em  w o u ld  be th e  shortage o f steel com panies m ade such sp lendid  con- 
T m s  a l lo w M  se lle rs  o f  potatoes an fo r  th e  hulls. M oreover, peop le  tribu tions to  w a r finance on p o licy  
m crease o f  f iv e  cents a bushel in  ' ’  . . .  . -  .. r  *r...................  ....... . /
C O C O A
Coneda's Most Popular Cocos
(H a n d r i);  ‘P e r  L a  G lo r ia ”  (B ou n -
(H a n d e l) ; 
T o t a l  E clipse”  (H a n d e l);  “A  C a ra ­
van  From, C h in a  C om es”  (S to rey -  
S m ith ); “ T h e  M il le r ’s J oy ”  (S ch u ­
b e r t );  ^Tf T h ou  W e r t  B lin d ”  (John ­
son ); “ O ld  M o th e r  H ubbard ”  (H u t-
A -1 1ft i  • K . j  in  ch arge  o f  sh ipp ing d ^ n it e ly  ^ d  holders ’ account, but: l i f e  insurance
A p n l,  10 cents m  M a y  and 15 cents not w a n t them , p re fe rr in g  the stee l- salesm en h ave  canvassed Canada =
in  June ^ , ,  . . ,  h u lled  ships as lo n g  as i t  was poss- from  coast to  coast on V ic to ry  L oan  w P
to  Obtain .the,steeL;  ^ as in  th e  (Rokrs?^^^^ ^
the J ^ ^ d  haa c la m i»d  d ow n  and “ T h e  Canadian  p eop le  should a l- tw o  p rev iou s  V ic to ry  Loan& ”  M r  ;
is .e n fo rc m g  th e  c e i l in g  w ays  rem em b er that Canada is  a P a rk e r  continued “ the l i f e  “ nsnr- A m o n g  th e  n eg ro  sp irituals ren -
A  com panspn in  increases is  fu r -  cou n try  w h ich  has shown its e lf ance com nanies mart*, ^ e red  w w ^  “ L o s t
The B eer that  
gives you more? 
W hat Beer?
V-C Lager, of eoiiinei It's full* 
bodied, smoother . and melloWer 
beeause the. vital values in brewer's 
yeast are conserved by an exclusive 
brewing process. -
£ ^ ® ’* ^®- 2 p r y  B e lt  ( ^ ^  w p li a b l e ^  do  a n y O ^ g  once i t  has sS es  fo rces  avariaWe^to iflia G ^  ‘T y o  W in gs”  and ‘T le n t y
T h e  w h o lesa le  p r ice  m  O ctob er been  d ec id ed  i t  w a s  th e  th ing to  do,”  . . .  _ “ ® ^ ®  ^® vern  ^
the Wbe^binhCfSi
^  in en t an d  these l i fe  u n den vriters
red  p®unds. T h e  p r ic e  e s ta W i^ e d  H e  r w ^ t e d  l ^ t  no tanks had w a y ^ i ^ s s u r i n g ^
1941, w as $1.75 to  $2.10 p e r  hund-
J. GALBRAITH
• L td . ■
P L U M B IN G  and H E A T IN G
Sheet M eta l W ork  
Estim ates G ladly G iven  
P H O N E  100
MONUMENTS
M O N U M E N T S
f  Sand B last L e tte r in g  V E R N O N  G R A N IT E  
&  M A B B L E  C O . - 
Established 1910
A gen ts : K e lo w n a  Furniture C a
m  to e  basic I^ r io d  w as _$2.25 to  been  b u ilt  in  th is coun try until a  ca m p a ig is
$2.50 p e r  hundred pounds. La s t l i t t le  m o re  than tw n  venrs air/i h „ t  “ ^ l a t  d o  these l i f e  insurance in -
OPTOMETRISTS
F B E P E lt lC K . JOUDB.Y - 
Itatom etrist
P h on e  373, R o y a l Anne B u ild in g
$38 .  ton^ B y  last m o X t h l ,  had r a f  a a S A a | .S “ ? ? S :  S S S  r t - e s S T r t . ' S '
.h a p a „p h > $ 4 7 . .h .h .  ‘
C o lonel: "D o ii ’t  y ou  k n o w  that today  IS to -  S r
Di’v e  a lready  a 
‘good  m arn in ’ ’ to  y e  once today.’
G ood  Room .” : T h ese  selections and 
‘T h e  L o rd ’s  P r a y e r ”  and " T T i e  
C ru c ifix ion ’ ’  had i ^ c i a l  a rran ge­
m ents b y  Jean H o u ^ n .
T h e  s in ger responded  to  th e  g en ­
erous applause w ith  th ree  encores.
me cuiivuy woric Dciween uiis coun- ohino ori.? — —a
y e  renaonther. O L e ia ld
Su itor: “S i 
you r  daughter.”
PHOTOGRAPHY
M
\  J -  /.
ARTS PHOTO 
STUDIO
Portraitore—Photo Finishings 
Films ' and Cameras
F IL M S  D E V E LO PE D . 25c up.
Father: “Y ou n g  
d rink? ’^
Su itor; ‘^Thanks, J>ut le t ’s g e t  th is un til i t  is  n ow  a com petent fo rce  
o th e r  m atter settled  first.”  , . w ith  500 ships. “
B rok en  A u to  
i W in d ow s  
H ouse W indow s, etc.—Ph on e 312 
S . M . S IM P S O N , L T D .
. ' “ M y  fr ien d ,”  asked the m issionary, 
“ a re . y o u  tra ve llin g  .the stra igh t and 
n a rro w  path?”
13-oz. 85-oz. 40*oz.
1.45 2.70 4.15
. mrnsH COLUMBIA DumLDnr eo. ltd.
SAVE THE B o n u s  t CUan la aoreijr 
■aeOed. Save an botOea and glaaaware 
■ad feaae roar Salvace Oononlttee coUeet.
a b ^ t h ^ t o e ^ s ^ ^ ^ r o ^ t o V ^ ^ ^ ^
T i j  i-i i  N a v y  a t to e  ou tbreak  o f  war. Th is  L
I  w ou ld  h k e  to  m a n y  is a m arve llou s  ach ievem ent fo r  a
cou n try  w h ich , w h en  th e w ar b e - *®®®®“ ®®>
man, do  you  gan, had  on ly  15 ships and 1,800 i ’ ®^®’ ®^’ ®?
men. T h e  Canadian N a v y  has g row n  .and econom y, h e lp  to  create
- ■ - ./ «. ’ a v i t a l  na tiona l back log  against ih *
fiation. A n d  f in e ly ,  these m illions 
W h ile  th e  N a v y  is not y e t  a la rge  ®®®stitute a  reservo ir  o f  .financial 
; one, these fac ts  d o  dem onstrate that P ’^®*®® . ®  o n ly  ,againrt : th e 'e m -
' i t  ^ a y s  a  'm ost im portan t part in  orgencies o f  to e  present, bu t agiainst : 
the r o le  o f  the U n ited  Nations’ sea *®^ econom ic  readjustm ents w h ich  
strategy. m ust b e  w h en  peace c o m ^ . ’ ’^
M r. S t ir lin g  reca lled  th e  trem end- •— ~ ^
ous am ount o f  critic ism  leve lled  N A M E S  O M a ^ isD  '.
against th e  G overn m en t fo r  not e x -  lu  th e  lis t  o f  namips o f  K e lb w n a  
ten d in g  th e  sh ip  bu ild in g  program  PJ®® w om en  s e rv in g  i^ lth  th e  , 
m ore  rap id ly . T h e  pu b lic  found i t  N®Vy. M a r in e s  and M erch an t M a r -  . | 
d ifficu lt to  understand W hy the p ro- ine, pub lished  in  T h e  C o u r ie r  isisue 
gram  w as n o t advanced m ore sw ift- ®^ N o v e m b e r  19, th e  nam es o f  
ly . L ieu t, M ich a e l S tir lin g , R.C .N .,
T h e  fa c t o f  th e  m atter w as that ^^®ut.' A la n . B lack, ..R.<C.N.R4 ;O.S. 
ships w e re  b a d ly  needed  fo r  convoy G ., W h illis , O.S. R o b e r t H u m e 
du ty and th e  ships ava ilab le  had to. and  O.S. D ouglas Hubbard, R .G .N ., ; 
b e  k ep t in  th e  w a ter. T h ey  con -' u n fortu n a te ly  weije om itted  from  
stan tly  needed  repairs, and there th® spec ia l page h on orin g  , th e ir  
w e re  o n ly  tw o  sh ipyards in  Canada 6®'^®®s-
that w e r e  w e l l  su ited  fo r  this w ork . ^ . ■ . . : , ,  ■ -
S peed  in  repa irs  whs essentiaL B u t ®®mg; b rou gh t to  b e a r  upon  the 
th ere  w as  a  d ram atic  shortage o f  vwVCTnment, th e  pub lic  fo r g o t  that 
su itable la b o r  in  th e  shipyards. ® sh ip  consisted o f  m ore  than  a k ee l 
Canada had  n o t been  a sh ipbuilding ®ud th®t th e  engines, guns and a 
co im try  and  sk illed  lab o r was n o t topusand and  one o ther item s w e re  
a v a ila b le .,T h e  firs t essential step not b e in g  b u ilt  in  th is co u n tiy  and 
was. to  tra in  la b o r  to  handle th e  Im d to  b e  secured e lsew here . I t  
repa irs  o f  th e  ex is tin g  sihips. T h e  w as useless to  p roceed  w ith  hu ll; 
result^ w as  that th e  construction o f  ®®nstructioii im t il itoe c o m p e te  a r- 
n ew  vessels s im p ly  had to  w a it  un- ^ n g e m e n ts  Had been made,, i : 
t i l  sk illed  lab o r w as  ava ilab le  , t o  A n o th e r  fa c to r  en tered  in to  the 
expand  th e  b u ild in g  program . p icture. T h e  tem po o f  .th e  w a r
D estroyers  had  n e v e r  been bu ilt changed rapddly, and i t  w as  found  
here. I t  w as  spec ia lized  work , and advisab le  f o r  Canada fo r , a  tim e to  
the la b o r  shortage  aga in  entered turn  a ll h e r  e fforts  in to  th e  bu lld - 
in to  th e  picture. M en  tra ined on  to g  o f  co rve ttes  and . o th er con voy  
the' b u ild in g  .of ca rgo  ships w e re  'Ships, and th e  construction o f  d e - , 
n ot sa tis fa c to iy  fo r  w arsh ip  con- s troyers had  to  b e  p Q s ^ n e d  again, 
struction. In  addition , th e  stee l M r .  S t ir lin g  recounted som e o f  
needed w as o f  a  d iffe ren t typ e  from  th e  w ild  s tories  that h a ve  beein th e  
that used o n  m erchant ships. = p er iod ic  v o g u e  in  O ttaw a, and  h e ; 
A rran gem en ts  f o r  s tee l w e re  a  tr ib u te  to  th e  m en  o f  the
. S . M  A B * .
H
' M A K E S
BLACK
Aaoteda
PHONE 224
for
FREE HOME 
DELIVERY
CAPIIANO BREWING CQ.. LTD. /. A UNIT OF ASSOaATEO BREWERIES 6 t  CANADA LTO.
This advertisement is not published or displayed by the Liquor Control
o _ BoardorbytheGovernmentofBritishCoIuinbia.
S c h o o l  G i r l
N e r v e s
„T1me .weeks ago her nerves were 
m l upset, she was orosa and iiritEtole, 
hM no appetite  ^quarrelled with her 
school pals, and worried her parents.
But, you should see hrir now since 
using U .^ Chase’s Nerve Food. New 
pep and energy give her courage and 
confidence and she is ready to tackle 
anything. 
nSToung
V.  B
By Order of Transit vController
Effective NoveiHlieff 26th, 1942
SCHEDULES DISCONTINUED
L ea v in g  V  7.15 a.m. and 10 p.m."
L eav in g  Kamloops fo r  Vancouver 11.30 a.m. and 8 p.m.
Leav ing  Penticton fo r  T ra il 10 p.m.
Leav in g  T ra il for Penticton 9 p jn .
Leav in g  Penticton fo r  Princetem 6.30 a.m. .
Leav ing  Princeton fo r  Penticton 8.15 p.m.
SCHEDULES STILL IN  EFFECT
12.'‘30 p.m., 5.30 p.m; 
1.00 p.m.t_ 5.30 p.m.
T h is  a d v e r t is e m e n t  is  n o t  p u b - 
In ; .silence th e  m an  handed o v e r  U sh ed  o r  d is p la y e d  b y  th e  L iq u o r  
h is  card . I t  read : “S ignor Ba llancio , C o n t r o l  B o a r a  o r  b y  th e  G o v e r n  ' 
T ig h tro p e  W a lk er.”  m e n t  o f  B r it is h  C o lu ra b to .
----------- —  ---------o ----------- pm a 
M®®F o f  them  need ju st such help  « t  m ade and  a nucleus o f  tra ined w a r- Canadian; N a v y —^including m any 
) this critical tim e o f  life . .' sh in s h ip w r l^ t s  wEis ob ih ined from  IM o 'w n a  mien— w ho . o re  'carrying
''■''■■■ B rita in . T h ese  m en tn dn ed 'C an ad - on  th e ir  d u ty  day  b y  d a y  under
ian sh ipw righ ts, and the keels o f  g r e a t ' c ^ i c u l ^  and hardship, and 
tw o  destroyers  w e re  la id  a t  an east a re  w a it in g  f o r  to e  d a y  w h en  th ey  
coast sh ipyard. w lU  com e in to  actual con tact ^ ^^th
But, a t th e  t im e  th e  pressure was jthe enem y. '■■■■■■
Dr. Chases Nerve Food
CONTAINS VITAMIN Bl
Leav in g  Penticton fo r  Vernon 7.30 a.m.,
L e a v in g  Vernon for Penticton 7.30 a m.,
V Leav ing  Kelowna for 'V ern on  6.15. a.m.
Leav ing  Vernon fo r  Kelpwna 10.50 p.m.
L ea v in g  Penticton fo r  Princeton 3.15 p.m. weekdays, 5.25 p jn . Sundays . 
, Leav ing  Princeton fo r  Penticton 8.45 a.m.
Leav in g  Penticton for Osoyoos. 11.15 a.m.
'  Leav ing  Osoyoos fo r  Penticton 1.10 p jn l 
L ea v in g  Princeton fo r  dopper Mountain 7 a.m. and 4 p.m.
F O B  F U B T H E B  m F O R M A T IO N  T E L E B H O N E  F O l ^  L O C A L  G R E Y H O U N D  A G E N T
B.C. Greybonnd Lines Ltd.
VANCO UVER, B.C. '
T*iUI»»AY, WOVEMBKfi M, iM3 THIS KELOWMA COOBIEE »m m  MIME
'^1
3iff ■': ,
|i I ',
pfi' ;:i::i.i-
a.-'‘lii":" -
‘ : v ; ,
■gh5«b
P. B. WILLITS & CO
W »r  SnviiiKS E »fJ I«  
Mnd W » r  @ »v in f8
PHONE . - -
Alwajni « n
BKJCjfUL.1. » B V G
* t  f m r
BTO KiU
Alkcl”
S e lt z e r
^  I  t i; 1
UPSET 
STOMACH
Quick Relief 
firom
BOUT etomacb,
I goa & diBiresB
after n^ ealB.
N O T A  liUCATIVK
I Qoodforooldaand
iMadadws, tool 30c and
A S S O R T E D  C H R IS T M A S  
and S E A L S —
J(un|bo p k g .........................
Helps Prcviirt Bitf Briatb •  f ilm  
BHiMsr Ttetb •  SpiifeUeg Seaiiss
A R G O S Y  C O L D  C R E A M —  ,
a-lb . Jars .............:......v^'
BILE BEANS
TONK UP 1 Ht SYSTEM
Your Kcxall Drug Store
TlU fl y ea r  m a ll you r Christm as 
Earcels e a r ly  to  Im u re  a rr iva l 
fo r  ChrffftmaaS
mm y r i m  i k M Hi i f i n  a n i l
YON
i «  r«'i
ed  on F r id a y  fro m  a loonu i'a  h o li­
d ay  spent i n  L e th b r id g e  and C a l­
gary .
• • •
v ia ited  h er 
In  Pen tic ton
a iiU & w v iA A
Uao ou r M a ll O rd e r  D epartm en t 
fo r  p rom pt se rv ice  1
A D D IS  E N O L IS U  D E N T A L  
P L A T g  B R U S H E S  ....... .r
Gillette
t >  R ^ r n t i
M i M L l J n L
,^*h  ^  ^SAr i trzf f*k i’’t
“ A H M b u r y & * *
B Y N O L
combining "P*rt«ct«d^ Cod 
U m O il  and •pedaUypm 
CMsad Malt BsttMt— rick
P e r  d» 1  9 K
hot... e / X o iU c I
l iM / A r lW
lArMtaZdnAa,
R O W N T R E E S  M IX E D  G U M -  
H a lf  O K g a
'p ou n d  ..........  .......  tax .
a n J  S
Btua Giile^Blades
A l l  f o r  o n ly  4 3 i
C H R IS T M A S  C A R D  B03C—
Assorted.
' 30 cards ........................ . ^
HEYi SARGI 
WHERE'S 
YOUR 
MINARD*'
S O L D l iR S
tRlUB OUT TIRE^
PHONE 19 TH E  I ^ O X ja l . ^  D R U G  S T O R E Kelowna, B. C.
W INTER’S FINEST FOOD
S U T H E R L A N D ’S
A  loaf <that is fu ll o f healthful vitamins 
, nto keep you w ell and happy.
SUTHERLAND BAKERY LTD.
MAN’S WORLD
M iu  C. W . E toery  
fa ther. IL  P . B row n , 
last whek.
• • •
M rs. F . P . M cPherson . Pen ticton , 
w as  the guest o f  M ra  E rnest J en ­
sen fo r  severa l days last w eek .
0 0 0
Mrs. W m . G uerard , Pen tic ton , 
w as a v is ito r  in  K e lo w n a  last w eek , 
iUie guest o f  h e r  parents, M r. and
Mrs. Charles Hubbard.
. •  • •
M r. and M rs. V in cen t Lade, V an* 
couver, a rr iv ed  in  K e lo w n a  last
w e e k  to  m aken their hom e here.
• • •
Mrs. H . H . B o u d ic r  has re tu rned  
to  K e lo vm a  fro m  o  so journ  in  V a n ­
couver.
• • •
M rs. H a rry  M itch e ll en terta in ed  
h e r  k n ittin g  club  on  Tu esday  e v ­
en ing, a t h er hom o on  Harvtey A v -  
enue.
Capt. and  M rs. W m . Aitchison, 
Vernon , w e ra  th e  house guests o f  
M r. and M rs. H a rry  M itch e ll, H a r­
v e y  A vo iiu e i o v e r  the w eek -en d .
M r. and M rs. W . T , C ook  h ave  
m oved  in to  the ir n ew  hom o on  R iv ­
e rs id e  A ven u e.
' • •  •
M rs. R . Rom o, P en tic ton , w a s  a  
gu est o f  th e  R o y a l A n n e  H o te l fo r  
severa l days last w eek .
*  • , •
M rs. W . B. M on tague, H ed ley , 
w as  a v is ito r  in  K e lo w n a  o v e r  the 
w eek-end , a guest o f  the R oya l 
A n n e  H otel. M ra  M on tagu e is, a  
fo rm e r  residen t o f  Kelo.wna.
I • • •
M rs. B. R . W in te r  en terta in ed  at 
h e r  hom e on  B ern ard  A v e n u e  on  
Satu rday evening:, h on orin g  M rs. R. 
P , W a lrod  on th e  occasion o f  h er 
b irthday.
• •  •  ^
M r, and Mrs. L . P lu m e, V ancou ­
ve r , a re  guests o f  th e  R o y a l A n n e  
H oteL
. • * • '
M r. and Mrs. F . Farsted , V ancou ­
v e r , a re  guests o f  th e  R o y a l A n n e  
H o t e l
■ ' ' • •  •  rs
M iss £ . Charleson, V ancou ver, w as 
a  v is ito r  in  K e lo w n a  last*w eek , r e g ­
is tered  a t the R o y a l A n n e  H otel.0 -0 ^0-- . ■
M r. and Mrs. C harles G addes h ave  
re tu rned  fro m  a  h o lid ay  s|>ent at 
th e  Coast;
M rs. F rancis Buck and M rs. Jam es 
P u rv is  h ave  re tu rned  fr o m  a short
business t r ip  to th e  Coast.
■ 0 ■ '0 ■ 0 ■ ■
M r. and M rs. R . H a lfo rd , Vernon , 
w e r e  guests o f  th e  W il lo w  Inn  d u r­
in g  th e  past w eek .
M r. and M rs. D on  F lem in g  are 
guests o f  the W il lo w  In n  w h ile  
L a w a it in g  com pletion  o f  th e ir  n ew  
hom e.
' "0 0 ■ 0
M r. and Mrs.. R , - G . T a y lo r , V e r ­
non, w e re  w eek -en d  guests o f  the 
W il lo w  Inn .
M rs. C larence B a lt im o re  is  h o li­
d a y in g  a t th e  .Coast, th e  guest o f
I .
★  y<wkr / a m iiji w i l l  «t$Jay tbB  P s m ify  C i iv h  k  A h e m i 
g m a ra n t€ «d -fr * th  k  Id m  ta tm e b t i b e r  b ig  id *m
f ’l ie e ft  W U M ^km  
Flridny, N » v ,  s? , |o 
T ttiu n id »y , B «o .  1^  
iRMjiUglTg
TILLIE’S BEAUTY 
SHOP '
Phone 426 for appointments 
will be OPEN
M ONDAY, NO V. 30
Make your appointments for 
Christmas Y lair-do’s N O W
; 18-2C
%
. B m c e  M acD onald , P en ticton , w as 
a  v is ito r  in  K e lo w n a  f o r  severa l 
days d u rin g  th e  past w eek .
G ordon  H erb ert le f t  f o r  C a lga ry  
on Saturday, upon r e c e iv in g  w ord
o f  th e  sudden death  o f  h is  f a t h e r . __ ___________ __  ______,
M r. . H e rb e r t v is ited  Brandon, Man., daughter, M iss P e a r l B a ltim ore , 
du rin g  -the sum m er m onths, w h en  h e  M rs. B a ltim ore  expects  to  b e  a w a y  
d isposed o f  his parents’ h om e and aboutxthree w eeks. •  ^  ^  ^  ^
m oved  th em  to  C a lga ry  fo r  the ' • • •
w in ter, p lan n in g  on  tt ie ir  com ing to  Ju dge and Mrs. J. R . A rch iba ld , 
K e lo w n a  in  th e  spring. M r. H erbert, K am loops, w e re  r e s t o r e d  at the 
Sr. u n derw en t a successful opera- R o y a l A n n e  H o te l th is  w eek , 
tion  in  C a lga ry  in  Septem ber, a f-  _  ..
te r  w h ich  h e  w as  g rea t ly  im proved  ®hd Mrs., J. C, M artim  P en tic -
in  health , and h is  sudden death ton, spent severa l days in  K e lo w n a  
cam e as a  sad surprise. H e  w as in  th is  w eek .  ^ ^
h is e igh tie th  yea iv  H e  leaves  to  . C R G Cgtss
L a v e m , S ec re ta ry  o f  th e  Y .M .C A . 
in  Q uebec C ity , and G ordon , o f  K e ­
low na.
; • b*.. V, ■ ■
Yoiir family will 
enjoy the 
Family Cirele
The Family Circle Mugwnna writtca 
for YOUR reading pIcMure
EACH WEEK gives you on Insight 
into HoUy wood...  character sketches 
of the stars; days oo the lots, pre  ^
views of the currently released screen 
attractions.
EACH WEEK includes a short stoiy 
. .  .the light, not-too-Iong kind thot^ 
a bit of idl righL
EACH WEEK Julia Lee Wright’s 
article gives you helpful hints on 
how to make better use of the food 
you buy—os well os recipes and 
menus 'that have been thoroughly 
tested by the Homemakcra’ Bureau.
EACH W eek  Sue Sutton gives you 
recipes and tempting mequs that fit 
yoiir budget os well as your famOy'is 
fancies.'
Tho Bureau
The H 9memakers’ Bureau includes 
two completely equipped testing 
kitchens that would please cvecy 
housewife, a modem photographic 
studio with graceful dining room ap­
pointments, one of the world's largest 
cookbook libraries with moi^ than 
iOOO volumes readily available, and 
has a competent staff o f more than 
20 trained experts in the fields of 
nutrition, coolung, entertaining, ^ i- 
qiXtte,. and general home-making. 
Their job is to help you with your 
proUems. ,
'  C A N A D IA N  D ISH E S  '
This week many of your own favorite 
Canadian dishes, tested by the Bur 
ieau, .^ appear.^ in the Family Circle 
Magazine. Out every Thursday— 
at Safeway.
■ Safeway
Homemakers’ Bureak
- Box S19. Vancouver- 
JULIA LEE WRIGRT, Director
b d v m v '*  • * ! » « «  m IocI only cM eo r i
•nd iMp II dlitKl to Safsway Wfilln lb  at Wl’a w »y  b u t
I f f to ploMS y o « — Of all hatfcl
30c
B E ST  Q U A L IT Y
CRANBERRIES.. 
GRAPES 2 33c 
ORANGES VaSida2^  29c
lemons itL.2 lbs.Sunkist 
T E X A S , SE E D LE SS
GRAPEFRUIT 2 lbs.
LETTUCE 2'“35c
H O T H O U S E
TOMATOES “ “r  19c
2 lbs.
SWEET POTATOES 21c 
CELERY 2 “^ nSc 
CABBAGE 3c
BREW  JV ST rm  MOOUNT
KITCHEN CRAFT
FLOUR
22c
77c
______  $1.47
......... $2.75
V IT A M IN  “ B ”  
Canada Approved
7 lbs.fo r  .........................
2 4 ‘ l o r  ............
4 9 ” " '  '
98 ....____ :...
SAKWAY GUARANTEED MEATS 
are low prked every doy
R U M P  ROASTS BEEF _____ 29c
SIRLOIN STEAKS ‘" ^ 1 * ............   34c
ROUND STEAK S/‘r? b *____________30c
PORK TENDERLOIN ..........32c
C A R U C  SAUSAGES .a . .  .  21c
PICNIC HAM S ;......... 26c
PH
C O W A N ’a C O C O A —  <
16-oz. t in     .........d
W A X  P A P E R — H an dy W rap. 
40-ft. ro lls  ..............................
Butterscotch  
4 fo r
P U D D IN G S — N abob  
or chocolate.
4-OZ. p k g ..............  ‘i t  i t
V A N IL L A  E X T R A C T -  
Pu re . 4-oz. h o t . ...................... G
Q U A K E R  O A T S — Quick. -|
P U R E X  T IS S U E —  Q  fo r  n
8-oz. r o l l  .........  tF  m
A IR W A Y  C O F F E E —  Q
1-lb. pk g . ....................... ' O
C O R N  S T A R C H — Canada. ' I
1-lb. p k g ........ 1...........   X
M IL K — Cherub. Q  O
16-oz. tin s  ......     O  dS
W O O D B U R Y ’S F A C IA L  SO AP-
4 bars f o r .... .
B IT Z  B IS C U IT S —
7% -oz, pkg . .....
G L A C E  F R U IT —
W ood land ’s. 8-oz. pkg. ....
C U T  P E E L —
W ood lan d ’s. 16-oz. pkg..
CHEESE—  2
G olden loa f. .....
K R A F T  D IN N E R —
Serves fou r. Each
25c 
2 '“ 27c 
18c 
25c 
61c 
17 c
cart.
/04 iAl/A/Cf/fS/dSP S/&
T
“o f  th e  Sea Cadets o n :W ed n esd a y  
even in g , at th e  T o e  H  room s, h onor­
in g  that o rgan iza tion  on  th e  occas­
ion  o f  N a v y  W eek .
B . P lo ff ,  V ernon , w as a  w eek -en d  
v is ito r  in  ■ K e low n a , reg is tered  a t 
the R oya l: A n n e  H o te l
T h e  C.R.C.C. w i l l  b i l le t  ten  B o y  
Scouts .from  Pen tic ton  and  O liv e r  
on  F r id a y  even ing, a t th e  T o e  H
I Gouu> HMOXy wur 
UNHL THR WHISnS 6UW ! 
WHAT WAS THAT ABOUT
omma ttam  on owe
' m oo bSHOPPING ?
HERTS A PIAN, onus-WHY DON'T 
WE STOP AT THAT SUeNKt ON THE WAY 
HOME ANO AU OO OUR SHOPPING AT ONCE? 
I KNOW ITS EARiy IN THE.WE» BUT THAT 
WONT MAXe ANT btEFERENCE At SAFEWAY-*- ‘ 
THEY AMKE THEIR SICCIAl' AOVERTISEO PRICESfiXAmhP iRi
WEU.-THAT' IDEA OF SEU.ING ■ . 
PROOUCe BY THE P«*N0 HElM^ UR_
BuooeT. YOU SEE.JUST THE EXACT ClUANTITY. Of FRUITS 
OR VEGETABtBS THAT YOU NEED. MO
TMERES no WASTE THAT WAY, AND 
YOU HAVE THEM FRESH AU- 
THE TIME.
GIRL GLIDE NOTES
1st K e lo w n a  G ir l G u ide Com pany
FOOD FOR  
W A R  WORKERS
L o o k  fo r  th e  P A L M  S ign
O rd ers  f o r  w eek :
N e x t  R a lly , M onday, N o ve ip b e r  
36, in  th e  Scout H a l l - a t  7.00 pjn .- 
G rd e r ly  Patrol:.. O rio les.
Each  P a tro l has to  hand in  a card 
upon w h ich , im der. th e  w o rd  “ O rder­
ly .”  is  p r in ted  th e  nam e o f  the 
P a t r o l  * :]^ s  card  w i l l  b e  hung up 
in  the h a ll b e fo re  th e  R a lly , to  in ­
d ica te  w h ich  P a tro l is  on  d u ty  that th is w e e k  
even ing.
C am pbell M acLean , w e l l  Im ow n  room s. T h e  Scouts a re  com in g  to 
V an cou ver insurance salesman, w as K e lo w n a  to  attend th e  lo ca l Scou t, 
a v is ito r  in  tow n  th is w eek , q iiis  - w h ich  is  to  b e  h e ld  h ere
w as h is la s t v is it  to  Kelowna since ®vening. ^  ^ .
w t  M iss M y r t le  H aw key , o f  T h e  K e -
— t ake  th e  O lfl-  io,vvna C ou rie r  staff, lea ves  on  Sun- 
cers T ra in in g  ^Course. . d a y  f o r  T r a i l  w h ere  she has accept-
W  H . D obson  C ^ e a r v  w as a a position  w ith  th e  C onsolidated  
g t iS t  o f  th e  « w  and S m eltin g  Com pany.
days^ d u rin g  to e  past w eek . _ M rs. W . W ah l le f t  on  F r id a y  e v -  
^W  J  D am ou to* W  P eacock  and en in g  fo r  P rinceton , w h e re  she w i l l
end guests o f  th e  W il lo w  Inn .
HINTS ON 
FASHIONS
B y  G R A C E  T H O R N C L D F E
HOSPITAL GETS 
M A N Y  GIFTS IN  
SEPT. A N D  OCT.
C A N AD A ’S 
OFFICIAL FOOD  
RULES O U TU N E D
H e r  husband, Sergt/ P i lo t  W . W ah l, 
R .C .A J '., is overseas.
L eo p o ld  H a j^ s 'le a v e s  th is  m om - - -  __ . „  *
intf. T liiip sdav  fop  V ictnplfi snd. Xj€s1i0 xpun^ing, Anursaay,^ f o r  v ic to r ia . Kam loops, a re  ta k in g  up res i-
W . J. M cG regor^ N elson , w a s  a v is -  d en ce  in  Vancouver, w h e re  to e  fo r -  
ito r  in  K O low na th is w eek . m e r  is  w o rk in g  in  th e  B o e in g  a ir -
«  i,*  c ra ft  p lan t as an e lectric ian .' M e lv in
Sergt. F . G ladw in , P en tic ton , w as  Y o im g , • fo rm e r ly  o f  th e  Canadian 
a guest o f  th e  R o y a l A n n e  H o te l B a n k  o f  C om m erce, has gon e  to
G ordon  H ead, V an cou ver Island, 
•where h e  w i l l  ta k e  th e  o fficers ’
C V
A t  inspection  th e . un iform s a re  J- W . You n g , London , Ont., w h o  tra in in g  course. LesU e and  M e lv in  
sh ow in g  considerab le  im provem ent, had s ^ n t  to e  past tw o  w eek s  in  o i«; top  <mh<» o f  M r  and  M rs  J. D . 
F ou r  P a tro ls  rece ived  to e  fu ll num- K e lo vp ia  v is it in g 'h is  b rother, J. E. v o u n e  D eH art lAvenuC i 
h e r  o f  points. A t  to e  n ex t P a lly ,  t ies  You n g, E ast K e low n a , has retu rned  “  . # . * •  '
w i l l  aga in  b e  giim n specia l atten- to  h is  hom e. ' M rs. J. T a y lo r  is  h o lid a y in g  a t
tion. . - r w t r  th e  Coast, th e  guest o f  h e r  daughter.
A tten dan ce  w as good  last w eek  J .if * X .  *p im g , Bast ^ Kelowna, had as E. R . H om er-D ixon . 
and a  la r g e t  num ber w e re  on  tim 0, San . > .  ^ .
w h ich  he lps  in  g e tt in g  ou r p rogram  Jose, C a lifo rn ia . M r. and W es. W ilson  M c G il l  r e ­
started. W e  spent considerab le tim e 1 x tu rned , on  M on day  fr o m  a  ted  d a y
- FT - «  uuiB j jg j j  ^  Vancouver, spent h o lid a y  spent a t to e  Coast.
Kelo'wna Hospital S o c i e t y  H ere  are Canada’s o ffic ia l food
Acknowledges R  e c  e i  p t  o f fo l lo w in g  types and
Domitions From M any -Indi­
viduals and Organizations
O T T A W A  APPROVES. Sd'iJJS: wt K
NOMINEES FOR ____________________ ____
RATION BOARD  »• »  S ^ u , ^ .  a e«est
Names o f Kelowna
w ith  38 points.
W e  w a n t a l l  w o rk , kn ittin g  and 
Citizens sew m g  f o r  th e  L a d y  Bessborough
SubnUtted by M ayor M c lfa y  fS ? * t a ” “aa1»?n a f^ W te , a 2  
Receive Official O .K . by  m ust b e  fin ished to  send to  Head* 
W .P .T .B . quarters b e fo re  th e  Christm as holi-
____ __  days an d  these a re  g e tt in g  v e ry
c lose n ow . ■ ■
M r. and M rs. W m . O . Burton , V e r -  
•i. ■ non, w e r e  guests o f  th e  R o y a l A n n e
M . M . S i lv e r b e r s  V ern on , spent H o te l o v e r  th e  w eek -end . •
1V&. and M rs. F . E . K en n edy , C a l-
' ___________ :___________ g a ry , a re  v is ito rs  in  K e lo w n a  this
MbflN* A ri|N A w eek , guests o f  t o e  R o y a L  A n n e
KELO W NA SEA Hotel
iwaar/ai. r* A iur/.vaar a--- a___   ^ a-aaroc iiwvy. OnlcTS f^r the Week cottunencing
A ll Guldes who want to take a November 29: 
year’s subscription to “ The Thun- Duty Division. Ft^castle. .
derbird,”  or a copy of toe next iss- The Corps YVill parade as usual
their names and cash on Monday and Thursday at 1915
CADET CORPS r e d  CROSS STATES
SHORTAGE IN
“OrenvUle”
am oiints o f  fo o d  shou ld b e ; eaten 
d a ily  to  p ro tec t ; hea lth , accord ing 
to  N u trition  i^ r v ic e s , ^Departinent* 
o f  Pensions and  N a tion a l H ealth . 
T h e  K e lo w n a  H osp ita l S oc ie ty  Th ese  are th e  essen tia l basic foods 
w ishes: to ackn ow ledge  w ith  g ra t i-  and' menus shou ld  b e  bu ilt around 
tude re c e ip t o f  supplies o f  m a n y  them . M ore  o f  these foods should 
kinds gen erou sly  donated  b y  in d iv -  be used i f  possible, 
iduals and organ izations du rin g  to e  >
m onths o f  Sep tem ber and O ctober. : ;
T h e  fo llo w in g  is  a  p a r t ia l lis t o f  Adu lts , on e-h a lf':p in t.; Ch ildren , 
donations rece ived : m ore  than one p int. Som e cheese
C o l  W . H . M ood ie, 20 lbs. apri-^ should be added  w h en  availab le, 
cots; M r. D u m in , 4 pheasants; L . D . Frnlfci
B row n e-C layton , grapes; 3 boxes ^
prunes, St. M a ry ’s Cburch , E a s t ' \ O ne serv in g  o f  tom atoes, o r  a pit- 
K e low n a , f r u it  and vegetab les ; Iblr. fru it, o r -o n e  s e rv in g  o f  tom ato 
Edstrom , 8 w a te r  m elons; St. A n d - o r  citrus fru it  Juices; and one ser- 
r e w ’s Church, O kanagan  M ission, v in g ;  o f  o ther fru its , fresh , canned 
fru it, vegetab les , eggs; M rs. H . W . o r  dried .
; A rb u ck le , crab-apples; M r. B ertram ,  ^ V ege tab les
port's; J ._ C .K e n n e ^ , Yregetoble m M ^ (In  addition  to  potatoes, o f  w h ich
one serv in g  is  n eed ed  d a ily ), :Tw o  
serv ings o f  vegetab les . \ p re fe rab ly  
o^ -» J- A ^ r d ^ n ,  W m fle ld , b o x  j 0a fy  green  o r  y e llo w , and frequ en t- 
o f  peaches; F irs t  U n ited  Church, i v  cum xcc^ucui,
K e low n a , la rg e  qu an tity  o f  fru it 'a n d  ^  _  ,  ,  — ' -
vegeCables; Mrs.: Hobson.. O kana- C erea ls and  B read   ^ ^
gan  M ission, apples; W . H ; H ,-M e -  O ne serv in g  o f  a  w h o le -g ra in  cer- 
Dougall,: 28 b oxes  pears; U n ited  ea l and fou r to  s ix  s lices  o f  Canada 
C hu rch ; O kanagan  C en tre , fru it  and A p p ro ved  bread, b row n  o r w h ite . - 
vegetab les ; F . .ThQrneloe, 2 boxes .
app les; A n g lic a n  ^ u r c h ,  W in fie ld , F ^ ,  etc.
9 boxes apples, squash, etc.; K e lo w -  O n e serv in g  a  d a y  o f  m e a l fish 
na  G row ers  Exchange, 10 boxes o r  m eat Substitutes. L iv e r ,  h eart o r  
apples; U n ited  Church, B envou lin , k id n ey  on.Ce a  tveek : 
fn i i t  and vegetab les ; U n ited  Church,
« l  need ENERGYI 
Janie needs to FILL OUT!
Is (fnaker OattBObOD Food ForUo?”
Yes. Quaker Oats has advanttges 
fo r  Mm Janie and you. For Jame to  
m ow  find fiU  out, she must 
food-energy, proteins “
building, andfB vitamins to  help 
g r o S  RoUed Oats kasb tha i^
Y b iir  whole 
fa m ily  :w ill: 
lo ve  it i
10^  R ation  B oard  h a ve  been  ap- t l , - p r h o « S r a ^ ^ w r ^ " K e V d e i ;  W orkers Asked to Make U p
McYra-n. I-  con tribu tions o f  n ew s  item s o r  a r- w i l l  tu rn  ou t ih  fu l l  fo r c e  to
t o -  • »  “  » « ■  * » » < ” *■
Board.
O th er B oard  m em bers  a re  G. H .
M oubray, A . J .
T h e  street length  a fte r-d a rk  fr o c k  W in fie ld , 8 ja r s  fru it, 2 b oxes  apples,
M K  A - - - ^ ^ - 1  can  m anage to  be ; p re tty  : e x c it in g  I  b ox  onions, 1 b o x  squash; L e e  A t  least
FI ANNF.I W lin i.. e ven  w ith ou t benefit o f  gu tter. T h is  H a i, sack onions, sack potatoes, w eek ly :
v e r y  sm art and attracU ve f ^ ^  — • *- - • - -  —
lies  on its  fab r ic  and co lo r  fo r  its 
I t  is  eff r iqh  m o ire  in  a  d e e p  
in t o  G a f t t i e n t s  “  m ade w ith  a  heckU ne
th ree
INVESTED IN QUAKER OATS
o r  fou r eggs
cy  L em on  a t o r  b e fo re  n ex t M on ­
d ay ’s  R a lly .
A .R .P .
T iU ey , D . K .  G or- 
don, W , Shugg, W . Spear, H . B . D .
Lysons, Mrs. T ,  F . M cW ilU am s and 
,M rs. .R  SnowselL '
lo ca l R ation  B oard  w IU  hear
appUcations fro m  a ll  sources in  r e -  ’ W e e k ly  O rders  
ga rd  to  ra tion ing  prob lem s and r e -  W arden s  w iU  m eet a t *theiir re ­
quests f o r  e x tra  rations o f  tea, su- sp ec tlv e  posts a t 720  pjn..
T h e re  w e r e  v e r y  f e w  v is ito rs  at 
ithe p arade  on  M on d ay  n igh t last, 
bu t w e  hope th a t/  paren ts  and 
friends. w iU  attend  ton ight, Th u rs­
day, to  see  the C a d e ts ' a t  w ork .
m ake F la n n e le t t e  i . « . «  th a t is  Just th e  r ig h t  se ttin g  f o r  a
a n d  U s e  R e c la im e d  W o o l  f o r  n eck lace . T h e  lit t le  s lde*p leated  
A f g h a n s  pep lu m  Yvith a  box  p lea t in  fro n t
.... I...: - ^  is  fla tte r in g  to  a lm ost a n y  figure.. /'
R ed  Cross headquarters h a v e  ad
sack carrots, s a ck : parsnips; J. M . 
Thom pson, sack  carrots, b o x  pars­
nips; Japanese M ission, b oxes  o f  
app les and vegetab les.
C R . C . C .
; ^  F ish  L iv e r  O ils
Th ese  o ils  a re  essen tia l fo r  ch il­
dren  and should be g iv e n  as recom ­
m ended b y  a  physician . T h ey  m ay 
a lso  b e  requ ired  b y  adults. ;
cerealfi
<H VE$YO U..«
267^  MORE la Pirn* 
telns* 10025 MORE In 
F6od-Efi4irsy . *c |30S 
MORE In WainliY Bl «  
9525 JMORE fa i. (ran 
• 4295SJ>MDfiE In 
Rmpbonn..
v is ed  th e  lo ca l 4>ranch that, o w in g  shou ld b e  u sed ............  j  - . . -
- T h e r e  is  a  g rea t dem and fo r  w ash  eveh ing.
M em bers o f  th e  Corps w i l l  v is it  
th e  M ilita ry  H osp ita l in  V ern on  on
A D V E N T  S E B V IG E S
AT UNITED CBtUBCH
N e x t  Sunday, R e v . D r. W . W . Mc-i
^ e U te lm e / U S h A t'& u d iM
OBAKIR HT5Y o u r  in te res t W iU  bb obprecia ted . to  th e  serious situation  th roughou t ------------ ----------------------------- ----- .......... . y. n - v  ir r  w  — ____  —
W  C H A B i lA N  * **’ ®^ rega rd  to  flannel- c loths m ade f fo m  cotton  w a ips ; as .. Corps w m  attend  ph erson  w l i r r i v e  to e  firs t o f  th ree  * ___-*--*« r jju^ liM lrmiilliffiiinnrnnA
C ^ S m i i g  O fficer. ®‘ t ^  ^  adv isab le  th a t m ateria l b e  ^  A ™ y  d o 4  not issue an yto itig  !^ ®  ^  Vernon  on  Satu rday A d v e n t  S llts® ^^ to e  J f e n h i  s ^ -
** m ade up  in to  garm ents f o r  w e a r  f o r  wash- r io th s  in  hospitals. Th ese  even m g. U n ited  Church under '  ........ . „ . • , ,
1. 1.  ^ even i f  toe flannelette hasbeen pur- can be knitted by 'workerswiho Members of toe Corpsw ill work the title “How to Snend Advent” 
chased locally or donated. feel that they are not experienced in the Toe H  rooms on Friday, Sat- | i S v  e w S ^ r  a d to S  w ill
Print, and broadcloth can always enough to do the service o r  ciriUan -n™ay and Sunday of this week.,. have as its quW ^t ‘•tHp Wnrid’c 
» tmedTlbr quUt Iktckiings and VriU ;gBiinimtB. Members of the Corps w ill attend Gteatest N e ^ "  Oh D ^ ^ b e r  6 the
be stQiplied by headquarters •when- ; The esteblisihment M additiohai a  first aid lecture on Thesday even* suWert \vill be “When Strong Mmi 
ever, the materials available. • sewing circles -Is needed for Red ing, 'ht 19.30 hours, at the Junior A fe  Foulid,'’ and oh D ecern ^  l3 '
M ak ers  o f  a fghans a re  asked n o t C ross w o rk , and p la in  sew in g  -is H ig h  School. ■ - "Y ltoat to e  H eO it o f  M an  Craves.” *
to  use a n y  ra w  w o o l f o r  th e  k n itt in g  a va ila b le  fo r^  th o s e 'w h o  la ck  th e T h e  Corps w i l l  parade on  W e d -  —
, - . --- .. . -- ^ ......................, ....... Novem - . _  .
g a r  and co ffe e  requ ired  fo r  specia l h er 26, f o r  instruction  in  W arden ’s  cessing plants,' lo ca ted  in  A lb e rta , ......  .................. .
o c j^ o n s .^  , du ties and- e lem en ta ry  F irs t  A id . M arhtoba, w d  Ontario,' and a  sixth , ^ .nni< ”xitriiT
T h e  w o rk  to  b e  p er fo rm ed  b y  the D is tr ic t W ardens Yvill a llo t  d e fin ite  is  b e in g  b im t in  Q uebec. - k a  K-g hoaHniiniirtflY-a mrhtwY.
K e lo w n a  Board, V - 3 0 ,w m  re l ie v e  beats to  n e w ‘ W ardens. — — r - -------- v; ' ■—  ■' * .■■■.■
^ ® " *  serv ices. C on tac t m e  a t 214 B ern ard   f  f     s "  ,  l i  vri  'l  i  o l
gan ization , th e  W artim e P r ic e s  and th is  w e e k  a t the E lem en ta ry  S ch o o l A ven u e , K e lo w n a  T e lep h on e  217. . . . .  ..
T irade B oard , and its  branch o ffices  V o lu n teers  a re  s t ill requ ired  fo r  ~
; aeroes Caitada. W ardens, f l i r t  a id  and  f ir e  figh tin g
T O  M d / l f  .  d?
_  _ ___' J * ’  ^  f  .
R  W H I L L ^  ^  A s ^ th e re  is  a  serious a b i l i t y 't o  undertake garm ents that neGday even in g , D e c e m te r  2 n ^  a t b e ^ ^ k e ^ i n e ° ^ t h ^ e ^ d t ^ t ^ ^
C h ie f W arden . W ool shortage, rec la im ed  v W oo l re q u ire  ex p e r t w o rk . '1 9 .3 0  hours, a t  th e  A rm o ry . son.
i
COOKIE 5 6 4
V
, .  ^ , r;
• ’,'1
THB KEXOWHA COUKIBK TnUSSDAY. HOVKUBCn K  U O
LEGION W J L
SENDS PARCELS
t^h0 last rtf tbe CteWma* jssrcela 
tor KMUfwtm meia ovtn&m were 
p&ck0d by th® CmudUm L««Joij Wo- 
nM9ii‘»  AuxU irtry last S u n d a y ^
Each parcel cootak ied  r*Tpi»lr o t
Bwdu», t l »  <d m r  d ^ e t t c s ,  c « n ^ .  
r«Mrtr M,«4e*. MEhter fUa.t« »a<l, «  
Cbrisftmaa gnsetlag.
Two hwiodrBd ttnd fiDty parcels 
were mailed with the beirt wishes of 
the CiWJiHaa*» La^ gtott «»d  the W-A.
N o w  that the to ltU n j*  o f socks Is 
fintsiied. a »e  lad les  w i l l  turn to 
QuiltlnE a**** o th er w a r  work.
MTOMNG 
OFFICIALS 
ARE HEARD
s^ gwiw;i«
LETTERS TO THE EDITOR
rlliel ftfeiottt' It  M l»  »  *%ct of God.” 
Tile fact 1# ttot th® lM «t l>oinln-
H E N K i P H jQ u r rE  r » r A » r  
Mairkhal o f  P ranee
fou gh t th e  B ritish  w hcsiever w e  a t­
tacked
M cK B ftfie  Qa,, £ td .
S P E C I A L S
I^ rge  Meeting Hears Policy of 
Rationing Board Outlined
T h u rs d a y  to  S a tu rd a y  O n ly  !|
I
n a v y  b e a n s —  *1 lbs. O Q «
A t  ..................... O l o r  m O \ ^
S P L IT  P E A S —  a  lbs. O O ^
A t  ....................  «  fo r  m O V
l l l C E -  9  9 K «
Carolina ........... ^  fo r  A e P V
P A S T R Y  7  lb . 4 9 ^
F IX IU R  ......... •  sack ‘ * A d lV
W H E A T  £ •  lbs. O O ^
G R A N U L E S  .... V  fo r  O tS E /
S T A N D A R D  ' K , lb s .  Q O ^
O A T  M E A L ..... tP  fo r  M tJE /
R E C K i r r S  O  pks. l / k g ^
B L U E  ................ «  fo r
E V A P O R A T E D  A P P L E S . 9 9 «
16-oz. pkg. f o r ...............m m \ /
L E M O N  P IE  F I IX IN O —  |
Juice o f rea l lem ons. Pkg . A tP R /  g  
B IR D  SEED —  . 9 > |  ^  P
P e r  p k ....... ................... f....
D A N N Y  B O Y  C O C O A —  5?
16-oz, t i n .......................... A lU i /  l i
C R A X -  I  I
16-oz. pk. f o r ...................A v L /  g|
TUNE-IN
CKOV
8.30 p.m.
Every Thursday
R O B IN  H O O D  R O L L E D
O A T S —
5-lb. p k g . .............. 28c Babin H oodpaw - on ■ ■ 0'OA.TTS
5>
N E T T E D
G EMPOTATOES 
TURNIPS
100
100
$2,351
$2.35]
The MCKENZIE CO., Ltd.
Phone 214 The Master Grocers
D E L IV E R IE S — H a rv e y  and North , 10.30; Sooth  o f  H arvey , 3.30
nanaaw nusnwnBi
THE CORPORATION OF THE  
CITY OF KELOWNA
Pnofusnii^  4 ^ 0 ^
Tenders will be received by the undersigned 
up to noon on Monday, Novemb^ 30th, 1D42, for 
the purchase of Lot 35, Registered Plan 1000, and 
the buildings thereon. This property is situate 
on the south side of Wolseley Avenue, between 
Ethel Street and Richter Street.
A  crow ded  B oard  o f  T ra d *  roc«n 
on  Thursday even in g  heard  O. IL  
B e ll, R eg ion a l Superin tendent o f  
R ation ing , V an cou ver, and E ric  
H argraves, W estern  Superin tend­
e n t o f  R ation ing, O ttaw a, p lead  fo r  
tire  a c tiv e  co-opera tion  and asslat- 
anco o f  e v e r y  in d iv id u a l In  <the ra ­
tion in g  program .
T h e  reason w h y  ra tion in g  Is ne- 
ctrssary, the apeakcra stated. Is that 
eupiplies o f  im ported  goods are 
short because o f  the la ck  o f  ship­
p in g  space and because m any w iu -  
cco o f  ffupply iir e  In th© hands o f  the 
enem y. Cto th e  o th er hand, some 
, C anad ian  produce is needed  fo r  our 
arm ed  fo rces  and th e  arm ed fo rces  
o f  th e  U n ited  Nations, resu lting  in  
a  necessary cu rta ilm en t o f  dom estic 
consum ption, , .
I t  w as po in ted  ou* that to  the 
en d  o f  S ep tem ber th e  ra tion ing p ro ­
g ram  had cost Canada on ly  th ree- 
quarters o f  a m illion  do lla rs  and not 
seve ra l m llUons, as some peop le
cla im ed. , ,
T h e 'p o lic y  o f  th e  R a tion in g  Board 
w a s  to  m ove  s lo w ly  and sanely and 
ito ach ieve  as fa r  as possible the 
greatest good  w ith  the least Incon­
ven ience. '
M r, H a rg ra ves  stated de fin ite ly  
th a t th ere  w ou ld  be sugar ava ilab le  
f o r  app le  use n ex t August, p ro v id ­
in g  that th e  stock  o f  sugar w as suf­
fic ien t to  p e rm it th la  T h e  voucher 
system  used th is  y e a r  w i l l  b e  defin ­
it e ly  out, as it  w as abused, bu t it  
Is possib le that th e  B oard  m ay d e ­
c ree  that a certa in  coupon is gpod 
fo r  an ex tra  qu an tity  o f sugar, su f­
fic ien t to  en ab le  p rese rv in g  o r  use 
w ith  apples. ' , „
In  speaking o f  th e  L o c a l R a tion ­
in g  Boards, th e  speakers w m pU - 
m en ted  K e lo w n a  bn  its  read y  and 
enthusiastic co-operation . T h e y  said 
. th a t the w h o le  id ea  o f  th e  loca l 
boards is  to  .enab le  specia l lo ca l 
p rob lem s to  b b  settled  b y  p rop le  
w h o  u nderhand  th e  w h o le  sltua-
lion . ■ . At-
T h e  lateness o f  th e  h arvest on  the 
p ra ir ies  w as used as an illustration . 
In  such a situation  th e  loca l 
w o u ld  b e  em p ow ered  to  p rov id e  
e x tra  sugar ‘f o r  h a rvestin g  gangs, 
a lthough the da te  fo r  th is  had pass- 
ed . '
S o ld ie rs  on le a v e  w i l l  ob ta in  th e ir  
ra tion  cards ffoxh  th e  lo ca l boards, 
w h ile  peop le  w h o  lose  th e ir  ration  
books  w i l l  a lso  app ly  to  th® lo < » l
board . ,, . __, •
A n y  p rob lem  p ecu lia r  to  the^ d is­
tr ic t  w i l l  b e  hand led  b y  the loca l 
board , and  th e  board ’s  decision  on 
a l l  these m atters w i l l  b e  final.
T h e  appoin tm ent o f  lo c a l boards 
is  considered  a  d e fin ite  fo rw a rd  
step, and in  O ttaw a  is looked  upon 
w ith  some am azem ent, because xt 
is  th e  first t im e  that th e  G ove rn ­
m en t has consented to  a  p o lic y  o f  
decen tra liza tion . ■ , .j.-
T h e  m ee tin g  w as  h e ld  under th e  
auspices o f  th e  B oard  o f  T rad e  a ^  
m any questions w e re  asked. D  C. 
Paterson , past- p res iden t o f , th e
B oard , p rerided , .x j  j
A t  an in fo rm a l d in n er attended 
b y  m em bers  o f  th e  E xecu tive  
C ou n c il o f  th e  B oard  o f  T rade, p re -  
v io u s  to  th e  m eeting, R . W h illis , 
V ic e -P res id en t o f  th e  Board, pre- 
.sided.
K e low n a , N o v . 24, 1B42. 
T o  the Editor, K e low n a  C ourier: 
A t  a t im e  w hen , by  the g race  o f  
G od, v ic to ry  is n o t m ere ly  th® hop© 
o f  an outnum bered a ^  va lian t 
peop le , but a  goa l that is b e in g  s lo w ­
ly  and su re ly  reached,' It Is im p o rt­
an t that w e  do  n o t su lly  th is m atch-
ted France^e colon ies—-but not 
v e r y  hard; and b e  held  th e  greatoa i 
m oater* o f  eat and m vm m  taetios a t 
bay fo r  F ranc*.
TTi® M arshal kn ew  that a  tint® 
w ou ld  c o m e ~ fo r  w h ich  l ie  lon ged  
as no m an e v e r  has— ^when tlie  gam e
w ou ld  b e  p layed  im t, w h en  the 
A ll ie s  w ou ld  attack, w hen  a  position
leas saga against odds b y  t i io u j^ t-  
lco3 and 111-Info•I rm a l critic ism  o f 
the P res id en t o f  th e  V ich y  G o ve rn ­
m ent. T h is  o ld  man, th e  h ero  o f  
V erdun , w h o  a t an age whtm  m ost 
m en 
ab le
a re  dead, o r  a t best on ly  cap- 
o£ l iv in g  th e ir  rem ain ing  years  
In  grace  and peace, aw um ed  the
The highest or  ^any tendier not necessarily 
accepted.
P. T. DUNN,
Acting City Clerk.
Kelowna,'B.C., ’
November 24th, 1942.
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P B O P E B T Y  S A L E  C O M P L E T E D
B y - la w  N o . 864, g iv in g  e ffe c t to  
th e  sale o f  th e  o ld  Copeland  p rop ­
e r t y  to  M rs. Y e g t^ w a s  fin a lly  passed 
an d  adopted  b y  th e  C ity  C ouncil a t 
its  m ee tin g  la r t  M onday. ■_ 
T h is  concludes th e  transaction 
w h ich  w as  ap p roved  b y  th e  Council 
som e w eek s  a go  and w as fuU y r e ­
p o rted  a t th a t t im e . '
respon sib ility  th a t no o ther m an in  
th e  g rea t F rench  R epu b lic  cou ld 
undertake.
T h e  cond ition  o f  F ranco  w hen  he 
took  com m and w as such as w ou ld  
h ave  stunned and aw ed  the b ravest 
so ld ie r  and grea test statesman that 
e v e r  liv e d . .
T h e  d a m a g e , had  been  done, the 
d a y  w as  lost. T h is  g rea t country, 
a fte r  a thousand years  o f  g lorious 
h istory , th rough  dissension and lack  
o f  leadersh ip  had betrayed  Itself. 
T h e  l i f e  o f  th e  en tire  popu lation , 
its  v e r y  ex is ten ce  as a nation  w as 
at th e  m ercy  o f  th e  m ost ru th less 
gon g  o f  m urderers and tortu rers 
th e  w o r ld  has e v e r  known.
T h e  M arshal had  seen w h at G er- 
mtqniy w as capab le o f  d o in g  to  h e r  
ow n  peop le  w h o  opposed th e  H it le r  
r e ^ m e ;  to  th e  p eop le  o f  Po land , 
w h e re  tens o f  thousands w e re  b e in g  
execu ted  and tens • ■ o f  .thousands 
w e re  b e in g  to rtu red  In  concen tra­
tion  cam ps; and  to  the p eop le  o f  
C zechoslovalria , . w h ere  th e  w h o le  
student b od y  o f  P ra gu e  U n iv e rs ity  
— boys  and ^ r ls — had been  .tortured, 
raped  and k illed  o r  sent in to  ex ile .
H e  k n ew  w h a t fou l crim es she 
cou ld  p erpetra te  on France, h e r  
grea tes t enem y. H e  a lso k n ew  that 
th ere  w e re  f iv e  m illion  re fu gees  b e ­
tw een  P a r is  and  B ordeaux— equal 
to  n ea r ly  h a lf .the popu lation  o f  
Canada— w ith ou t shelter and w ith ­
ou t provisions, b e in g  bom bed  a t the 
conven ience apd  w h im  o f  th e  en ­
em y. H e  w on dered  i f  h e  cou ld  res­
cue his coun trym en  fro m  these im ­
m ed ia te  h orrors  and, r ig h t ly  o r  
w ro n g ly , instead o f  rem ov in g  the 
govern m en t and  th e  fiee t to  th e  
A fr ic a n  co lon ies  and con tinu ing th e 
figh t, h e  asked . fo r  an  arm istice.
TTie a rm istice term s, a llo w in g  the 
R epu b lic  possession o f  its fiee t and 
co lon ia l E m p ire  and p a rt o f  Prance,, 
in c lu d in g  th e  wlM^le D ie M ed ite r ­
ranean  coast, h a v e  been  m ainta ined 
fo r  o v e r  tw o  years. T h e  arm istice 
w ou ld  n o t h a v e  b een  signed i f  these 
p rov is ion s had  been  refused, fo r  
to e  M arsha l k n ew  that on ly  th e  
possession o f  th e  fiee t oud ports  
fro m  w h ich  to  sa il and to e  colon ies 
guarded  F ran ce  fro m  to ta l, eclipse, 
fro m  an  organ ized  p lunder and 
m assacre o f  to e  w h o le  nation.
A s  t im e  passed to e  guard  w as 
s lo w ly  w eakened . • C o lon ies  w e re  
taken  b y  to e  U n ited  N ations h e re  
and  there, p a rt , o f  th e  flee t w as 
destroyed , p a rt im m ob ilized , and 
th e  rem a in der becam e less e ffic ien t 
w ith  lo n g  in ac tiv ity .
E v e ry  tr ic k  w as  .tried b y  both  
sides to  obta in  t o e  p rizes rem a in ­
in g , ' ou rselves b y  propaganda ap ­
pea lin g ; to  to e  p eop le  o f  France, 
to e  en em y b y  n igh t and d ay  press­
u re  as to e y  a lo n e -k n o w  h o w  to 
ap p ly  • it. B u t a lw ays  th e  ancien t 
M arsha l h e ld  to  th e  treaty . ;
H e  ou tlaw ed  deG au lle  and  ^ a ll  
those w h o  jo in ed  w ith  h im ; ' h e
o f  n eu tra lity  w ou ld  b e  beyon d  hla 
pow er, but h o  w as determ in ed  to  
reta in  th e  status quo to  to o  lost 
m inute o f  th e  last hour so that to e  
N az i ganis w ou ld  h ave  th e  v e r y  
shortest t im e  In w h ich  t o , w rea k  
th e ir  vengeance b e fo re  to o  rescue 
cou ld b e  effected.,
T o d a y  th ere  stands just a sm all 
part o f  the flee t and on e  p ort w ith  
w h ich  to h o ld  th e  Hun. T h e  so l­
d iers  on  du ty at T ou lon  and the 
sailors on  to o  ships k n ow  to o  r e ­
sponsib ility  that is -theirs. T h e y  
Im ow  th ey  m ust bo  on  guard  n i ^ t  
and day, that thfcy must h a v e  su ffi­
c ien t stimm and su ffic ien t coo l to  
m ake to e  break. I f  to e  enem y d e ­
c id e  to  assault the p o r t  
T o  w h at ex ten t French  assistance 
o f  sh ips a n d ' colon ies w ou ld  h ave
km  GovOTMiMiut figwrea, com p^et* 
to  October Sljtt, rw esd  tliiat N o v a  
Scotia has K g rea te r  crop  to ts  y ea r  
tiistn last yrsar, 3.750,000 bushel* as 
com pared w lt o  8JTO.000 la  t»41. 
H ow ever, th e  N . S. apples a re  poor 
in  quality th is  year. O ur oorrespond- 
»n t  fa ils  to apprecia te  the fa c t that 
B . C . Tree F ru its  lia ve  m ade a  d e fla -  
Ite  e ffo rt du ring  th e  past th ree  yea rs  
to sell some va rje lies , and S taym on  
Wlnesaps in  particu lar. In the coast 
farovince.
A b ou t tw o  w eek *  ago, the ed ito r  
o f  the K en tv ille , N . S., A d ve rt is e r , 
in  the heart o f  th e  Annapo lis  V a l l ­
ey , made a  tou r to  d iscover w h y
i m  T A N K  
Th® app lica tion  o f  L . W . Robinson, 
@8 iM w m u  A v m m . Pm- tostalistton
o t  a sepetic tank w as approved  by  
:i.ty C ou n c il a t M onday n igh t’st ite  C t
row U fig . T tse w o rk  must be done 
to  to e  sadM aetiasi o f ‘ the C l ^  E n ­
g in ee r and the S an itary  Iruspector. 
and s ew e r  ocmnection mus^ bo m ade 
w hen  such becom e* ava ilab le.
-------*;),------- - ---------
B ig  S ister: ‘T m  o joU n u a lly  b reak ­
ing into semg tois moroltif-’
L itU e  B ro th er, w ith  sarcasm: " I f
y ou  had th e  r ig h t  key , you  w ou ld ­
n ’t  h a ve  to  b reak  Ja.”
B i p i  e r a  ' 'JB# m »  B i®
Rcvclstoke 3X Pale
W ith  that good o ld  fashtooed 
flavor.
There’s A Difference I
JO. U H A F M A N . C O » 
D e liv e ry  A gen te  
r i lO N E  E24, F re e  BKfitrwry. 
E N T E » F » i S «  B W B W B B Y 
R eve lrtok e , B .C . Ifl-tfc
Okanagan app les w e re  s e llin g  in  
N . S., despite to e  fa c t that th ere
to o  A lm ig h ty  w as  m anaging i t  
H im se lfl” )
T h is  advertisem en t Is n o t published 
o r  d isp layed  by  the L iq u o r  C on tro l 
B oard  o r  b y  the P ro v in ce  o f  B r itish  
Colum bia.
w e re  p lenty o f  N o va  Scotia apples 
ava ilab le  on  th e  same m arket. H e  
fou n d  the B ritish  C olum bia Bruit 
vastly , superior in  condition, eye - 
appea l end taste-ai^;>eal. O kanagan
apples p icked  tw o  months b e fo re  
and sent th ree thousand m iles  acrora
helped  us in  th e  dark  d ays  o f  t o e  
it  t\pas w o  years, one cannot say; to 
w h at ex ten t It  m igh t 'h a ve  th w arted  
and em barrassed us w ith  th e  R iv ie ra  
a  G erm an  base, and th e  c ry  o f 
agony o f  a b e lo ved  a lly  r in g in g  con-
to e  country w ® re c r i^ ,  f irm  and 
delicious, w h ile  th e  .local varleticB . 
p icked  on ly th ree  o r fb u r  w cek a  b e ­
fo re , w ere a lrea d y  deterio ra tin g  in  
th e  stores. H e  suggested that the 
N o v a  Scotia g row ers  should g iv e  
serious, thought to  adop ting to e  
B . C. system o f  p ick ing, p o ck in g  and 
m arketing.
In  too K e n tv i l le  A d v e r t is e r  o f
N ovem ber l&th, F . W . Bishop, rep -
>le
stan tly  in  ou r cars, one carm dt say.it i .
Th is, h ow eve r . Is certa in— ^whatever
w e  m ay  h a ve  b e lie ved  In  th e  past,
id t in ow  to o t th e  tid e  is  tu rn in g  an o e  
dan ger and su ffering o f  fa c in g  a lone 
th e  onset o f  to o  enem y Is rem oved , 
w e  m ust a t a ll costs b e  fa ir , even  
magnanimous, In ou r thoughts, o r  
ours w i l l  b e  .the shame.
. W e  m ust pu t ourselves in  to o  pos i­
tion' o f  th e  M arshal and ask ou r­
selves, w ou ld  w e  h ave  don e  d if fe r ­
en tly , cou ld  w e  h ave  don e as w e ll,  
w as the commo®v./:auBe e ven  hu rt 
in  th e  lon g  run  b y  h is action  7 
N o t  k n ow in g  w h at t o e  end  w i l l  
b e , . w e  can ven tu re  to  say that 
H en ri P h ilip p e  Peta in , M arsha l o f  
France, d e fen d er o f  'Verdun, w i l l  
pass dow n  t o  h is to ry  as t o e  greatest 
EVenchman o f  this w ar. T h e  g rea t­
est m an o f  th is dear p eop le  w h o  fa l ­
te red  and w h o  h ave  su ffered  g rea t­
ly ,, bu t w h ose  va lian t sp ir it  rem ains 
a  d o r y  that none can steaL 
C .R .B U L L .
resenting th e  N o v a  Scotia  A p p l  
M arketing B oard , states in  a  le t te r  
to  the apple grow ers : “ I  h ave  been  
m ak in g  a su rv e y  o f  the d istribu tion  
of, our apples In. H a lifax , and can  r e ­
p o r t  that, a fte r  tw o  days spen t In 
v is it in g  the re ta il g rocery  stores in  
a l l  parts o f  th e  c ity , i  d id  n o t find 
a n y  store th a t d id  not h ave  N o va  
Scotjia apples on  sale,"
G IV E  H ER A
f
Bourjois
GIFT
,  TH IS  X M A S !
O u r correspondent's rem ark^ ca ll 
t o  m ind t o e  s to ry  o f the co lo red
"ACT OF OOD*'
V ancou ver, N o v . 21, 1942. 
T o  th e  E d itor, K e lo w n a  C ou rier: 
T h e  cartoon  on the fro n t p a ge  o f  
last w eek ’s C ou r ie r  w as q u ite  good , 
bu t som ehow  I  can 't a g ree  (b u t 
that is n o th in g  new , I  guess) w ith  
th e  w r ite -u p  underneath it.
A n y ' app les sold  in  N o v a  Scotia  
in  th e  past tw o  seasons a re  d u e r -  
not, as you  pu t it, th rough ou r oh ! 
so c le v e r  B. C . T r e e  F ru its  L td .— but 
(through A N  A C T  O F  G O D . O ne 
y e a r  th e  c rop  w as lo sV  th rough  
w in d  storm s and last y ea r  th e  crop  
d idn ’t  set o w in g  to  co ld  and w e t.
I  h a ve  a le t te r  fro m  .a g r o w e r  in 
■N ew  B e rw ic k  w h o  said in  ■ part, 
"o n e  can d r iv e  fo r  m iles  and _ not 
see  enough apples to m ake a  p ie .’’ 
Y o u rs .tru ly ;
(M rs .) J. C., IN G L IS , 
(H R .  3, K e lo w n a ).
gentlem an w h o  took  o v e r  a  v e ry , 
v e r y  d ilap idated fa rm  In on4> o f  the 
southern states. H e  w o rk e d . hard  
and  used h is  head and produced  
som e exce llen t crops ., O ne d a y  the 
Deacon called and w as shew n  o v e r  
th e  farm. H e  looked  at the h a y  and 
said, “ My, Rastus, the A lm ig h ty  
has certain ly b e ft i  good  to  you .’ ’ H e  
exam ined the, cotton  and said, "M y* 
Rastus, .the A lm ig h ty  has ce rta in ly  
'been good to  you ." Th is  w e n t  on 
throughout th e  tour o f  th e  en tire  
farm . "When th e  D eacon w as le a v ­
in g  the fan n er w as  just a  l i t t le  fdd  
Up, and w hen  th e  D eacon com m ent- 
ed, ‘ 'W ell, Rastus, you  h ave a w o n ­
d e r fu l farm. T h e  A lm ig h ty  has c e r ­
ta in ly  been good  to  you.’’ Rastus b e ­
cam e just a  litt le ,an n oyed . H e  lean ­
e d  on toe w h e e l o f  the b u ggy  and 
said, '!Yes, Deacon, th e  A lm ig h ty  
has been v e r y  good  to  m e, bu t you  
should have seen . the , fa rm  w h en
w
E V E N IN G  IN  P A R IS
P E R F U M E —  $1.25 S E ™ ™ " '
A S H E S  O F  R O S E S 'P O W - '
D E R  A N D  P E R F U M E  
S E T S —  f l i l  9 K
F ro m  ......1......  t iV J L *0 «J
S C A N T Y  P E R F U M E  A N D  
P O W D E R  SE TS—
P r ic e d  L m  .
fro m  ............ . , t i / i e w V
e v e n i n g  In  P A R IS  T A L C  
a n d  T O IL E T  W A T E R  
SE TS—  <I*”I  -I K
F rom
See our vrindow display for the fu ll line o f 
attractive
BOURJOIS CHRISTMAS GIFTS
BROWN-S PHARMACY LTD.
"F o r  H ea lth ’s  Sake H ave  Y o u r  Presorlp tlpns D U vensed  H e re "
M
m-
G IFT  BUYERS ! Xmas just four weeks away. Gifts which are 
important this year will be found in our Ready-to-Wear Dept.
(E d ito r 's  N o te : T h is  and p rev iou s  
le tters  f r o m ' th e  sam e correspond­
en t le a v e  th e  im pression that, so  fa r  
as to e  is  concerned, i f  an y th in g  g o «  
w ro n g  w ith  th e  fru it  industry, i t  is 
th e  fa u lt  o f  the' fo o ls  w h o  a re  run ­
n in g  it, b u t that, i f  a n y th in g  is
Gloves
. . . for.mother, brother and sister. W ool, 
chamois, suede, 
pigskin. Pair .... i  O C
Scarves
F O R  A  G IF T  T H A T  L A S T S  T H E  W H O L E  Y E A R
Give
S A L E  O F  C IT Y  L O T
A  b y - la w  appro idn g  th e  sale o f  a 
lo t  on  G adder A v e n u e  to  G . L . D o re . 
was- read  th re e  tim es b y  to e  C iiy  
C ou n c il last M on d ay  n ig h t  ..Price 
x )f the lo t  .is $200.
M agazine Subscription
V/' Here are a few suggestions:—
T on igh t O n ly  a t 7 and  8.22 
C O N R A D  V E ID T  and A N N  A Y A R S  
“ N A Z I  A G E N T ”
A ls o  "G L A M O U R  B O Y "  w ith  J A C K IE  C O O P E R
FRI., SAT., 7 and 9.05
M atinee Saturday a t 2.30 
P L E A S E  C O M E E A R L Y  S A T .
-r-ALSO-
'A n  exce llen t a rray  o f  good 
short subjects.
“Donald’s Garden”
(D ona ld  D u ck )
“Self Defense”
( A  P e te  Sm ith  N o v e lty )
“king Salmon”
A  beau tifu lly  co lored .sports  reeL  
F IS H E R M E N  A T T E N T IO N  I 
— ^And—
MON.; TUES., 7 and 8.22
N ig h t ly  a t 7 and 8.22
HOLLYWOOD’S THRILL HIT 
OF THE FI6HTIHG RAF!
mPSVSBOTU 
CLOSER TO 
OORPOOM!
Latest N ^ s  Pictures 
of
North African successes
WED., THUR., 7 and 8.17
HERE
W e  present for your enjoys 
ment an adventure story 
considered T O P S  in the 
M ichael Shayne detective 
stories, and entitled .
J u s t
O f f
B r o a d w a y
S T A R R IN G
-P L U S —
CAROLE LANDIS T 
GEORGE MONTGOMERY
c A ^ ir e n u
M E R R Y  G O  R O U N D  OF. F U N  !
And Latest News
LLOYD NOLAN  
MARJORIE WEAVER
— P L U S —
Hit No. 2
A  rollicking comedy entitled
"M A ISm
GETS HER M A N "
S T A R R IN G
Ann Southern 
• Red Skelton
A ls o -r - -■
U P -T O -T H E -M IN U T E  N E W S
ATTENTION
EVER YBO D Y!
T h e  Fam ous P la y e rs  Books o f  C H R IS T M A S  G IF T  T IC K E T S  are 
now  O N  S A L E  a t Em press Th ea tre  B o x  O ffic e  o r  fr o m  a n y  memberr 
o f  the staff. A  m ore  acceptable g i f t  y o n  cannot im agine, parttcn larly  
fo r  m em bers o f th e  Forces. .Easy to  c a r ry  and can  b e  nsed in  A I ^
: Fam ous P la yers  Th ea tre  across C an ada ..
A S K  F O B  F U R T H E R  IN F O R M A T IO N  - -  P H O N E  68
A m erican  H om e
1 G if t  Subscription  $1.50
2 G ift  Subscriptions ....... : 2.25
A m erican  M agazin e
1 G if t  Subscription  .......... 3.00
2 G ift  Subscriptions ........ 5.00
A tlan tic  M on th ly
Each G if t  Subscription  .... 3.50
B e tte r  H om es and G ardens
1 G i f t  Subscrip tion  , 1.50,
2 G if t  Subscription's ........ 2.50
C a llin g  A U  G ir ls  
, 1 G H t Subscrip tion  .......... 1.20,
3 G i f t  Subscriptions 3.35
Canadian H o m e 'J o u rn a l :
1 G ift  Subscription  .......... 1.00
4 G if t  Subscriptions ...4... 2.00
Canadian A v fa t to n  .
1 G if t  Subscrip tion  2.0()
2 G if t  Subscriptions ...... . 3.50
CanaSdliui N a tu re  , : ‘
1 'G i f t  Subscrip tion  1.25
2 G if t  Subscriptions ........ 2.00
C h ild  ‘L i f e
1 G if t  S u bscrip tion — ....... 2.75
2 G if t  Subscriptions ........ 4.50
C o llie r ’s
1'G i f t  Subscription     3.00
2 G i f t  Subscriptions 5.00
C oronet
1 G i f t  Subscription  .........  2.75
2 G if t  Subscriptions ........ 5.00
L i fe
1 G if t  Subscription  .......... 5.30
Each add itiona l Sub. ...... 4.30
■Liberty ■',■■■■:..
1 G if t  Subscription  ......  2.00
2 G if t  Subscriptions ........ 3.00
C osm opolitan  .
Each G if t  Subscription  3.50
C ou n try  G u ide
1 G if t  Subscription  .50
^  Each add itiona l Sub. .25
D ow n  B eat
1  G ift  Subscr i pt i on— ■ 4.00
, Esqu ire
1 G ift  Subscription  ........ 5.50
2 G ift  Subspriptions 10.00
F lo w e r  G ro w e r
1 G ift  Subscription  2.00
2 G if t  Subscriptions ......... 3.00
Fortune
.Each G ift  Subscription  .... 9.75
G ood  H ousekeep ing f '
Each G ilt  Subscription  .... 3.50
Lad ies  H om e Jonrnal 
1 G if t  Subscription  ........... 1.50
. 2 G if t  Subscriptions ....w... 2.50
Each add itiona l Sub: ...... 1.25
L o o k
1 G ift  Subscription  ........1^
2 G ift  Subscriptions ......
M agazine D igest
1 G i f t  Subscription  ..........
2 G if t  Subscriptions ........
M cC a ll’s  M agazin e
1' G if t  Subscription  .....—
2 G if t  Subscriptions .......i
O u tdoor L ife .
1 G if t  Subscription  ......
2 G if t  Subscriptions .....4. 
P opu la r M echan ics
1 G if t  Subscription  ..........
' 2 G if t  Subscriptions ........
P op n ia r  Photography
1 G if t  Subscription.
2 G i f t  Subscriptions ........
P opu la r .Science M on th ly
1 G ift  Subscription  ..........
2^  G i f t  S u b scr ip tion s-----
R eader ’s  D iges t ' <
1 G if t  Subscription  ..........
Each add itiona l G ift  Sub. 
R ed  Book-
1 G if t  Subscription  ..........
2 G if t  Subscriptions 
Satu rday E ven in g  Post
, 1 G ift- Subscription  ..........
2 G ift  Subscriptions ........
T im e  <
-■ 1 G ift  Subscription  ...........
Each add itiona l Sub. 
T ru e  S to ry
1 G if t  Subscription  ..........
2 G i f t  Subscriptions ........
Vogue• . *
1 G ift  Subscription  ..........
2 G ilt  Subscriptions ........
W ee  W isdom
Each Subscription  
W om an ’s H om e Com panion
1 G ift  Subscription
2 G if t  Subscriptions ......4
M aclean ’s
1 o r  2 G if t  Ordrtrs, each .. 
4 G if t  O rders  ;.,...........4....
Chatela ine
1 G i f t  O rd er ....4.................
4 G if t  O rders ........:..........4
3.001 
' 5.50 i
3.00
5.00
1.50 < 
2.40 i
2.50 
4.00 (
3.00
5.50^
3.50
6.00
2.50; 
4.001
2.75 j 
2.25|
3.001
5.001
3.00
5.00
5.00
3.50
H a n d  woven wools, 
plaid wools, Shetlands, 
sheers in plain and love­
ly color effects. From-
75c ” $3.00
Aprons
Lihen crash, print and organdy trimmed,
39c, 75c 85c
Lingerie
Knitted ’Panties and Vests to match. 
Satin and, crepe Pyjamas,' gowns and 
silk. Tailored styles ^ n d  lace trimmed.
"7 .^..... 50c " .$4.95
Purses *
These are large and roomy. Black, brown, 
tan, green, wine and navy. ; ,
Priced O K
from 9 m O U
Hosiery
Chiffon, semi-service, rayon and lisle. ;
89c, $1, $1.15, $1.25pair
r House Coats
A  grand gift is one of; our satin, poplin or
quilted rayon Housecoats $2.25
and Bed Jackets. From'
Linens
Towels, T ea  Cloths,i 
P illow  Slips; Doilies, 
abridge Cloths, etc.
All linen, Chinese, hand embroidered and 
initial. Colored linens, , boxed hankies, etc.
G IF T  SU G G EST IO N S  fo r  M E N
[■n
1.50
2 5 0 '
Dressing Gowns
A ll wool, flannel Dressing; 
Go;wns in. green, wine, 
bliie' and airforce.;^ A  gift 
any man will appreciate.
$8.50, $10.50, $12.50 
to $17.50
Packard Slippers
Give him a pair of quality. 
Packard Slippers. Colors 
wine,,brown and blue.
$2.95, $3.25 to $5.00
n
Xmas Socks
The most useful gift of all, A  wide range 
of colors and patterns to choose from.
6.00
10.00
Sizes 10 to 12i Pair'/
SOc, 55c, 75c, 85c, $1,00, $1:25
Men’s Scarves
Always acceptable. Beautiful colors- ^
Xmas Ties
Hundred^ of beautiful Ties to choose 
f r o m . Newest patterns and colors in silk, 
silk-and wool, and wool. Priced 
75c, $1.00, $1.50, $2.00
1.00
designs in s i l 'k ^  "I - K  
and all wool. « P ± a « J V
1.501 
2.50 i
1.00
2.50
1.00
2.0P
MORRISON’S LIBRARY &  NEW S STAND
A G E N T S  F O R  V A N C O U V E R  S U N
Rates cheerfully supplied for any periodical not listed above 
Overseas rates on, request.
Q eom ^ A . M eik Jd
JU im ited
QUALITY MERCHANDISE
i  >3
I f
